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ھذه الدراسة ضوابط التحقیق اإلداري مع الموظف العام في النظام التأدیبي الفرنسي تتناول 
واإلماراتي والقوانین المحلیة التي تسري أحكامھا على الموظفین المدنیین والعسكریین العاملین في 
قیق إمارة دبي، وتھدف الدراسة إلى تعزیز مبدأ الشفافیة والعدالة والمسائلة، وتھدف أیضاً إلى تح
التوازن بین استعمال اإلدارة حقھا في اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة تجاه الموظفین المخالفین للواجبات 
الوظیفیة من ناحیة، وحمایة الموظفین وتوفیر الضمانات القانونیة لھم في مرحلة التحقیق اإلداري 
 من ناحیة أخرى.
راسة في الفصل التمھیدي والذي وقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى ثالثة فصول، وتناولت الد
جاء تحت عنوان ماھیة التحقیق اإلداري مع الموظف العام، حیث تضمن ھذا الفصل مبحثین، بین 
المبحث األول مفھوم الموظف العام من الناحیة التشریعیة والفقھیة والقضائیة، بینما انصب المبحث 
 تحقیق الجنائي.الثاني على تعریف التحقیق اإلداري والفرق بینھ وبین ال
أما الفصل األول من األطروحة فقد تعرض للضوابط اإلجرائیة للتحقیق اإلداري في فرنسا 
ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وإمارة دبي، وبینت اإلجراءات التأدیبیة السابقة لصدور القرار 
لموظف المخالف التأدیبي بحق الموظف المخالف، وذلك من خالل توضیح السلطة المختصة بإحالة ا
إلى التحقیق واآلثار التي تترتب على صدور ھذا القرار، والسلطة المختصة بمباشرة التحقیق، 
والتصرف في التحقیق بعد االطالع على الوقائع واألدلة وسماع شھادة الشھود وأي أمر آخر یحدد 
 وضع المتھم.
ة التحقیق اإلداري، أي أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الضمانات التأدیبیة في مرحل
في مرحلة تسبق صدور قرار تأدیبي بحق الموظف المتھم، وتشمل ھذه الضمانات: كتابة محضر 
التحقیق والضوابط الشكلیة لھ، حیدة جھة التحقیق، ومواجھة المتھم بالمخالفات المنسوبة إلیھ، 
 عانة بمحام یدافع عنھ.واالطالع على ملف التحقیق، والسماح للموظف بالدفاع عن نفسھ أو االست
 .تھانتائج والتوصیات ادرجت في نھایوانتھت الدراسة إلى مجموعة من ال
الموظف العام، التحقیق اإلداري، اإلحالة للتحقیق، مباشرة التحقیق،  كلمات البحث الرئیسیة:
  .التصرف في التحقیق، ضمانات التحقیق
vii 
 
 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
Administrative Investigation Regulations for Public Employee in 
United Arab Emirate 
Abstract 
This study includes administrative investigation regulations with the public employees 
in the French and Emirati disciplinary system and the local rules. It is applied to the 
civilian and military employees who are working in Dubai. This investigation aims to 
reinforce the principals of transparency, justice, and accountability. It also targets 
achieving a balance between using the administration's rights to take disciplinary 
actions towards employees who violate job duties from one side and protects the 
employees by providing legal guarantees for them in the administrative investigation 
stage on the other side. 
This study was divided into three chapters. The introductory chapter identifies the 
definition of a public employee in terms of legislative, jurisprudential and judicial. It 
also identifies the administrative investigation and the difference between it and the 
criminal investigation.  
Chapter 2 of this study touched on the procedural controls for administrative 
investigation in France, the United Arab Emirates, and Dubai. It shows the previous 
disciplinary process in issuing the disciplinary decision on employees who violated 
duties, through clarifying the specialized authority which the violated employee is 
referred to, and how will the specialized authority begin and decide the investigation 
after reviewing the facts and evidences, hearing the testimony of witnesses, and any 
other orders determined the status of the accused. 
Chapter 3 of this study identifies the disciplinary guarantees in administrative 
investigation stage, which is at the prior stage of the issuance of disciplinary decision 
against the accused employee and these guarantees includes: writing the investigation 
and the formal controls for it, to be neutral towards investigation section, to face the 
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accused on the violations related to him, reviewing the investigation file and to allow 
the employee to defend himself or hire a lawyer to defend him.  
The study ended with a set of conclusions and recommendations.  
Keywords: Public Employee, Administrative Investigation, Referral to the 






كما ینبغي لجالل وجھك  یا رب تھ وجاللھ تتم الصالحات، لك الحمدز� الذي بع الحمد
، الحمد � الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم یعلم، والصالة والسالم على خیر وعظیم سلطانك
رسول ومعلم سیدنا وحبیبنا محمد صلى هللا علیھ و سلم الذي قال: "من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً، 
 ل هللا لھ طریقاً إلى الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضاً بما یصنع".سھ
وال یسعني بعد االنتھاء بحمد � وفضلھ من ھذه الدراسة، إال أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر 
كر إلى جامعة اإلمارات العربیة المتحدة عنوان التمیز والنجاح "جامعة المستقبل"، كما أخص بالش
والتقدیر إلى أستاذي الفاضل : األستاذ الدكتور/ عبد الرحیم المصلوحي لتفضلھ باإلشراف على ھذه 
الدراسة، ومساھمتھ الجلیلة وتوجیھاتھ النیرة إلنجاح ھذه الدراسة، وقدم النصائح واإلرشادات التي 
 شجعتني في التغلب على التحدیات التي واجھتني في اإلعداد والكتابة.
أنَس أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر واالحترام واالمتنان لكل من سعى جاھداً كما ال 







 وطني الحبیب، بلد التسامح والخیر واألمن واألمان إلى
 المتحدةدولة اإلمارات العربیة 
 
 إلى من أوصانا هللا ورسولھ ببرھما وطاعتھما واإلحسان إلیھما
أبي/ الذي علمني كیف أخطو إلى الحیاة بكل ثقة واحترام، وعلمني على إن النجاح ال یتحقق إال 
 باإلصرار والعزیمة
 أمي/ القلب النابض بالحب والعطاء
 
 إلى زوجتي رفیقة عمري ومصدر قوتي
 ي في الحیاةإلى أبنائي سر سعادت
 
 إلى كل طالب علم وموظف مخلص في عملھ
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، 2یختلف بین الدول وفقاً لمفھوم الدولة وفلسفتھا لإلدارة العامة 1إن تعریف الموظف العام
كما نجد أیضاً صعوبة في تعریف الموظف العام حتى على تشریع الدولة الواحدة، فتعریف الموظف 
العام في قانون الموارد البشریة أو الخدمة المدنیة أو الوظیفة العامة قد یختلف عن تعریفھ في قانون 
، وبالرغم من كثرة التشریعات التي تعرف الموظف العام، إال 3غیره من أفرع القانونالعقوبات أو 
أنھ ال یوجد من بینھا تشریع واحد یعرف الموظف العام تعریفاً جامعاً، ولذلك فقد تعددت التعریفات 
، حیث عرف الفقیھ الفرنسي مارسیل 4التشریعیة والفقھیة والقضائیة في تحدید مفھوم الموظف العام
                                                           
1 Dans la législation française, le terme fonctionnaire public ne s’applique qu’aux personnes 
confirmées dans leurs fonctions, quant aux personnels contractuels on les désigne sous 
l’appellation d’employés temporaires  soumis à un régime juridique particulier leur conférant 
des droits matériels et moraux très limités par rapport aux fonctionnaires permanents, et ce 
en vertu de la circulaire n° 3 de la direction générale de la fonction en publique en date du 05 
avril 2006 relative au recrutement des employés temporaires. Quant à certains pays du golf le 
champ de cette discrimination en quelque sorte est limité, du fait de leur ouverture sur la main 
d’œuvre étrangère. C’est le cas de l’Etat des Emirats Arabes Unies qui adopte cette situation 
en vertu des articles 12,13,14, de l’arrêté en conseil des ministres n° 13 de l’année 2012 pris 
pour application de la résolution exécutive du décret loi  de l’union n°11 de l’année 2008 à 
propos des ressources humaines dans le gouvernement de l’union et ses  modifications 
2 Selon une citation grecque ancienne : «  la valeur des institutions se mesure à la valeur des 
hommes qui les dirigent ». Ce qui signifie que le rendement des institutions publiques ne peut 
s’expliquer uniquement par les plans et les programmes politiques mis en place, mais plutôt 
par  la compétence et la qualification de l’élément humain que sont les fonctionnaires publics 
qui veillent au bon fonctionnement des services publics et partant mènent le processus de 
développement dans la bonne direction.  Voir- Harald (G) ‚ une approche théorique du service 
public ‚Ed Sirey‚ 2émeédition‚ Paris‚ 2010‚P 97 et s 
. 2012راجع: محمد محمد حسن شرف الدین. النظریة العامة للوظائف واألجور والمرتبات. رسالة دكتوراه. جامعة عین شمس.   3
 10ص
انات القانونیة للمحاكمة التأدیبیة في النظام المصري والكویتي. رسالة ماجستیر. جامعة راجع: عدنان محمد عبدهللا السبتي. الضم  4
 12. ص2007حلوان. 
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فالین الموظف العام بأنھ "كل شخص یعمل في خدمة سلطة وطنیة ویساھم بصورة اعتیادیة في 
 .1تسییر مرفق عام ویشغل وظیفة عامة مدرجة في الكادر اإلداري"
وقد یخل الموظف العام خالل مسیرتھ المھنیة بواجباتھ الوظیفیة المكلف بھا سواء كان ذلك 
. لكن، توخیاً للعدالة خالل بفرض عقوبات تأدیبیة على الموظفیجاباً أو سلباً، وعلیھ سیشكل ھذا اإلإ
ھذه العقوبات بعض اإلجراءات المنصوص علیھا في البد أن تسبق في توقیع الجزاء على الموظف، 
الموظف  أن استدعاءذلك  تأدیبي على الموظف، كالتحقیق مع الموظف.الحكم القانون قبل صدور ال
سمعتھ في الجھة قد یؤثر على  مراحل نفسیة مختلفة، ممابللتحقیق یولد عنده التوتر والقلق والمرور 
"مجموعة  بأنھالتحقیق اإلداري یعرف و، بل وعلى السیر العادي للمرفق العام. التي یعمل بھا
ً للشكل الذي تطلبھ القانون، بمعرفة ال سلطة المختصة قانوناً، اإلجراءات التأدیبیة التي تتخذ وفقا
وتھدف إلى البحث والتنقیب عن األدلة التي تفید في كشف الحقیقة وجمعھا، من أجل تحدید الواقعة 
 .2المبلغ عنھا وإثبات حقیقتھا، وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأدیبیة، ومعرفة مرتكبھا"
المتحدة بمسمى قانون وظھر أول قانون اتحادي للوظیفة العامة بدولة اإلمارات العربیة 
خدمة موظفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وأوجب العمل بأحكام قانون خدمة الموظفین في إمارة 
م، وذلك حتى یصدر قانون متكامل ینظم الخدمة المدنیة االتحادیة، 1971) لسنة 5أبوظبي رقم (
العربیة المتحدة ومستخدمیھا كما بین نطاق تطبیق ھذا القانون على "جمیع موظفي دولة اإلمارات 
المدنیین ممن یتقاضون رواتبھم من المیزانیة العامة لدولة االتحاد وذلك باستثناء الفئات التي تسري 
                                                           
 15. ص2015راجع: حمید محمد ماجد العویس. التعیین في الوظیفة العامة. رسالة ماجستیر. جامعة الشارقة.   1
 706. ص2006امة. منشأة المعارف. راجع: محمد ماجد یاقوت. شرح القانون التأدیبي للوظیفة الع  2
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، وذكر في مادتھ الخامسة تشكیل مجالس التأدیب لموظفي االتحاد على 1في شأنھم قوانین خاصة"
 النحو الذي یقرره مجلس الوزراء.
حادي بمسمى الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وقد عرف ومن ثم صدر قانون ات
المشرع الموظف بأنھ "كل من عین في وظیفة دائمة أو مؤقتة في الحلقات األولى والثانیة والثالثة 
الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون"، وعرف المستخدم بأنھ "كل من عین في وظائف الحلقة 
) من ھذا القانون 17، كما وكل المشرع في المادة (2ل الملحق بھذا القانون"الرابعة الواردة في الجدو
لمجلس الخدمة المدنیة مھمة كشف المخالفات في الجھاز اإلداري والتحقیق فیھا واقتراح الحلول 
) ومن ضمنھا "إجراء 18التي تكفل تالفیھا مستقبالً، وحدد اختصاصات المجلس في المادة (
مع الموظفین والمستخدمین في المخالفات اإلداریة والمالیة التي تنسب إلیھم  التحقیقات اإلداریة
والتصرف في ھذه التحقیقات بإحالة نتیجتھا إلى السلطة المختصة بالتأدیب واقتراح اإلصالحات 
) بأنھ "ال یجوز توقیع عقوبة على 65التي تكفل عدم وقوع المخالفات مستقبالً". ونص في المادة (
 بعد إجراء تحقیق كتابي معھ تسمع فیھ أقوالھ ویحقق دفاعھ ویجب أن یكون القرار الموظف إال
) للوزیر أو وكیل الوزارة 66الصادر بتوقیع العقوبة مسبباً". وكذلك أجاز المشرع في المادة (
 المختص بإیقاف الموظف عن عملھ احتیاطیاً لمصلحة التحقیق.
لمدنیة ھي الجھة المختصة بإجراء التحقیقات ویتبین من ھذا القانون أن مجلس الخدمة ا
لیس  لكن ھذا المجلس .اإلداریة مع الموظفین العمومیین الذین ارتكبوا المخالفات اإلداریة أو المالیة
. مع الموظف العام الذي یسري في شأنھ قانون خاص أو نظام خاص من اختصاصھ مباشرة التحقیق
المدنیة إجراء تحقیق مع قاضي اتحادي، وإنما یكون  سبیل المثال ال یمكن لمجلس الخدمةفعلى 
                                                           
 بشأن خدمة موظفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة 1972) لسنة 4) من قانون رقم (1راجع: المادة رقم (  1
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 1973) لسنة 8) من قانون رقم (2راجع: المادة رقم (  2
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إجراء التحقیق من اختصاص مجلس التأدیب یشكل برئاسة رئیس المحكمة العلیا وعضویة أقدم اثنین 
 .1من قضاتھا
اتحادي بمسمى إنشاء دیوان المحاسبة، وحدد اختصاصات الدیوان وصدر بعد ذلك قانون 
ھمال والمخالفات المالیة والتحقیق فیھا وبحث س واإلومن ضمنھا "الكشف عن حوادث االختال
) من ھذا القانون بإخضاع جمیع الموظفین والمستخدمین 16، وقام المشرع في المادة (2بواعثھا"
 مخالفاتیكتفي الدیوان بإعداد تقریر بشأن ال حیث للرقابة والتفتیش من قبل الدیوان، باستثناء الوزراء
لمجلس الوطني االتحادي، أما بالنسبة للتحقیق ا إلى التقریر ھذا ویقدم .أو التصرفات المنسوبة إلیھم
) أجازت للدیوان التحقیق في المخالفات المالیة، سواء كشفت المخالفة من قبل جھة 20فإن المادة (
یق في المخالفة المالیة اإلدارة أو كشفھا الدیوان بنفسھ، وإذا تبین وجود جریمة جزائیة أثناء التحق
). وكذلك أعطى المشرع في المادة 26جاز للدیوان إحالة األوراق إلى النیابة العامة وفقاً للمادة (
) صالحیات متعلقة بالتحقیق لدیوان المحاسبة ومنھا حق االتصال المباشر بجمیع الموظفین 27(
قد حل القانون الزمة للتحقیق. و والمستخدمین، واالطالع على أي مستند أو سجل أو أوراق یراھا
 .1976) لسنة 7ة محل القانون رقم (بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسب 2011) لسنة 8رقم (
، 1973) لسنة 8والحقاً صدر قانون اتحادي بتعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (
عالیة أو المتوسطة وعدل تعریف الموظف بأنھ "كل من عین في وظیفة من الوظائف العلیا أو ال
، وظل ھذا القانون قائماً حتى صدر القانون االتحادي بشأن 3الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون"
الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وعرف الموظف بأنھ "كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة 
یل مجلس الخدمة المدنیة یتبع رئیس ) من ھذا القانون بتشك8، ونص في المادة رقم (4في المیزانیة"
                                                           
 بشأن المحكمة االتحادیة العلیا 1973) لسنة 10م () من قانون رق23راجع: المادة رقم (  1
 بشأن إنشاء دیوان المحاسبة 1976) لسنة 7) من قانون رقم (11راجع: المادة رقم (  2
 1973) لسنة 8بشأن تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 1978) لسنة 5) من قانون رقم (1راجع: المادة رقم (  3
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 2001) لسنة 21من قانون رقم () 1راجع: المادة رقم (  4
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مجلس الوزراء، ومن ضمن اختصاص المجلس الكشف عن المخالفات في الجھاز اإلداري والتحقیق 
) بأنھ "ال یجوز توقیع عقوبة 66فیھا واقتراح الحلول التي تكفل تالفیھا مستقبالً، وأكد في المادة (
یھ أقوالھ ویحقق دفاعھ، ویجب أن یكون القرار على الموظف إال بعد إجراء تحقیق كتابي معھ تسمع ف
الصادر بتوقیع العقوبة مسبباً"، وجاز القانون للوزیر صالحیة إیقاف الموظف عن عملھ احتیاطیاً 
 متى اقتضت مصلحة التحقیق ذلك.
في شأن الخدمة المدنیة  2001) لسنة 21تم إلغاء القانون االتحادي رقم (في ھذا السیاق، و
بشأن  2008) لسنة 11التحادیة، وذلك بعد صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (في الحكومة ا
) لسنة 1، وصدر بعد ذلك قرار من مجلس الوزراء رقم (1الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة
بشأن الموارد البشریة  2008) لسنة 11بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2018
 .. ویعتبر القرار األخیر أحدث نص قانوني متعلق بموضوع البحثالتحادیة وتعدیالتھفي الحكومة ا
أما في حكومة دبي فقد أصدر حاكم اإلمارة أول نظام یتعلق بالموظفین العمومیین، حیث 
أن ھذا النظام یسري على موظفي حكومة دبي المدنیین والعاملین في الھیئات العامة التابعة لھا، وتم 
، 2موظف بأنھ "كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن میزانیة الدائرة أو الھیئة"تعریف ال
وتشكل في كل دائرة لجان التحقیق بقرار من مدیرھا للنظر في المخالفات التي یقوم بھا الموظفون، 
عطاء الموظف المخالف الفرصة الكاملة لسماع أقوالھ، وأن ترفع لجنة التحقیق توصیاتھا لرئیس إو
) من ھذا النظام لتوقیع الجزاء المناسب لتلك 85لمادة (ا بموجب دائرة أو للجنة التأدیب المشكلةال
                                                           
Sur ce point d’analyse voir - Huchet (Y), technique et liberté dans la fonction publique, Ed 
latines, Paris,  2008, P 54. 
 2008مكرر. السنة الثامنة والثالثون. دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  485راجع: الجریدة الرسمیة. العدد   1
 1992) من نظام شؤون الموظفین في إمارة دبي لسنة 3راجع: المادة رقم (  2
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المخالفة، كما تنشأ في كل دائرة لجنة تسمى "لجنة شؤون الموظفین" ویصدر بتشكیلھا ونظام عملھا 
 قرار من المدیر، ویكون ضمن اختصاصات اللجنة النظر في تظلمات الموظفین.
في ھذا  صدر قانون إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي، وتم تعریف الموظفومن ثم 
، 1بأنھ "كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة ویشمل الذكر واألنثى" القانون
ویجازى الموظف المخالف ألحكام ھذا القانون تأدیبیاً إذا ثبت ارتكابھ للمخالفة اإلداریة أو المالیة، 
أن یتم إجراء تحقیق خطي مع الموظف المخالف تسمع فیھ أقوالھ وتحقق دفاعھ قبل توقیع أي  ویجب
جزاء تأدیبي علیھ، وعلى الرئیس المباشر التحقیق مع موظفي وحدتھ التنظیمیة في أي حادث سوء 
إدارة سلوك یقع منھم، ویقوم الرئیس بإبالغ إدارة الموارد البشریة في حال وجود انتھاك، إذا ارتأت 
الموارد البشریة بأن المخالفة تتطلب توجیھ إنذار للموظف فعلى مدیر اإلدارة توجیھ ذلك، وأما إذا 
كانت المخالفة تتطلب إجراًء تأدیبیاً فإنھا تحیل الموضوع إلى لجنة المخالفات اإلداریة، وذلك إلجراء 
 تكابھ للمخالفة.التحقیق اإلداري الالزم وفرض عقوبة على الموظف الذي تثبت علیھ ار
ویسري القانون على الموظفین المدنیین الموطنین وغیر المواطنین العاملین في الدوائر 
بمرسوم من حاكم اإلمارة  . وقد تم تحدید ھذه الجھاتوالھیئات والمؤسسات الحكومیة إلمارة دبي
ة لحكومة دبي بشأن تحدید الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشری 2006) لسنة 40رقم (
ضافة أیة دوائر أخرى بقرار من رئیس المجلس التنفیذي. إ) جھة حكومیة، ویجوز 32والبالغ عددھا (
) لسنة 14ومن ثم تم تعدیل بعض أحكام قانون إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي بقانون رقم (
2010. 
                                                           
 ة دبيبشأن إدارة الموارد البشریة لحكوم 2006) لسنة 27) من القانون رقم (2راجع: المادة رقم (  1
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یة لحكومة دبي، بشأن إدارة الموارد البشر 2018) لسنة 8قانون رقم (الوأخیراً صدر 
 .بشأن إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي 2006) لسنة 27قانون رقم (الویحل ھذا القانون محل 
 أھمیة البحث •
یرجع اختیارنا لموضوع البحث إلى أھمیة حیاة الموظف العام الذي قد یرتكب بعض 
یجاباً أو سلباً، والبد أن یتم إجراء إالمخالفات اإلداریة أو المالیة خالل مسیرتھ المھنیة سواء كان ذلك 
تحقیق إداري مع الموظف المخالف قبل فرض أیة عقوبة علیھ من قبل الجھة المخولة قانوناً حسب 
حیث تقتضي أبسط قواعد العدالة أن یتعرف الموظفون المعنیون على المخالفات  الشروط والمعاییر.
معھم وعلى الضمانات التأدیبیة التي وضعھا المشرع المنسوبة إلیھم وعلى الجھة التي ستقوم بالتحقیق 
 والتي من شأنھا صیانة حقوق للموظف المتھم أثناء إجراءات التحقیق اإلداري.
أما من الناحیة األكادیمیة، فیعتبر ھذا البحث المتواضع أول دراسة تحاول مقارنة مسألة 
تشریع االتحادي والتشریع المحلي من التحقیق اإلداري مع الموظف العام من زاویة المقارنة بین ال
جھة، وبین التشریع اإلماراتي والتشریع الفرنسي من جھة أخرى. وھو ما ینطوي في حد ذاتھ على 
فائدة عملیة، حیث تأمل ھذه الدراسة تمكین المشرع الوطني، االتحادي والمحلي على حد سواء، من 
 .ام التحقیق اإلداري مع الموظف العامالوقوف على مواطن القوة وفرص التحسین المتعلقة بنظ
 رصد موجز ألھم البحوث حول الموضوع •
موضوع التحقیق اإلداري مع الموظف العام، تبین لنا  فيمن خالل البحث عن المراجع 
موضوع البحث، وعلیھ تم رصد أھم الكتب والبحوث تناقش من كتاب ورسالة جامعیة  وجود أكثر
 :التاليمنھا وأحدثھا، وھي على النحو 
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النظام القانوني لتأدیب الموظف العام التي تطرقت إلى  الدكتورة/ أماني زین بدر فراج بحث .1
في بعض الدول العربیة واألوربیة، وقسمت الكتاب إلى فصل تمھیدي، تناولت فیھ مفھوم 
الموظف العام والوظیفة العامة في الدول العربیة واألوروبیة محل الدراسة، وتناولت في 
األول الجریمة التأدیبیة، وفي الباب الثاني السلطة التأدیبیة، وتحدثت في الباب الثالث  الباب
عن العقوبات التأدیبیة، أما في الباب األخیر فقد تحدثت عن الضمانات التأدیبیة. واقتصرت 
دراستھا على موضوع تأدیب الموظف العام في كل من النظام التأدیبي المصري، والكویتي، 
ن أنجلیزي، والجدیر بالذكر واإلماراتي، والعماني، والبحریني، والفرنسي واإل والقطري،
قانون الخدمة المدنیة  لىعالباحثة اعتمدت في دراستھا  ، إال أن2010الدراسة تمت في سنة 
، ولم تتطرق لقانون الموارد 2001) لسنة 21، ورقم (1973) لسنة 8االماراتي رقم (
، ولكن أخذ 2010عتبر القانون األحدث في عام ، الذي ی2008) لسنة 11البشریة رقم (
الباحث ھذه الدراسة لمقارنة القوانین السابقة بالقانون الجدید واالستفادة من التطورات التي 
 .جرت في الحكومة االتحادیة والقانون الفرنسي
موضوع إجراءات وضمانات تأدیب  إلىالباحث/ سعید سالم المظلوم السویدي  طرقت .2
، 2008) لسنة 11الموظف العام وفقاً لقانون الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة رقم (
وقسمھ إلى فصل تمھیدي، تناول فیھ مفھوم الوظیفة العامة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
ي للتأدیب ونطاقھ، وفي وجمھوریة مصر العربیة، وتناول في الفصل األول األساس القانون
الفصل الثاني تحدث عن ضمانات التأدیب في مرحلة التحقیق، وتحدث في الفصل األخیر 
عن ضمانات التأدیب المتصلة بالجزاء التأدیبي. وتكمن مشكلة البحث في شرح ضمانات 
 .التأدیب وفاعلیتھا في تحقیق مصلحة الموظف العام والمصلحة العامة
موضوع إجراءات التأدیب اإلداري  لىأحمد السید محمد إسماعیل ع الباحث/ انصبت دراسة .3
 الباحث دراستھ قسم . حیثللموظف العام في ظل قوانین الموارد البشریة االتحادیة والمحلیة
تعریف المخالفات التأدیبیة والجزاءات المترتبة علیھا، وبیان  ھإلى مبحث تمھیدي، تناول فی
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تناول في الفصل األول الشرعیة اإلجرائیة في تأدیب الموظف أنواعھما، وأركان المخالفة، و
العام من حیث المفھوم واألھمیة والمصادر، وفي الفصل الثاني وضح إجراءات التحقیق 
اإلداري والضوابط التي تحكمھا. وتكمن مشكلة البحث في معرفة إجراءات وأدوات 
تحقیق اإلداري لحمایة الموظف التحقیق، ومدى وضع المشرع الضمانات االجرائیة أثناء ال
 .العام ومصادر شرعیة ھذه اإلجراءات
وبعد االطالع على البحوث المرتبطة بموضوع البحث تبین عدم وجود بحث یتحدث عن 
التحقیق اإلداري بشكل خاص، وإن البحوث المتعلقة بالنظام التأدیبي في الحكومة االتحادیة والمحلیة 
قانون مرسوم بصدار الالئحة التنفیذیة لإانون قبل التعدیل، حیث تم لحكومة دبي كانت تتحدث عن الق
صدار قانون الموارد البشریة المحلي إلمارة دبي في إ، وتم 2018الموارد البشریة االتحادي سنة 
، كما لم تتطرق البحوث 2019، وصدر النظام التأدیبي لموظفي حكومة دبي في عام 2018سنة 
 .بي للعسكریین العاملین في حكومة دبيالسابقة عن النظام التأدی
 إشكالیة البحث •
إحدى أھم إشكالیات قانون الوظیفة العامة في دولة  یسعى ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على
اإلمارات العربیة المتحدة، ویتعلق األمر بإشكالیة التحقیق اإلداري مع الموظف العام، وذلك من 
خالل الرصد المقارن لضوابط التحقیق وإجراءاتھ الصحیحة قبل توقیع الجزاء على الموظف 
والضمانات التي كفلھا المشرع للموظف المحال إلى المخالف، وما یتطلب ذلك من صیانة للحقوق 
إلى أي حد تكفل إجراءات التحقیق اإلداري  ویمكن بلورة مشكلة البحث في تساؤل رئیسي:التحقیق. 




 أسئلة البحث •
ابة على إشكالیة البحث المشار إلیھا أعاله معالجة مجموعة من األسئلة الفرعیة، تقتضي اإلج
 :نوجزھا في ما یلي
 من ھو الموظف العام في القانون اإلماراتي والمقارن؟ .1
 ما ھو التحقیق اإلداري، والفرق بینھ وبین التحقیق الجنائي؟ .2
ثار القانونیة التحقیق، وماھیة اآلمن ھي السلطة المختصة بإصدار قرار إحالة الموظف إلى  .3
 ؟التي تترتب على ھذا القرار
 ھل یجوز الطعن على قرار اإلحالة إلى التحقیق اإلداري؟ .4
ھل یجوز لجھة اإلدارة إجراء التحقیق اإلداري مع ذات الموظف وعن ذات الواقعة أكثر  .5
 من مرة؟
 والتصرف فیھ؟ اإلداري من ھي السلطة المختصة بمباشرة التحقیق .6
 ما ھي المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي؟ .7
 ؟الممنوحة للموظف العام ما ھي ضمانات التحقیق اإلداري .8
 
 أھداف البحث •
یھدف ھذا البحث إلى شرح ضوابط التحقیق اإلداري في الوظیفة العامة على المستوى 
التحقیق اإلداري منذ محلي إلمارة دبي، وبیان إجراءات الاالتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة و
 صدور قرار اإلحالة ضد الموظف المرتكب للمخالفة اإلداریة أو المالیة وحتى التصرف فیھ.
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كما یبین الباحث الضمانات الشكلیة والموضوعیة للموظف المحال إلى التحقیق اإلداري، 
 .صداره من قبل اإلدارةإوذلك لحمایة الموظف من أي عمل تعسفي ومخالف للقانون یتم 
 منھجیة البحث •
اعتمد الباحث المنھج التحلیلي والمنھج المقارن، وذلك من خالل دراسة تحلیلیة لنصوص 
قانون الموارد البشریة االتحادي والئحتھ التنفیذیة المتعلقة بالتحقیق اإلداري مع الموظف المرسوم ب
والعسكریین العاملین في إمارة لمدنیین ا للموظفین العام، ومقارنتھا بالقانون الفرنسي والقانون المحلي
كما استثمر الباحث ھذین المنھجین الستقراء اآلراء الفقھیة والقضائیة التي أدلت بدلوھا في  دبي.
 .الموضوع، خاصةً بفرنسا ودولة اإلمارات العربیة المتحدة
 خطة البحث •
اإلمارات ضوابط التحقیق اإلداري مع الموظف العام في دولة تناول الباحث في ھذا البحث 
بشكل مبسط، بعیداً عن التعقید، وبلغة یفھمھا القارئ المثقف قبل  العربیة المتحدة والقانون المقارن
 .المتخصص
 حیث سیھتم الباحث في الفصل التمھیدي بالتحدث عن ماھیة التحقیق اإلداري مع الموظف
والقوانین المقارنة، وبیان ، لتوضیح من ھو الموظف العام في دولة اإلمارات العربیة المتحدة العام
مفھوم التحقیق اإلداري والفرق بینھ وبین التحقیق الجنائي، وذلك لمعرفة القارئ المقصود بالموظف 
العام من الناحیة التشریعیة والفقھیة والقضائیة، ومعرفة القارئ المقصود بالتحقیق اإلداري والفرق 
 بینھ وبین التحقیق الجنائي.
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للتحقیق اإلداري في الحكومة االتحادیة  ضوابط اإلجرائیةن الباحث الوفي الفصل األول یبی
جراءات اإلحالة إلى التحقیق إلدولة اإلمارات العربیة المتحدة والقوانین المقارنة، من خالل توضیح 
والسلطة المختصة بإصداره، والسلطة المختصة بمباشرة التحقیق اإلداري والتصرف فیھ بعد االنتھاء 
 ق.من التحقی
أما في الفصل الثاني یوضح الباحث ضمانات التحقیق اإلداري في قانون الموارد البشریة 
االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والقوانین المقارنة، وذلك من خالل بیان الضمانات 
 ساسیة التي یجب توفرھا للموظف العام ومدى كفالة المشرع االتحادي والمشرعین في القوانیناأل
 المقارنة لھذه الضمانات.
وبناًء على ما تقدم فقد تم تقسیم البحث إلى فصل تمھیدي، وفصلین رئیسیین، حیث یشمل 
الفصل التمھیدي مبحثین، والفصل الرئیسي األول مبحثین، والفصل الرئیسي الثاني مبحثین، وخاتمة 
 :اشتملت على نتائج، وتوصیات، وذلك حسب التقسیم اآلتي
 دي: ماھیة التحقیق اإلداري مع الموظف العامالفصل التمھی
 المبحث األول: مفھوم الموظف العام
 المبحث الثاني: مفھوم التحقیق اإلداري
 للتحقیق اإلداريالضوابط اإلجرائیة  الفصل األول:
 المبحث األول: اإلحالة إلى التحقیق اإلداري
 المبحث الثاني: مباشرة التحقیق اإلداري والتصرف فیھ
 الثاني: الضمانات القانونیة للتحقیق اإلداري الفصل
 المبحث األول: ضمانة الكتابة والحیدة في التحقیق اإلداري
 .المبحث الثاني: ضمانة المواجھة والدفاع أثناء التحقیق اإلداري
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 ماھیة التحقیق اإلداري مع الموظف العام: لفصل التمھیديا
في القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة  قد یخل الموظف بواجبات وظیفتھ المنصوص علیھا
أو أوامر رؤسائھ المشروعة، وقد یقوم بعمل یعد من األعمال المحرمة علیھ، فتقوم اإلدارة المختصة 
باتخاذ اإلجراءات التأدیبیة وتوقیع الجزاء على كل موظف یخالف تلك الواجبات بحسب األشكال 
 ً ي التحدث عن ضوابط التحقیق اإلداري مع الموظف العام ، وقبل البدء ف1واألوضاع المقررة قانونا
فإننا نعرض في المبحث األول من ھذا الفصل التعریفات  والموضوعیة اإلجرائیة وضماناتھ
التشریعیة والفقھیة والقضائیة بتحدید مفھوم الموظف العام في كل من الجمھوریة الفرنسیة، ودولة 
 .س في المبحث الثاني مفھوم التحقیق اإلدارياإلمارات العربیة المتحدة، ومن ثم ندر
 مفھوم الموظف العام: المبحث األول
تختلف المصطلحات المستخدمة للداللة على الوظیفة العامة في دول العالم بحسب نظامھا 
القانوني والثقافة السائدة فیھا، حیث استمدت بعض الدول نظامھا من النظام الفرنسي متأثرین بالثقافة 
، بینما استخدمت 2"الفرانكفونیة" كمصر ولبنان وسوریا والجزائر مستخدمین مصطلح الوظیفة العامة
مارات بعض الدول مصطلح الخدمة المدنیة كالسودان واالردن والسعودیة والیمن والبحرین واإل
وغالب الظن ، 3متأثرین بالثقافة "األنجلو سكسوني" السائدة في انجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة
                                                           
 88. ص2010راجع: د. شریف الطباخ. التحقیق اإلداري والدعوى التأدیبیة ودفوعھا. دار الفكر والقانون.   1
Sur ce point d’analyse voir également - AUBY J.-M., AUBY J.-B., JEAN-PIERRE D., 
TAILLEFAIT A., Droit de la fonction publique : État, collectivités locales, hôpitaux, Dalloz, 
2012, P 36.  CHAPUS R., Droit administratif général, Montchrestien, tome II., 2001 , P 27 et 
s. DORD O., Droit de la fonction publique, Puf, 2017. JEAN-PIERRE D., Code général de la 
fonction publique, Litec, 2009, P 56 - 58. MELLERAY F., Droit de la fonction publique, 
Economica, 2017, P 37 et s 
 9راجع: محمد محمد حسن شرف الدین. النظریة العامة للوظائف واالجور والمرتبات. المرجع السابق. ص  2
في الحكومة االتحادیة راجع: سعید سالم المظلوم السویدي. إجراءات وضمانات تأدیب الموظف العام وفقاً لقانون الموارد البشریة   3
 13. ص2012. رسالة ماجستیر. أكادیمیة شرطة دبي. 2008لسنة  11رقم 
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أن مصطلح الوظیفة العامة معبر أكثر من مصطلح الخدمة المدنیة، كون أن مصطلح الخدمة المدنیة 
یمیز بینھ وبین الخدمة العسكریة، بالرغم من أن الوظائف العسكریة تعتبر من الوظائف العامة، حتى 
ة اإلمارات بتغییر وإن كانت تخضع لنظام خاص یختلف عن نظام الخدمة المدنیة، ولكن قامت دول
المصطلح المستخدم للداللة على الوظیفة العامة، واستخدمت مصطلح الموارد البشریة بدالً من 
 مصطلح الخدمة المدنیة.
وكذلك تختلف الدول في تعریف الموظف العام، حیث عرفت بعضھا تعریف الموظف العام 
ظف العام في تشریعاتھا، وإنما في تشریعاتھا، وأغفلت بعض الدول وضع تعریف محدد ودقیق للمو
شخاص الذین یطبق علیھم قانون الخدمة المدنیة أو الوظیفة العامة أو الموارد اكتفت بتحدید األ
البشریة، وتركت مھمة تعریف الموظف العام للفقھ والقضاء، لذا یجب علینا أن نتعرض إلى التعریف 
مارات العربیة المتحدة والقانون المقارن، التشریعي والفقھي والقضائي للموظف العام في دولة اإل
 وذلك على النحو التالي:
 المطلب األول: المفھوم التشریعي للموظف العام
 المطلب الثاني: المفھوم الفقھي للموظف العام
 المطلب الثالث: المفھوم القضائي للموظف العام
 مفھوم التشریعي للموظف العام: الالمطلب األول
وم الموظف العام في نظام دولتین أو أكثر، وذلك الختالف نظام من الصعب تطابق مفھ
الوظیفة العامة في وضع العناصر والشروط الواجب توافرھا في الموظف العام لكل دولة، كما نجد 
صعوبة في تطابق مفھوم الموظف العام في قوانین الدولة الواحدة، حیث یختلف مفھوم الموظف 
داري أو الدستوري أو غیره من أفرع القانون، مفھومھ في القانون اإلالعام في القانون الجنائي عن 
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وقد یكون مفھوم الموظف العام أوسع في القانون الجنائي من مفھومھ في القوانین األخرى حسب ما 
 .1یراه المشرع مناسباً في تطبیق كل قانون
وتحدید العناصر وسوف تقتصر دراستنا ھنا على تحدید المفھوم التشریعي للموظف العام، 
والشروط التي تقوم علیھا فكرة الموظف العام في النظام الوظیفي الفرنسي والنظام الوظیفي 
 اإلماراتي، وذلك على النحو اآلتي:
  الفرع األول: المفھوم التشریعي للموظف العام في القانون الفرنسي
عام، وإنما لم تتعرض أغلب الدول في تشریعاتھا لتعریف واضح ومحدد للموظف ال 
اقتصرت على تحدید األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین، ففي فرنسا لم تتضمن التشریعات 
الفرنسیة تعریفاً محدداً للموظف العام في مجال الوظیفة العامة، وإنما اكتفت بتحدید معناه في مجال 
ون وجود تعریف انطباقھا، وتركت لفترة طویلة مھمة تعریف الموظف العام لقضاء مجلس الدولة د
الخاص بالوظیفة العامة  1946) الصادر سنة 2294رنسي رقم (. وتناول التشریع الف2تشریعي لھ
"یطبق ھذا القانون على األشخاص  ھأول تعریف للموظف العام، حیث نصت في مادتھ األولى على أن
كوادر اإلدارة الذین یعینون في وظیفة دائمة، ویكونون مثبتین في درجة في الحكومة، في إحدى 
، ویالحظ في النص 3المركزیة للدولة أو المرافق الخارجیة التابعة لھا أو المؤسسات العامة للدولة"
السابق بأن المشرع اكتفى بذكر الفئات التي تسري علیھم أحكام ھذا القانون، وأخرج من نطاق 
حدى الدرجات إفي  تطبیقھ األشخاص الذین یعینون في وظیفة مؤقتة، واألشخاص غیر المثبتین
                                                           
راجع: د. تغرید محمد قدوري النعیمي. مبدأ المشروعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة. منشورات الحلبي الحقوقیة. الطبعة   1
 54. ص2013األولى. 
. 2002د خلیل. الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة. دار النھضة العربیة. الطبعة األولى. راجع: د. علي عبدالفتاح محم  2
 14-13ص
 15راجع: د. علي عبدالفتاح محمد خلیل. الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة. المرجع السابق. ص  3
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ً محدداً للموظف العام، وإنما حدد األشخاص الذین یخضعون لھذا  الحكومیة، ولم یضع تعریفا
 .1القانون
، والذي 1959) لسنة 244م للموظفین رقم (ولم یختلف األمر كثیراً بعد صدور النظام العا
منھ مضمون النص  ، حیث ورد في المادة األولى1946) الصادر سنة 2294انون رقم (حل محل ق
السابق، إال أنھ استبعد بعض الفئات في مادتھ الثانیة للخضوع ألحكام ھذا القانون، وھم العسكریون، 
والقضاة، وموظفو البرلمان، واألفراد العاملون في المرافق والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي 
القانون على العاملین في المرافق ، ویالحظ على النص السابق أنھ اقتصر تطبیق ھذا 2أو التجاري
العامة اإلداریة دون المرافق التجاریة والصناعیة، كما أنھ استبعد من نطاق تطبیق القانون أصحاب 
قانون رقم الكوادر الخاصة، مثل القضاة والعسكریین، بالرغم من أنھم موظفین عمومیین. أما ال
وقانون الوظائف  لموظفین في فرنساالمتعلق بحقوق والتزامات ا 1983) الصادر سنة 634(
 .3فقد سلكوا نھج القوانین السابقة 1984الصادر سنة 
وعلیھ یمكن القول بأن المشرع الفرنسي حدد العناصر األساسیة للموظف العام، وتتمثل ھذه 
العناصر، بأن تكون ھذه الوظیفة مثبتھ في السلم الوظیفي إلدارات الدولة وأجھزتھا، وأن یؤدي 
 .4عمالً في وظیفة دائمة الموظف
                                                           
1 Sur ce point d’analyse voir –Marigatte (F), décentralisation et démocratie fonctionnelle, thèse 
de doctorat en droit, université de Saint-Denis, Paris, 2007‚ p 84.Voir également - Caillosse 
(J), le droit administratif et la performance publique ,in RFDA‚ N° 2, Paris, mars 2004,p 251. 
Voir aussi - Paster (M), le paradoxe du fonctionnaire, Ed Hachette, Paris, 2015‚ p 121.Voir 
aussi - Charançon (CH), les fonctionnaires et la fonction publique, Ed Armand Colin, Paris, 
2007‚ p 307 
 78. ص2004راجع: د. علي جمعة محارب. التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة. دار المطبوعات الجامعیة.   2
 56راجع: د. تغرید محمد قدوري النعیمي. مبدأ المشروعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة. المرجع السابق. ص  3
4  Concernant le statut général de la fonction publique en France voir: Loi N°83 – 634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi le Pors).Loi N°84 – 16 du 11 
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 الفرع الثاني: المفھوم التشریعي للموظف العام في القانون اإلماراتي
ظھر أول قانون اتحادي للوظیفة العامة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بمسمى قانون خدمة 
إمارة  موظفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وأوجب العمل بأحكام قانون خدمة الموظفین في
، وذلك حتى یصدر قانون متكامل ینظم الخدمة المدنیة االتحادیة، 19711) لسنة 5أبوظبي رقم (
كما بین نطاق تطبیق ھذا القانون على "جمیع موظفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومستخدمیھا 
الفئات التي تسري  المدنیین ممن یتقاضون رواتبھم من المیزانیة العامة لدولة االتحاد وذلك باستثناء
 .2في شأنھم قوانین خاصة"
ومن ثم صدر قانون اتحادي بمسمى الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وقد عرف 
المشرع الموظف بأنھ "كل من عین في وظیفة دائمة أو مؤقتة في الحلقات األولى والثانیة والثالثة 
تخدم بأنھ "كل من عین في وظائف الحلقة الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون"، وعرف المس
، ویتبین من ھذا القانون أن المشرع اإلماراتي 3الرابعة الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون"
 اقتبس تعریف الموظف العام من قانون خدمة الموظفین في إمارة أبوظبي.
، 1973) لسنة 8(والحقاً صدر قانون اتحادي بتعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 
وعدل تعریف الموظف بأنھ "كل من عین في وظیفة من الوظائف العلیا أو العالیة أو المتوسطة 
                                                           
janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat. Loi N°84 
– 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale 
الموظف العام بأنھ "كل  1971) لسنة 5إمارة أبوظبي رقم ( عرف المشرع المحلي في المادة الثانیة من قانون خدمة الموظفین في  1
انیة والثالثة الواردة في الجدول الملحق"، كما عرف المستخدم بأنھ "كل من من عین في وظیفة دائمة أو مؤقتة في الحلقات األولى والث
 عین في وظائف الحلقة الرابعة الواردة في الجدول المرفق"
 بشأن خدمة موظفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة 1972) لسنة 4) من قانون رقم (1راجع: المادة رقم (  2
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 1973) لسنة 8م () من قانون رق2راجع: المادة رقم (  3
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، وظل ھذا القانون قائماً حتى صدر القانون االتحادي بشأن 1الواردة في الجدول الملحق بھذا القانون"
غل إحدى الوظائف الواردة الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وعرف الموظف بأنھ "كل من یش
، ویسري أحكام ھذا القانون على جمیع الموظفین المدنیین الذین یتقاضون رواتبھم 2في المیزانیة"
من المیزانیة العامة للدولة، ویستثنى تطبیق أحكام ھذا القانون على الفئات التي تسري في شأنھم 
ھ اقتصر على الموظفین المدنیین الذین قوانین أو نظم قانونیة خاصة. ویستفاد من ھذا التعریف أن
یتقاضون رواتبھم من المیزانیة العامة للدولة، وال یشمل فئة المستخدمین الذین كانوا یعملون في 
وظائف الحلقة الرابعة، حیث أبقى ھذا القانون نظام الدرجات، وألغى نظام الحلقات الواردة في 
 .3القانون السابق
في شأن الخدمة المدنیة في  2001) لسنة 21تحادي رقم (نون االومن ثم تم إلغاء القا
بشأن الموارد  2008) لسنة 11قانون اتحادي رقم (الحكومة االتحادیة، وذلك بعد صدور مرسوم ب
، ولم یتغیر تعریف الموظف العام في القانون الجدید عن القانون 4البشریة في الحكومة االتحادیة
القانون الجدید نطاق تطبیق أحكامھ "على الموظفین المدنیین الذین  السابق، وحددت المادة الثانیة من
یتقاضون رواتبھم من المیزانیة وكذلك على الموظفین المدنیین العاملین في الھیئات والمؤسسات 
العامة االتحادیة. وتستثنى من تطبیق أحكامھ الوزارات والجھات االتحادیة التي نصت قوانینھا على 
 مة وظیفیة خاصة بھا وذلك في حدود ما نصت علیھ".أن تكون لھا أنظ
قانون وظل نطاق تطبیق القانون ساري حتى قام المشرع بتعدیل بعض أحكام المرسوم ب
، وعدل نطاق تطبیق أحكام المرسوم بقانون وجعلھ "على الموظفین 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
ي نصت تشریعات إنشائھا على وجود لوائح المدنیین في الجھات االتحادیة، بما في ذلك الجھات الت
                                                           
 1973) لسنة 8بشأن تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 1978) لسنة 5) من قانون رقم (1راجع: المادة رقم (  1
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 2001) لسنة 21) من قانون رقم (1راجع: المادة رقم (  2
 24. ص2008ر والتوزیع. الطبعة األولى. راجع: أ.د. نواف كنعان. الخدمة المدنیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إثراء للنش  3
 2008مكرر. السنة الثامنة والثالثون. دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  485راجع: الجریدة الرسمیة. العدد   4
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موارد بشریة مستقلة لھا. ویستثنى من تطبیق أحكامھ موظفو الجھات االتحادیة التي یتم استثنائھا 
، ویالحظ أن المشرع اإلماراتي حسب التعدیل األخیر أعطى لمجلس 1من قبل مجلس الوزراء"
 حكام ھذا المرسوم بقانون علیھا.الوزراء صالحیة استثناء أیة جھة اتحادیة من تطبیق أ
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم  2018) لسنة 1مجلس الوزراء رقم ( أخیراً صدر قرار من
بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ،  2008) لسنة 11قانون اتحادي رقم (ب
، ولم یتغیر 2013لسنة  )15، وقرار رقم (2012) لعام 13مجلس الوزراء رقم (وألغى قرار 
 .2تعریف الموظف العام ونطاق تطبیقھ من آخر تعدیل للمرسوم بقانون
وقد تم تعریف الموظف العام في القانون االتحادي بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة بأنھ 
"كل من یشغل إحدى الوظائف الدائمة في إحدى الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان، ویعد في حكمھ 
 .3جال المساءلة التأدیبیة كل من یعمل في تلك الجھات بأي صفة أخرى"في م
أما بالنسبة للمشرع الدستوري فقد منع الجمع بین عضویة المجلس الوطني االتحادي مع 
أیة وظیفة من الوظائف العامة، وذلك بھدف الفصل بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، 
االتحادي لتأدیة الدور النیابي عن الشعب وما تقتضي من رقابة واستقالل أعضاء المجلس الوطني 
 .4السلطة التنفیذیة من تأدیة مھامھا بالشكل السلیم
                                                           
بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة المعدل بموجب  2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (2راجع: المادة رقم (  1
 2016) لسنة 17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2المادة (
التنفیذي لحكومة الشارقة رقم  یالحظ إن المشرع المحلي لحكومة الشارقة قد عرف الموظف العام في القرار الصادر من المجلس  2
بشأن الموارد البشریة إلمارة الشارقة بأنھ "كل من یعین بقرار  2015) لسنة 6فیذیة للقانون رقم (بشأن الالئحة التن 2017) لسنة 17(
 واألنثى" من السلطة المختصة بالتعیین لالضطالع بمھام إحدى الوظائف الواردة في الجھة الحكومیة، ویشمل لفظ الموظف الذكر
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من قانون اتحادي رقم (1راجع: المادة رقم (  3
. وراجع أیضاً: المادة رقم 22راجع: أ.د. نواف كنعان. الخدمة المدنیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. المرجع السابق. ص  4
 لمتحدة) من دستور دولة اإلمارات العربیة ا71(
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وعرف المشرع الجزائي الموظف العام في قانون العقوبات االتحادي، بأنھ "یعتبر موظفاً 
من یشغل وظیفة اتحادیة أو محلیة سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة أو  كل ،عاماً في حكم ھذا القانون
 -إداریة أو قضائیة، وسواء أكان معیناً أو منتخباً، ومنھم:
 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومیة.
 منتسبو القوات المسلحة. .1
 العاملون في األجھزة األمنیة. .2
 القضائیة ورؤساء المجالس التشریعیة واالستشاریة والبلدیة وأعضاؤھا.أعضاء السلطة  .3
كل من فوضتھ إحدى السلطات العامة القیام بعمل معین، وذلك في حدود العمل المفوض  .4
 فیھ.
رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤھا والمدیرون وسائر العاملین في الھیئات والمؤسسات  .5
 جزئیاً للحكومة االتحادیة أو الحكومات المحلیة. العامة، والشركات المملوكة كلیاً أو
رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤھا والمدیرون وسائر العاملین في الجمعیات والمؤسسات  .6
 ذات النفع العام.
ویعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم ھذا القانون، كل من ال یدخل في الفئات المنصوص علیھا 
عمل یتصل بالخدمة العامة بناًء على تكلیف صادر إلیھ من موظف في البنود السابقة، ویقوم بأداء 
، 1عام یملك ھذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف بھ"
 مة الموظف العام تفسیراً واسعاً.ویتبین من خالل ھذا التعریف أن المشرع الجزائي قام بتفسیر كل
                                                           
انون بشأن تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالق 2016) لسنة 7) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (5راجع: المادة رقم (  1
 1987) لسنة 3االتحادي رقم (
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صدر حاكم اإلمارة أول نظام یتعلق بالموظفین العمومیین، وھو أقد أما في حكومة دبي ف
نظام شؤون الموظفین في إمارة دبي، حیث أن ھذا النظام یسري على موظفي حكومة دبي المدنیین 
والعاملین في الھیئات العامة التابعة لھا، وتم تعریف الموظف بأنھ "كل من یشغل إحدى الوظائف 
 .1دائرة أو الھیئة"الواردة ضمن میزانیة ال
ومن ثم صدر قانون إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي، وتم تعریف الموظف بأنھ "كل من 
، ویسري القانون على 2یشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة ویشمل الذكر واألنثى"
والمؤسسات الحكومیة  الموظفین المدنیین المواطنین وغیر المواطنین العاملین في الدوائر والھیئات
، 3) جھة حكومیة32إلمارة دبي، وھذه الجھات تم تحدیدھا بمرسوم من حاكم اإلمارة والبالغ عددھا (
 ویجوز اضافة أیة دوائر أخرى بقرار من رئیس المجلس التنفیذي.
بشأن إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي، ویحل  2018) لسنة 8وأخیراً صدر قانون رقم (
بشأن إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي، ولم یتغیر  2006) لسنة 27نون محل قانون رقم (ھذا القا
تعریف الموظف العام في القانون الجدید، ولكن أخضع جمیع الموظفین المدنیین المواطنین أو غیر 
ابعة المواطنین العاملین في الدوائر الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات الت
، أو كان تعیین 5، سواء كان التعیین بدوام جزئي أو كلي أو مؤقت4للحكومة ألحكام ھذا القانون
 .6المتقاعدین لدى الجھات الحكومیة في إمارة دبي
                                                           
 1992) من نظام شؤون الموظفین في إمارة دبي لسنة 3راجع: المادة رقم (  1
 بشأن إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي 2006) لسنة 27( ) من قانون رقم2راجع: المادة رقم (  2
 بشأن تحدید الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي 2006) لسنة 40) من مرسوم رقم (1راجع: المادة رقم (  3
 رد البشریة لحكومة دبيبشأن إدارة الموا 2018) لسنة 8) من قانون رقم (3) والمادة رقم (2راجع: المادة رقم (  4
 بشأن إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي 2018) لسنة 8) من قانون رقم (12راجع: الفقرة (أ) من المادة رقم (  5
 بشأن تعیین المتقاعدین لدى الجھات الحكومیة في إمارة دبي 2009) لسنة 28) من القانون رقم (2راجع: المادة رقم (  6
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أما في القانون العسكري إلمارة دبي فقد تم تعریف الموظف بأنھ "كل من یشغل إحدى 
، 1إحدى الرتب العسكریة، ویشمل الذكر واألنثى"الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة، ویحمل 
ویطلق على الموظف الذي یحمل الرتبة العسكریة من مقدم فما فوق ضابط ذو الرتبة العلیا، أما 
الموظف الذي یحمل رتبة عسكریة من مالزم إلى رائد یطلق علیھ ضابط، أما صف الضابط تكون 
 یكون الموظف فرداً في حال كانت رتبتھ رتبة الموظف من شرطي أول إلى وكیل أول، وأخیراً 
 .العسكریة شرطي
 المطلب الثاني: المفھوم الفقھي للموظف العام
، فقد 2على صعید الفقھ فقد اختلفوا الفقھاء حول وضع تعریف محدد وشامل للموظف العام
 ) الموظف العام بأنھ كل شخص یعمل في خدمةM. Walineعرف الفقیھ الفرنسي مارسیل فالین (
سلطة وطنیة ویساھم بصورة اعتیادیة في تسییر مرفق عام ویشغل وظیفة عامة مدرجة في الكادر 
) الموظف العام بأنھ ذلك الشخص الذي یسھم بصورة (Chapus (Rوعرف االستاذ ( ،3اإلداري
) الموظف العام بأنھ كل Duguit، كما عرف الفقیھ دیجي (4دائمة في تنفیذ نشاط مرفق عام إداري
، أما 5یساھم بطریقة دائمة في إدارة مرفق عام مھما كانت طبیعة األعمال التي یقوم بھاشخص 
                                                           
 بشأن إدارة الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة دبي 2012) لسنة 6) من القانون رقم (2راجع: المادة رقم (  1
الموظف العام بأنھ "الموظف المدني ھو أحد الموظفین الملكیین، ومنھم من یتبع  O. Hood Philipsعرف الفقیھ االنجلیزي   2
تعریف ثابت للموظف الملكي، ولكن یمكن القول بصفة عامة أن من یعین بمعرفة  الحكومة ومنھم من یتبع سلطة التاج، ولیس ھناك
 75التاج ألداء مھام عامة منوطة بالتاج". راجع: د. علي جمعة محارب. التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة. المرجع السابق. ص
3  Waline (M), droit administratif, 9ème édition, Ed Sirey, Paris, 1963‚ P 96 et s 
4  Chapus (R), droit administratif général, 15ème Edition, Ed Montchrestien, Paris, 2001‚ P 168 
– 170 
5  Duguit (L)‚ Trait de droit administratif‚ 12ème Edition, Ed Sirey, Paris, 2001‚ P 136 et s 
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) فقد عرف الموظف العام بأنھ یكون موظفاً عاماً الشخص De Laubadereالفقیھ دي لوبادیر (
 .1الذي یتولى وظیفة دائمة في كادر المرفق العام
توافر شرطین أساسیین العتبار ویتضح من خالل التعاریف الفقھیة الفرنسیة بوجوب 
 الشخص موظفاً عاماً، وھما:
 شغل وظیفة دائمة. .1
 المساھمة في إدارة المرفق العام. .2
أما الفقھاء العرب فقد عرف الدكتور سلیمان الطماوي الموظف العام بأنھ "الشخص الذي 
، وعرفھ 2ام"یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون الع
الدكتور محمد ابراھیم الدسوقي بأنھ "الشخص الذي یصدر قرار بتعیینھ من السلطة المختصة، وذلك 
للعمل في وظیفة دائمة بطریقة مستمرة ال عرضیة داخل مرفق عام تدیره الدولة أو أحد األشخاص 
 .3القانون العام بطریق مباشر"
وال یشترط فریق آخر من الفقھ توافر شرط الخدمة الدائمة العتبار الشخص موظفاً عاماً، 
حیث یكتفون في توافر شرطین فقط، وھما: المساھمة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص 
جراءات قانونیة صحیحة، وعلیھ فإن ھذا االتجاه إالقانون العام بطریق مباشر، والتعیین عن طریق 
تبر الشخص موظفاً عاماً إذا توافرت الشرطین، بغض النظر عن إذا كان یعمل الموظف بنظام یع
عمل دائم أو مؤقت، أو كانت تسمیتھ موظفاً عاماً أو مستخدماً، طالما كانت الوظیفة التي یشغلھا من 
                                                           
1  Dé Laubadere  (A), droit administratif, 4ème édition, PUF, Paris, 1970‚ P 235 – 236 
 610. ص2007راجع: د. سلیمان الطماوي. مبادئ القانون اإلداري. دار الفكر العربي.   2
 13-12. ص2014راجع: د. محمد ابراھیم الدسوقي علي. مھارات التحقیق اإلداري. دار النھضة العربیة.   3
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من یتولى  الموظف العام بأنھ "كل تم تعریف، وقد 1الوظائف الواردة في موازنة الوحدة التي یتبعھا
 .2وظیفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام یدار بطریق مباشر"
وعلیھ فإننا نرى أن الفقھاء اختلفوا في تحدید الشروط الالزم توافرھا الكتساب الشخص 
صفة الموظف العام، وذلك الختالف األنظمة اإلداریة في جمیع بلدان العالم، فلكل دولة نظام خاص 
ً العتبار الشخص موظفاً   . عاما
 للموظف العام قضائي: المفھوم اللثالمطلب الثا
حاول القضاء اإلداري وضع تعریف محدد وشامل للموظف العام، وقد عنیت بذلك كل من 
 .القضاء الفرنسي والقضاء اإلماراتي
 الفرع األول: مفھوم الموظف العام في القضاء الفرنسي
الشخص الذي یشغل وظیفة دائمة في كادر عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنھ 
، كما عرف القضاء اإلداري الفرنسي الموظف العام بأنھ "الشخص الذي یعھد إلیھ 3المرفق العام
، ومن خالل ھذا التعریف یتبین إن 4بوظیفة دائمة، داخل ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام"
الشخص موظفاً عاماً، وھما: شغل وظیفة القضاء اإلداري الفرنسي یتطلب توافر شرطین العتبار 
                                                           
. 2009مانات المسئولیة التأدیبیة في الشرطة اإلماراتیة. بدون ناشر. الطبعة األولى. راجع: د. ناصر محمد ابراھیم البكر. ض  1
 67-66ص
. 2011راجع: د. صبري جلبي أحمد عبدالعال. النظم التقدمیة في االختیار للوظیفة العامة. مكتبة الوفاء القانونیة. الطبعة األولى.   2
 40ص
3  Benoît (F.P), Droit de la fonction publique en France, 19ème édition, Dalloz, Paris, 2002‚ P 
64 
 13. ص2013راجع: حمد سعید سلطان بن شاھین. سلطة تأدیب الموظف العام. رسالة ماجستیر. جامعة الشارقة.   4
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دائمة، والتثبیت في وظیفة مرتبطة بمرفق عام، فإذا تخلف أحد الشرطین انتفت صفة الموظف العام 
 .عن الشخص المعین
 ماراتي: مفھوم الموظف العام في القضاء اإلثانيالفرع ال
المحكمة االتحادیة العلیا في أحكامھا تعریف الموظف العام، حیث جاء في حكم لھا  عرفت
أن الموظف ھو الذي "یساھم في عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 
، كما وضحت المحكمة االتحادیة العلیا فتوى صادرة من دائرة الفتوى والتشریع بوزارة 1األخرى"
ل مفادھا أن الموظف العمومي ھو "الذي یتقاضى مرتبھ من میزانیة الدولة العامة أو میزانیة العد
حكومة اإلمارة وأن أموال الدائرة الخاصة ال تتصل بحیازة الدولة العامة أو میزانیة إمارة أبوظبي 
 .2وحكومتھا"
ت یتطلب توافر وعلیھ یمكننا القول بأن التعریف القضائي للموظف العام في دولة اإلمارا
 ) شروط ومنھا:4(
 دیمومة العمل. .1
 أن یتصل العمل بالمرفق العام. .2
 إدارة المرفق العام من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. .3
 أن یتقاضى مرتبھ من میزانیة الدولة العامة أو میزانیة حكومة اإلمارة. .4
                                                           
 2009یة . السنة القضائ23/12/2009تاریخ  302راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم   1
 15. السنة القضائیة 17/11/1993تاریخ  68راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم   2
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لمكلف بخدمة عمومیة بأنھ كما بینت محكمة التمییز في حكمھا تعریف الموظف العام أو ا
"كل شخص عینتھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة سواء داخل الدولة أو خارجھا إلجراء عمل من 
 .1األعمال المتعلقة بھا لتنفیذ أمر من أوامرھا أجرتھ على ذلك أو لم تؤجره"
 المبحث الثاني: مفھوم التحقیق اإلداري
تأدیب الموظف المخل بواجبات وظیفتھ أو ظھوره جراءات إیعتبر التحقیق اإلداري أحد 
خالل إلى تعرض الموظف للمسئولیة بمظھر من شأنھ اإلخالل بكرامة الوظیفة، وقد یؤدي ھذا اإل
، وعلیھ یلزم علینا بیان المقصود بالتحقیق 2القانونیة سواء كانت مسئولیة مدنیة أو مسئولیة جنائیة
 .الجنائياإلداري والتفرقة بینھ وبین التحقیق 
 المطلب األول: المقصود بالتحقیق اإلداري
مصدر التحقیق في اللغة ھو حق، وحق األمر: صح وثبت وصدق، وتحقق األمر: صح 
، ویتوافق ھذا المعنى اللغوي عموماً مع المعنى الفقھي الذي عرف التحقیق 3ووقع وعرف حقیقتھ
 .4والتھمة المنسوبة إلیھجراء یھدف إلى الوصول للحقیقة بین عالقة المتھم إبأنھ 
                                                           
 2004. السنة القضائیة 21/11/2004تاریخ  28راجع: حكم محكمة التمییز بإمارة دبي في الطعن رقم   1
ع الموظف العام في دولة قطر. رسالة ماجستیر. جامعة القاھرة. راجع: أحمد محمد حسن الحیي السلیطي. التحقیق اإلداري م  2
 42-41. ص2000
Sur ce point d’analyse voir – Rabhi (A)‚ le directeur de l’emploi à propos du recrutement 
direct «les autorités de contrôle vont sévir»‚ in quotidien l’expression‚ N° 218766‚ du 27 Avril 
2008‚ p 7. Voir Rabhi Ahcène, la gestion des ressources humaines, Dar Echihab, 1er édition, 
Alger 2010, page 97 et s 
 188-187راجع: المعجم الوسیط. الجزء األول. دار الدعوة. ص  3
ات مانات المحاكمات التأدیبیة. مركز الدراسراجع: محمد ممدوح غیاث. أثر الحكم الجنائي على الجریمة التأدیبیة وأركانھا في ض  4
 101. ص2019العربیة. الطبعة األولى. 
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ویقصد بالتحقیق في مجال القانون حسب مفھومھ العام "مجموعة اإلجراءات التي تباشرھا 
سلطة التحقیق عند وقوع جریمة أو حادث بھدف البحث والتنقیب عن األدلة التي تفید في كشف 
لشخص الذي قام بارتكاب ، وعلیھ فإن مھمة سلطة التحقیق البحث والتنقیب عن األدلة تجاه ا1الحقیقة"
 مخالفة للقانون أو السعي للكشف عن غموض واقعة معینة.
والتحقیق االداري یھدف إلى كشف الحقیقة عن عالقة الموظف المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ، 
وانتداب  وذلك من خالل جمع أدلة اإلثبات عن طریق المعاینة وسماع الشھود واستجواب المتھم
ھذه الوسائل مصادر للتنقیب عن األدلة غایتھا إثبات وقوع المخالفة ونسبتھا إلى  الخبراء، وتعتبر
، وعلیھ فإنھ یمكن القول بأنھ یجب أن یكون للتحقیق اإلداري كل مقومات التحقیق 2الموظف المتھم
من حیث وجوب استدعاء الموظف ومواجھتھ بالتھمة المنسوبة إلیھ،  3القانوني الصحیح وضماناتھ
حق الدفاع عن نفسھ، وغیرھا من الضمانات، فال یمكن وصفھ بالتحقیق بالمعنى القانوني  وكفالة
 .4المقصود إذا خال من ھذه المقومات، وبالتالي یترتب علیھ مخالفة حقوق الدفاع وبطالن التحقیق
كما یجوز لجھة اإلدارة إجراء التحقیق اإلداري مع ذات الموظف وعن ذات الواقعة أكثر 
طالما الغایة من التحقیق استجالء الحقیقة، بشرط أن ال یكون قد صدر بحق الموظف قراراً من مرة 
 .5نھائیاً في المخالفة المنسوبة إلیھ
                                                           
 703راجع: محمد ماجد یاقوت. شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة. المرجع السابق. ص  1
2  Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2002‚ P 68 -69 
ھذا ما استقر علیھ القضاء االماراتي بالقول "یشترط في الجریمة التأدیبیة التي تستند اإلدارة إلیھا إلنھاء خدمة الموظف، أن تكون   3
ة ثابتة إما بتحقیق إداري تأدیبي مستوفي لسائر إجراءاتھ الشكلیة وضماناتھ القانونیة. أو بحكم تأدیبي بات ونھائي صادر من ھیئة تأدیبی
. السنة 31/12/2014تاریخ  319تشكیالً قانونیاً صحیحاً". راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم  مشكلة
 2014القضائیة 
. ص 2016لإلصدارات القانونیة.  راجع: علي الدین زیدان. المرجع في التحقیق اإلداري والدعوى التأدیبیة ودفوعھا. دار عالم  4
281 
 2012. السنة القضائیة 17/04/2013تاریخ  555: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم راجع  5
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وعلیھ یمكننا القول بأن التحقیق اإلداري یھدف إلى التقصي والبحث عن اإلثباتات والدالئل 
مخالف ارتكب مخالفة تستحق التي تساھم في الكشف عن الحقیقة لتوضیح إذا كان الشخص ال
المحاسبة والتأدیب من عدمھ، وال یجوز توقیع عقوبة على الموظف العام قبل التحقیق معھ، ویترتب 
 .1جراءغفالھ بطالن اإلإعلى 
ولم یرد تعریف للتحقیق اإلداري في قوانین الخدمة المدنیة أو الوظیفة العامة أو الموارد 
 للقوانین، بل ترك تعریف التحقیق اإلداري للفقھ والقضاء.البشریة أو اللوائح التنفیذیة 
في مؤلفاتھم مصطلح التحقیق اإلداري  2غلب الفقھاء الفرنسیینأواستخدم 
"3L'instruction disciplinaire" وقد عرف البعض منھم بأنھ "أول إجراء من اإلجراءات ،
فھا وبیان األدلة التي تنسب إلى التأدیبیة، تھدف إلى تحدید ماھیة األفعال محل التحقیق وظرو
 .4"الموظف
وعرف اللواء/ محمد ماجد یاقوت التحقیق اإلداري بأنھ "مجموعة اإلجراءات التأدیبیة التي 
تتخذ وفقاً للشكل الذي تطلبھ القانون، بمعرفة السلطة المختصة قانوناً، وتھدف إلى البحث والتنقیب 
وجمعھا، من أجل تحدید الواقعة المبلغ عنھا وإثبات حقیقتھا، عن األدلة التي تفید في كشف الحقیقة 
، كما عرفھ االستاذ الدكتور/ اعاد علي 5وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأدیبیة، ومعرفة مرتكبھا"
                                                           
 249. ص1985راجع: د. ماھر عبد الھادي. الشرعیة اإلجرائیة في التأدیب. دار الفكر الجامعي.   1
2 Arrêt du conseil d’Etat‚ le 14 mars 1986‚ syndicat national des directeurs d’école de 
pédicures-podologie‚ in AJDA N°2 ‚ Paris‚ Mai 1986‚ P 378.Arrêt du conseil d’Etat‚ le 13 février 
1994‚ hôpital régional de Poitier- Voir –Marigatte (F), op.cit‚ p 104.Voir également - Caillosse 
(J), op.cit,p 294.Voir aussi - Charançon (CH), op.cit‚ p 334 
 704راجع: محمد ماجد یاقوت. شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة. المرجع السابق. ص  3
 5. ص2011راجع: د. محمد ابراھیم الدسوقي علي. ضمانات الموظف المحال للتحقیق اإلداري. دار النھضة العربیة.   4
 706راجع: محمد ماجد یاقوت. شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة. المرجع السابق. ص  5
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حمود القیسي بأنھ "إحدى وسائل النظام التأدیبي نحو بلوغ غایتھ إلى انبالج الحقیقة، توصالً إلى 
 .1التأدیبیة عن كل خطأ تأدیبي یقترفھ الموظف"تحدید المسؤولیة 
 فرق بین التحقیق اإلداري والتحقیق الجنائي: الثانيالمطلب ال
یعتبر التحقیق الجنائي أقدم من التحقیق اإلداري الذي لم یعرف إال بنشوء قضاء التأدیب أو 
إلداري والتحقیق الجنائي مجالس التأدیب المرتبطة بالوظیفة العامة، ولكن یوجد تشابھ بین التحقیق ا
بالرغم من إنھما یختلفان في النظام، وعلیھ یتوجب علینا التفرقة بین التحقیق اإلداري والتحقیق 
 .الجنائي، وذلك من خالل توضیح أوجھ التشابھ واالختالف بین التحقیق اإلداري والتحقیق الجنائي
 ق الجنائيأوجھ التشابھ بین التحقیق اإلداري والتحقی: فرع األولال
یھدف التحقیق الجنائي الوصول إلى الحقیقة من خالل استجواب المتھم، وسماع الشھود، 
، أما التحقیق 2وانتداب الخبراء، وذلك لتعزیز األدلة وإثبات وقوع الجریمة ونسبتھا إلى مرتكبھا
المخالفة اإلداري فإنھ یتشابھ مع التحقیق الجنائي من حیث ھدف الوصول إلى الحقیقة وكشف 
 .4، وانتداب الخبراء3وإسنادھا إلى الفاعل من خالل استجواب المتھم، وسماع الشھود
                                                           
راجع: أ.د. اعاد علي حمود القیسي. القانون اإلداري (الجزء األول) تنظیم السلطة اإلداریة والوظیفة العامة وفقاً لتشریعات دولة   1
 277. ص2017ولى. اإلمارات العربیة المتحدة. مكتبة الجامعة. الطبعة األ
 3. ص2005راجع: أحمد المھدي، أشرف شافعي. التحقیق الجنائي االبتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا. دار الكتب القانونیة.   2
 82-81. ص2014راجع: د. حمد محمد حمد الشلماني. ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة. دار المطبوعات الجامعیة.   3
في حكمھا إن سلطة التحقیق اإلداري في القوات المسلحة ندبت الطبیب الشرعي لفحص المتھم. راجع: حكم  حیث بینت المحكمة  4
 2014. السنة القضائیة 31/12/2014تاریخ  319المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم 
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ویتشابھ التحقیق اإلداري مع التحقیق الجنائي من حیث العقوبة، وذلك من خالل عدم فرض 
 ، وال یتم توقیع العقوبة المنصوص علیھا في القانون1جزاءات على المتھم ما لم ینص علیھا القانون
 .2على المتھم إال بعد توفر جمیع الضمانات التي كفلھا القانون
 أوجھ االختالف بین التحقیق اإلداري والتحقیق الجنائي: فرع الثانيال
 الف بین التحقیق اإلداري والتحقیق الجنائي حسب اآلتي:تیتمثل االخ
 اختالفھما من حیث الخاضعین ألحكام القانون: أوالً 
الشخص الذي یتمتع صفة الموظف العام ویخالف الواجبات  یخضع للتحقیق اإلداري
، وقد یختلف القانون الواجب التطبیق من موظف آلخر، 3المنصوص علیھا في القانون الخاضع لھ
وذلك من خالل نطاق تطبیق القانون على فئات من الموظفین والفئات األخرى من الموظفین یتم 
لجنائي فال یقتصر على فئة معینة، وإنما یتم اتھام كل شخص ، أما التحقیق ا4تطبیق قانون آخر علیھم
یقوم بارتكاب جریمة جنائیة، سواء كان موظفاً أو غیر موظف، عسكري أو مدني، حیث أن نطاق 
 .5تطبیق أحكام قانون العقوبات یكون على كافة أفراد المجتمع
                                                           
بة إال بنص. راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة وقد أكدت المحكمة االتحادیة العلیا في حكمھا على مبدأ ال جریمة وال عقو  1
. ولكن ھذا المبدأ ال یطبق بالشكل الكامل في مجال تأدیب الموظفین، 2013. السنة القضائیة 23/12/2014تاریخ  5في الطعن رقم 
ن ولكن یشترط النص على ذلك بالنسبة حیث أنھ ال یشترط في مجال التأدیب أن تكون الجریمة أو المخالفة منصوص علیھا في القانو
 للعقوبة
 329. ص2010راجع: د.حمدي القبیالت. القانون اإلداري. الجزء الثاني. دار وائل للنشر. الطبعة األولى.   2
 62راجع: د. ناصر محمد ابراھیم البكر. ضمانات المسئولیة التأدیبیة في الشرطة اإلماراتیة. المرجع السابق. ص  3
م بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون 14/01/2018) الصادر بتاریخ 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2راجع: المادة رقم (  4
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
5  Pour aller loin dans ce constat d’analyse voir - Robineau (G), Les Fonctionnaires de l’Etat, 
Ed seuil, Paris, 2015‚ P 69 et s.  Lacroix (B), Organisation Fonctionnelle de l’Etat, Ed  Sirey, 
Paris, 2015‚ P 76 - 79. Matheux (CH), la fonction publique en Europe, Ed Sirey, Paris, 2004 ‚ 
P 96 et s 
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 ً  االختالف من حیث الجھة القائمة بإجراء التحقیق: ثانیا
 1نة المخالفات مھمة التحقیق اإلداري مع الموظف المخالف لقانون الموارد البشریةتتولى لج
، كما یتولى دیوان المحاسبة مھمة التحقیق عن المخالفات المالیة المرتكبة من قبل 2والئحتھ التنفیذیة
، وال یجوز تأدیب الموظف المخالف إال بعد إجراء تحقیق إداري مع المتھم عن طریق 3الموظف
 ً ، 5، أما التحقیق الجنائي یعتبر مرحلة أساسیة من مراحل الدعوى الجنائیة4الجھة المخولة قانونا
ً للمادة رقم ( ) من قانون 5وتكون النیابة العامة الجھة المختصة بإجراء التحقیق الجنائي وفقا
 .ماراتيجراءات الجزائیة اإلاإل
 ً  االختالف من حیث نوع الجریمة: ثالثا
ق اإلداري بالمخالفات الوظیفیة مثل الغیاب بدون عذر رسمي، أما التحقیق یتعلق التحقی
الجنائي فیتعلق بالجرائم الجنائیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو القوانین الجنائیة الخاصة 
ً لجریمة تأدیبیة وجنائیة في  مثل الجرائم المتعلقة بتقنیة المعلومات، وقد یكون الفعل الواحد مكونا
 .6لوقت ذاتھ مثل جریمة أخذ الرشوةا
                                                           
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة 2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (28راجع: المادة رقم (  1
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر97راجع: المادة رقم (  2
 االتحادیة وتعدیالتھ بشأن الموارد البشریة في الحكومة 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر97راجع: المادة رقم (  3
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
 50. ص2014. نوفمبر 487. العدد 35اإلداري مع الموظف العام. مجلة األمن. المجلد راجع: أحمد حمید علي بن خاتم. التحقیق   4
 160. ص2017راجع: د. شریف أحمد الطباخ. التحقیق الجنائي في ضوء القضاء والفقھ. دار الفكر الجامعي. الطبعة األولى.   5
 2011. السنة القضائیة 21/02/2012اریخ ت 287راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم   6
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 ً  االختالف من حیث اإلجراءات االحتیاطیة: رابعا
تختلف اإلجراءات االحتیاطیة التي تقتضیھا مصلحة التحقیق اإلداري عن التحقیق الجنائي، 
حیث أن اإلجراءات االحتیاطیة التي تتخذھا سلطة التحقیق اإلداري ھي إیقاف الموظف المخالف 
جراءات االحتیاطیة ، فیما تتجلى اإل1راتبھ حتى االنتھاء من التحقیق فوصرف نصعن العمل 
 .2للتحقیق الجنائي على سبیل المثال حبس المتھم احتیاطیاً واألمر بإلقاء القبض على المتھم
 ً  االختالف من حیث النتائج المترتبة علیھما: خامسا
التحقیق "بحفظ التحقیق لعدم المخالفة، في التحقیق اإلداري، للمحقق أن یتصرف في  تختلف
أو حفظ التحقیق لعدم صحة نسبة ارتكابھ المخالفة للمحال إلى التحقیق، أو حفظ التحقیق لعدم األھمیة، 
وذلك حال ما إذا كان ما نسب إلیھ ال یستحق توقیع جزاء عنھ، أو حفظ التحقیق لعدم كفایة األدلة"، 
إلى التحقیق، یقوم المحقق برفع توصیة لمجازات الموظف  وعند تقریر مسؤولیة الموظف المحال
أن ، أما في التحقیق الجنائي، للمحقق أو المدعي العام 3المخالف بإحدى الجزاءات اإلداریة المناسبة
 :حسب اآلتيیتصرف في التحقیق 
 األمر بأن ال وجھ إلقامة الدعوى لسبب من األسباب التي بینھا القانون. .1
 حفظ التحقیق. .2
ن الواقعة تعد أاألمر باإلحالة، ویصدر المحقق قرار اإلحالة إلى الجھة المختصة إذا تبین لھ  .3
 .4جریمة واألدلة كافیة على نسبتھا إلى المتھم، وتختلف الجھة المختصة حسب نوع الجریمة
                                                           
بشأن الالئحة  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100) والمادة رفم (98راجع: المادة رقم (  1
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (
 2005. السنة القضائیة 14/05/2005تاریخ  118ع: حكم محكمة التمییز بإمارة دبي في الطعن رقم راج  2
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100راجع: المادة رفم (  3
 لحكومة االتحادیة وتعدیالتھبشأن الموارد البشریة في ا 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
 71-68. ص1998راجع: أحمد أبو الروس. التحقیق الجنائي والتصرف فیھ واألدلة الجنائیة. المكتب الجامعي الحیث.   4
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 الضوابط اإلجرائیة للتحقیق اإلداري: ولالفصل األ
للتحقیق اإلداري، وذلك من خالل تقسیم  سنتحدث في ھذا الفصل عن اإلجراءات الشكلیة
جراءات الشكلیة قبل البدء في التحقیق، من الفصل إلى مبحثین، سنقوم في المبحث األول شرح اإل
حیث الطبیعة القانونیة لقرار إحالة الموظف المخالف للتحقیق واآلثار المترتبة على القرار، كما 
جراءات باإلحالة، وفي المبحث الثاني سنتحدث عن اإلسنبین في ھذا المبحث السلطة المختصة 
 .الشكلیة أثناء التحقیق وسلطة المحقق بالتصرف فیھ
 اإلحالة إلى التحقیق اإلداري: المبحث األول
، ویصدر ھذا 1جراءات التحقیق اإلداريإیعد قرار اإلحالة إلى التحقیق إجراء أولي من 
و مالیة، وعلیھ سنوضح في ھذا المبحث الطبیعة القانونیة القرار متى ارتكب الموظف مخالفة إداریة أ
 .لقرار اإلحالة واآلثار المترتبة علیھ، ومن ثم سنوضح السلطة المختصة بإصدار ھذا القرار
 الطبیعة القانونیة لقرار اإلحالة واآلثار المترتبة علیھ: المطلب األول
ن الطبیعة القانونیة لقرار سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، سنتحدث في الفرع األول ع
 .اإلحالة، وفي الفرع الثاني سنتحدث عن اآلثار المترتبة على قرار اإلحالة
 الطبیعة القانونیة لقرار اإلحالة: الفرع األول
تبدأ إجراءات التحقیق من لحظة صدور قرار إحالة الموظف إلى التحقیق من قبل السلطة 
المختصة للكشف عن حقیقة التھمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وتوقیع الجزاء التأدیبي المناسب 
علیھ متى ثبتت المخالفة على الموظف، وتعتبر اإلحالة إلى التحقیق من الشكلیات الجوھریة التي 
                                                           
 25. ص2003راجع: ممدوح طنطاوي. الجرائم التأدیبیة. مطبعة االنتصار لطباعة األوفست. الطبعة الثانیة.   1
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حمي الموظف المحال للتحقیق، والقضاء على مسألة إحالة الموظف إلى التحقیق بدون مقدمات، ت
 .1مما قد تسبب لھ أضرار معنویة وأدبیة
ولذلك یجب الحرص على تحدید السلطة المختصة بإصدار قرار اإلحالة إلى التحقیق لتفادي 
ً على كید أو نكایة ي للسلطة المختصة أن ال تتھاون في ، كما ینبغ2أیة شبھات، أو أن یكون مبنیا
، وفي حال ارتكب الموظف 3صدار قرار اإلحالة بالنسبة للموظف المتھم في مخالفة تستحق العقوبةإ
 .4بالغ النیابة العامةإجریمة جنائیة یجب على الجھة المختصة 
ھناك وفي جمیع األحوال یجب أال یتم البدء في إجراءات التحقیق مع الموظف إال إذا كانت 
خطورة حقیقة، واحتمال كبیر في ارتكاب الموظف المخالفة المنسوبة إلیھ، ضماناً الستقرار الموظف 
في عملھ، وعدم تعریضھ للتجریح، خصوصاً إذا كان یشغل منصب قیادي، ألن من شأن التحقیق 
 .5حتى ولو انتھى بالحفظ إال أنھ یترك أثراً حول الموظف، ویعرضھ للضرر المعنوي
ختلف الفقھاء حول الطبیعة القانونیة لقرار اإلحالة للتحقیق، وما إذا كان قرار اإلحالة وقد ا
یعد إجراًء تمھیدیاً یسبق صدور القرار التأدیبي وال یجوز الطلب بإلغائھ، أم أنھ یعتبر قراراً إداریاً 
 نھائیاً ویجوز الطعن فیھ باإللغاء.
                                                           
 299. المرجع في التحقیق اإلداري والدعوى التأدیبیة ودفوعھا. المرجع السابق. صراجع: علي الدین زیدان  1
 66راجع: أحمد محمد حسن الحیي السلیطي. التحقیق اإلداري مع الموظف العام في دولة قطر. المرجع السابق. ص  2
Pour aller loin dans ce constat d’analyse voir - Benoît (F.P), le droit administratif français, 19ème 
édition, Dalloz, Paris, 1968. Chapus (R), contentieux administratif, T2, LGDJ, Paris, 1981‚ P 
233 et s 
راجع: د. محمد نصر محمد. المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام بین الشریعة والقانون. مكتبة القانون واالقتصاد. الطبعة األولى.   3
 89. ص2013
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر94راجع: المادة رفم (  4
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11م (اتحادي رق
 512. ص1995راجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. دار الفكر العربي.   5
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 یسبق صدور القرار التأدیبيقرار اإلحالة إجراء تمھیدي : الرأي األول
بأن قرار اإلحالة إلى التحقیق مجرد إجراء تمھیدي، وال یرتقي إلى  1یرى أنصار ھذا الرأي
مرتبة القرار اإلداري النھائي، وال یترتب على قرار اإلحالة نتائج قانونیة، وإنما یؤثر القرار على 
ل السلطة المخولة بمباشرة التحقیق، نفسیة الموظف، وتتوقف النتائج في التصرف بالتحقیق من قب
 .2وبالتالي ال یجوز الطعن على قرار اإلحالة إال بعد صدور القرار التأدیبي
 قرار إداري نھائيقرار اإلحالة : ثانيالرأي ال
ن قرار اإلحالة إلى التحقیق یعتبر قراراً إداریاً ممكناً الطعن أإلى  3ذھب أنصار ھذا الرأي
ا القرار تتوافر فیھ كل عناصر القرار اإلداري ومقوماتھ، ویترتب على صدور فیھ باإللغاء، كون ھذ
قرار اإلحالة آثاراً قانونیاً، فضالً عن كونھ بدایة تحریك اإلجراءات التأدیبیة، وأیضاً یؤثر القرار 
على سمعة الموظف ولن یتم محو ما مس سمعة الموظف حتى وإن صدر قرار بحفظ التحقیق ألن 
ن قرار الحفظ أو إلغاء التحقیق یصدر بعد فترة أومس سمعتھ قد انتشر بین زمالئھ، كما كل ما قیل 
 طویلة من صدور قرار اإلحالة وھو ما یحتم نظر الطعن في ھذا القرار.
ویتفق الباحث مع الرأي األول، بحیث ال یعتبر قرار إحالة الموظف إلى التحقیق اإلداري 
راراً إداریاً نھائیاً، بل ھو إجراء أولي من إجراءات التحقیق اإلداري، من قبل السلطة المخولة قانوناً ق
                                                           
 512جع السابق. صراجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المر  1
 25لسنة  996یتفق القضاء المصري مع ھذا الرأي الفقھي، حیث قضت المحكمة اإلداریة العلیا المصریة حكمھا في الطعن رقم   2
بأن "القرار الصادر باإلحالة إلى المحاكمة التأدیبیة ھو من إجراءات الدعوى التأدیبیة وال یرقي إلى مرتبة  12/5/1984ق جلسة 
إلداري النھائي الذي یختص القضاء اإلداري بالفصل في طلب إلغائھ مستقبالً عن الدعوى التأدیبیة". راجع: الدكتور/ محمد القرار ا
ماھر أبو العینین. التأدیب في الوظیفة العامة والعاملین بالقطاع العام والكادرات الخاصة والضمانات أمام المحاكم التأدیبیة ومجالس 
 644. ص2000مجلس الدولة حتى نھایة القرن العشرین. دار النھضة العربیة.  التأدیب وفقا لمبادئ
. 1994راجع: د. ثروت عبدالعال أحمد. إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتھا ألعضاء ھیئة التدریس. دار النشر والتوزیع.   3
دیب الموظف العام في بعض الدول العربیة واألوربیة. وما بعدھا. وراجع في ذلك د. أماني زین بدر فراج. النظام القانوني لتأ 194ص
 610. ص2010دار الفكر والقانون. 
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وال یجوز الطعن باإللغاء على قرار اإلحالة في ھذه المرحلة، حتى وإن كان القرار یترك أثراً قانونیاً 
 .1ولكن یبقى ھذا األثر موقتاً حتى التصرف في التحقیق وتوقیع العقوبة
 القانونیة المترتبة على قرار اإلحالةاآلثار : ثانيالفرع ال
تترتب على قرار اإلحالة إلى التحقیق آثار قانونیة أھمھا: الوقف االحتیاطي عن العمل، 
 .وعدم قبول استقالة الموظف
 الوقف االحتیاطي عن العمل: أوالً 
الوقف االحتیاطي عن العمل ھو إجراء مؤقت تلجأ إلیھ اإلدارة التي تملك سلطة تأدیب 
املین عندما یتعرض الموظف إلجراءات تأدیبیة أو جنائیة ویتطلب التحقیق وقف الموظف عن الع
عملھ احتیاطیاً ومنعھ من ممارسة أعمال وظیفتھ طیلة مدة الوقف، ویترتب علیھ وقف راتب الموظف 
 .2داًء من تاریخ الوقفتكلھ أو نصف راتبھ اب
تصدر قرارات الوقف االحتیاطي عن العمل ویتفق ھذا التعریف مع األنظمة التأدیبیة التي 
من السلطة الرئاسیة، وال یتفق مع األنظمة التأدیبیة التي تصدر قرارات الوقف فیھا من سلطة 
 .3منفصلة عن السلطة الرئاسیة مثل النیابة اإلداریة أو المحاكم التأدیبیة
تأدیب بالنسبة وقد خول المشرع الفرنسي صالحیة الوقف االحتیاطي عن العمل لسلطة ال
للموظفین العمومیین، متى ارتكب الموظف العام مخالفة جسیمة تمس التزاماتھ الوظیفیة أو ارتكب 
                                                           
وجب المشرع اإلماراتي صرف راتب الموظف المخالف وإعادة صرف جمیع المبالغ التي أوقفت بسبب التحقیق، وذلك إذا برئ   1
) الصادر 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100ادة رفم (الموظف أو حفظ التحقیق معھ أو عوقب بلفت النظر أو اإلنذار. راجع: الم
 2008) لسنة 11بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 14/01/2018بتاریخ 
 وما بعدھا 361راجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المرجع السابق. ص  2
 628راجع: د. أماني زین بدر فراج. النظام القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة واألوربیة. المرجع السابق. ص  3
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إحدى الجرائم المعاقب علیھا قانوناً، وال یجوز لسلطة التأدیب أن تفوض صالحیتھا لسلطة أخرى 
نسي إلى أن ھناك حاالت إال إذا وجد نص قانوني یسمح بذلك، ومع ذلك فقد انتھى مجلس الدولة الفر
تنفصل فیھا سلطة التأدیب عن سلطة الوقف االحتیاطي عن العمل وھي: حالة الضرورة واالستعجال، 
 .1وحالة الفصل بین سلطة التأدیب وسلطة الوقف إذا استوجبت نصوص القانون ھذا الفصل
موظفین بشأن حقوق وواجبات ال 1983) الصادر سنة 634فرنسي رقم (كما نص القانون ال
الفرنسیین على وقف الموظف عن العمل احتیاطیاً بصفة مؤقتة بسبب التحقیق معھ في جریمة تأدیبیة 
 .2وھو االتجاه الذي كرسھ القضاء اإلداري في فرنساأو جنائیة، 
أما في دولة اإلمارات فإن قرارات الوقف االحتیاطي عن العمل وإیقاف صرف نصف 
تحادیة أو من یفوضھ إذا اقتضت مصلحة التحقیق وبناًء على الراتب تصدر من رئیس الجھة اال
توصیة السلطة المختصة بالنظر في المخالفات التي یرتكبھا الموظفون، وذلك حتى االنتھاء من 
 .3التحقیق
وفي حكومة دبي إذا اقتضت مصلحة التحقیق وقف الموظف المتھم عن العمل فإن قرار 
ً من الم ً ومسببا دیر العام للدائرة أو لجنة المخالفات اإلداریة بحق الموظف الوقف یصدر مكتوبا
) یوم عمل، ویجوز 30المنسوبة إلیھ المخالفة اإلداریة، بشرط أن ال تزید مدة الوقف عن العمل عن (
للمدیر العام بناًء على توصیة لجنة المخالفات اإلداریة تمدید مدة الوقف لمدة مماثلة ولمرة واحدة 
                                                           
راجع: محمد علي سعید الكتبي. وقف الموظف العام احتیاطیاً عن العمل بالتطبیق على قانون الشرطة اإلماراتي. رسالة ماجستیر.   1
  38-37. ص2016 كلیة الشرطة/أبوظبي.
2  Debbasch (CH) et Pinet (M), les grands textes administratifs, Ed Sirey, Paris, 1970‚ P 136 
– 137. Voir également - Mahiou (A), cours de contentieux administratif, OPU, Alger, 1980‚ P 
166 et s 
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم (ر ) من قرار مجلس الوزراء100راجع: المادة رفم (  3
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
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الة الموظف إلى الجھة القضائیة المختصة، ویصرف للموظف الموقوف عن العمل فقط ما لم یتم إح
 .1راتبھ األساسي طول مدة إیقافھ
یقاف إوبالنسبة لقانون العسكریین العاملین في حكومة دبي، إذا اقتضت مصلحة التحقیق 
یترتب الموظف عن العمل، فإن قرار الوقف االحتیاطي یصدر من المدیر العام أو من یفوضھ، و
على ھذا القرار صرف الراتب األساسي للموظف اعتباراً من تاریخ إیقافھ وحتى تاریخ القرار 
بالبراءة أو اإلدانة، ویحرم الموظف المتھم مما أوقف من راتبھ إذا عوقب بأحد الجزاءات المنصوص 
واستثناًء من علیھا في القانون، ویعاد للموظف ما أوقف من راتبھ إذا برئ أو حفظ التحقیق معھ، 
ذلك یصرف الراتب اإلجمالي للموظف المخالف الذي صدر بحقھ قرار الوقف االحتیاطي عن العمل 
) سنة بشرط أال یكون مرتكباً ألي فعل من األفعال 35إذا أكمل مدة الخدمة في الدائرة ال تقل عن (
لحقوق واالمتیازات المخلة بالشرف أو األمانة، أو ألي فعل من األفعال الموجبة للحرمان من ا
بشأن المعاشات والتأمینات االجتماعیة  2008) لسنة 21المقررة للموظف بموجب القانون رقم (
 . 2للعسكریین المحلیین العاملین في حكومة دبي
ن الوقف االحتیاطي عن العمل  لیست أوبما إن أغلب التشریعات والفقھاء یتفقون على 
، إال أن 3االحتیاطیة قصد بھ مصلحة التحقیق إذا اقتضى ذلكعقوبة تأدیبیة بل ھو من اإلجراءات 
المشرع اإلماراتي سار على نھج مغایر بالنسبة للمخالفات المالیة التي یرتكبھا الموظفین العمومیین، 
حیث نص على أن الوقف عن العمل من الجزاءات التأدیبیة في حال ثبوت المخالفة المالیة على 
                                                           
 حكومة دبي بشأن نظام التأدیب والتظلمات والشكاوى لموظفي 2019) لسنة 4) من قرار المجلس التنفیذي رقم (11راجع: المادة (  1
بشأن إدارة الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة  2012) لسنة 6) من القانون رقم (171راجع: المادة رقم (  2
 دبي
 31راجع: د. محمد ابراھیم الدسوقي علي. ضمانات الموظف المحال للتحقیق اإلداري. المرجع السابق. ص  3
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آلتي: "یجازى الموظف الذي یرتكب أثناء الخدمة إحدى المخالفات الموظف، وذلك حسب النص ا
 -) بأحد الجزاءات التأدیبیة اآلتیة:18)، (17المالیة المنصوص علیھا في المادتین (
 لفت النظر. -1
 اإلنذار. -2
خصم نصف الراتب األساسي لمدة ال تزید على ثالثون یوماً في المرة الواحدة وعلى ستین  -3
 یوماً خالل سنة.
 الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب اإلجمالي لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر. -4
 ة أشھر.تالوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة ال تزید عن س -5
 الخفض إلى وظیفة في الدرجة األدنى مباشرة. -6
 .1الفصل من الوظیفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة" -7
مع صرف نصف م المشرع الوقف عن العمل أن من األفضل أن ال یض الباحث یرىو
الوقف االحتیاطي عن  ویتركللموظف الذي ارتكب مخالفة مالیة،  كجزاء تأدیبي الراتب اإلجمالي
حتى وإن  ،ال ترتقي إلى عقوبة تأدیبیةوجراءات االحتیاطیة والتدابیر الوقائیة اإل لیكون من العمل
 .العقوبة على الموظف توقع ھذه في الدول األخرى كانت بعض التشریعات
                                                           
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8القانون االتحادي رقم ( ) من19راجع: المادة رقم (  1
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 ً  عدم قبول استقالة الموظف: ثانیا
تعرف االستقالة بأنھا تعبیر عن إرادة الموظف العام صراحةً أو ضمناً في ترك الوظیفة 
التي یشغلھا بصفة نھائیة قبل بلوغ السن القانوني المحدد لإلحالة إلى التقاعد، وتتم الموافقة علیھا من 
 .1بالتعیین في ترك الوظیفة حسب الضوابط القانونیة لكل دولةقبل الجھة المختصة 
ن تقدیم طلب االستقالة یعد من حقوق الموظف، ولكن یقابل أویتضح من خالل ھذا التعریف 
ھذا الحق وجوب استمرار سیر المرفق العام بانتظام واطراد، ولذلك ال تنتھي عالقة الموظف العام 
دیم االستقالة، بل یجب علیھ االستمرار في العمل حتى قبول االستقالة بالجھة التي یعمل فیھا بمجرد تق
 .2جراء للمسئولیةمن السلطة المختصة بالتعیین، وتعرض الموظف المخالف لھذا اإل
وإذا كان قبول االستقالة أو رفضھا ھو أمر یتوقف على حریة السلطة اإلداریة المختصة 
حریة، حیث حظر المشرع اإلماراتي على الجھات اإلداریة في اتخاذ القرار، فإن المشرع قید تلك ال
قبول طلب استقالة الموظف أو إنھاء خدمتھ إذا كان قد أحیل إلى الجھة المختصة بالتحقیق أو التأدیب 
، ضماناً لعدم 3أو إلى الجھات القضائیة المختصة، وذلك حتى إصدار قرار قطعي بشأن الموظف
 ب.إفالت الموظف المخالف من العقا
                                                           
 23. ص2001راجع: آمنة شمل. الضمانات التأدیبیة للموظف العام. رسالة ماجستیر. جامعة الشارقة.   1
 387د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المرجع السابق. ص  2
بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة. والمادة رقم  2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (84جع: المادة رقم (را  3
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (25(
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وإذا انتھت خدمة الموظف قبل توقیع الجزاء التأدیبي علیھ ألي سبب من األسباب، یبقى 
الموظف مسئوالً عن المخالفات المالیة، وتجوز إقامة الدعوى التأدیبیة علیھ أمام الجھة المختصة 
 .1بالتأدیب، بشرط عدم انقضاء أو سقوط الدعوى بالتقادم
ین والمحلیین إلمارة دبي سواء في قانون الموارد ن المشرعین االتحادیأویرى الباحث 
البشریة للمدنیین أو قانون الموارد البشریة للعسكریین، فقد اتفقوا على عدم جواز استقالة الموظف 
، ولم جراءات التحقیق في جمیع مراحلھا، وذلك إلى حین البت في المخالفة المنسوبة إلیھإعند بدء 
عدم قبول االستقالة أثناء اإلحالة إلى التحقیق، إال أنھ تتضح علة ذلك یتبین للباحث ما ھو المقصود ب
في منع أو حرمان سلطات التأدیب من القیام بمھامھا وتوقیع الجزاء التأدیبي حتى ال تكون االستقالة 
وسیلة ھروب أو منفذاً قانونیاً للموظف لالمتثال للتأدیب، وعلیھ یرى الباحث أن تقدیم االستقالة ال 
 .بل وال یرتب أي أثر على جریان میعاد البت لیتحقق القبول أو الرفض الضمنيیق
 السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقیق: المطلب الثاني
من المھم جداً تحدید السلطة المختصة باتخاذ قرار ألول إجراء من اجراءات التحقیق وھو 
یفاجئ بھا الموظف بإحالتھ للتحقیق اإلداري، قرار اإلحالة، والذي یعد من األمور الجوھریة التي قد 
وذلك للوصول إلى الحقیقة في واقعة معینة تمھیداً التخاذ اإلجراءات التأدیبیة المالئمة مع توفیر 
 .2الضمانات الكافیة للموظف المحال إلى التحقیق
ة قد والجھة المختصة في إحالة الموظف العام إلى التحقیق اإلداري عند اكتشافھا للمخالف
مقدمة من الموظفین  یكون اكتشاف المخالفة بناًء على شكوى تكون جھة رئاسیة أو جھة رقابیة، وقد
                                                           
 عادة تنظیم دیوان المحاسبةبشأن إ 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (26راجع: المادة رقم (  1
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أو أفراد المجتمع. أما كقاعدة عامة فإن الجھة المختصة بالتأدیب ھي ذاتھا الجھة المختصة بإحالة 
الفردیة ولیست  ، والمقصود بالجھة المختصة بالتأدیب ھي الجھة الرئاسیة1الموظف إلى التحقیق
 .2الجماعیة مثل مجالس التأدیب
ویجب اإلشارة إلى أن طلب التحقیق یختلف عن اإلحالة إلى التحقیق، فطلب التحقیق یكون 
بمثابة شكوى على الموظف المخالف، وبناًء على ھذا الطلب یتم اإلحالة أو ال یتم اإلحالة للتحقیق، 
للطلب، بینما إحالة الموظف المخالف إلى التحقیق یعد ویعد عدم التحقیق في الشكوى بمثابة الرفض 
 .3اإلجراء األول من إجراءات التحقیق اإلداري، وبناًء علیھ یتم تحریك اإلجراءات الالحقة
ویتولى الرئیس اإلداري اإلشراف على أعمال مرؤوسیھ وتوجیھھم األمر الذي یجعل الجھة 
والمالیة التي تقع من الموظف المخالف، ویجب على الرئاسیة أول جھة تعلم بالمخالفات اإلداریة 
الرئیس اإلداري الحرص على اتخاذ االجراءات التأدیبیة وإحالة الموظف المخالف للتحقیق اإلداري، 
 .4وذلك حفاظاً على حسن سیر المرفق الذي یرأسھ
 نون الفرنسي) من القا19وفي فرنسا فإن سلطة اإلحالة إلى التحقیق اإلداري وفقاً للمادة رقم (
، تكون للجھة الرئاسیة التي تملك سلطة التعیین باعتبارھا 13/07/1983) الصادر في 632رقم (
سلطة التأدیب، بشرط أخذ رأي اللجنة االستشاریة ذات التمثیل المتساوي منعقدة في صورة مجلس 
                                                           
 . وراجع في ذلك د.512راجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المرجع السابق. ص  1
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 103ص
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والضروریة من جراءات المستعجلة ، ویقتصر دور الرئیس المباشر للموظف على اتخاذ اإل1التأدیب
 .2خالل رفع تقریر إلى الرئیس اإلداري
لم ینص صراحةً على السلطة  في القانون القدیم أما في دولة اإلمارات فإن المشرع االتحادي
، ولكن بالرجوع إلى الفقھ اإلداري یتبین لنا أن السلطة المختصة 3المختصة باإلحالة إلى التحقیق
ن دولة اإلمارات أ، ولذلك یمكننا القول 4السلطة المختصة بالتأدیبباإلحالة إلى التحقیق ھي ذاتھا 
أخذت بقاعدة من یملك األكثر یملك األقل، وبما إن السلطة الرئاسیة ھي المختصة بتأدیب الموظفین، 
فإنھ من المنطقي أن تملك السلطة الرئاسیة صالحیة إصدار أمر اإلحالة للتحقیق عن المخالفة المرتكبة 
 .من الموظف
وبین المشرع اإلماراتي في قانون الخدمة المدنیة الملغي بأن الوزیر المختص یملك توقیع 
الجزاء على الموظفین المخالفین من الدرجات الوظیفیة األولى إلى العاشرة بشرط أن تكون العقوبة 
موظفین ، ویقوم وكیل الوزارة المختص توقیع الجزاء على باقي ال5ضمن البنود المحددة في القانون
                                                           
 608ص أماني زین بدر فراج. النظام القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة واألوربیة. المرجع السابق. راجع: د.  1
 2011عامة. دار الكتب القانونیة. راجع: أحمد محمود أحمد الربیعي. التحقیق اإلداري في الوظیفة ال  2
Voir aussi dans le même sens - Déforges (J .M), droit administratif, PUF, Paris, 1991‚ P 193. 
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بشأن الموارد البشریة إلمارة الشارقة  2015) لسنة 6القانون رقم ( ) من47أما المشرع المحلي إلمارة الشارقة فقد نص في المادة (  3
 صة باإلحالة إلى التحقیق ھي التي تختص بتوقیع الجزاء"على أن "السلطة المخت
 512راجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المرجع السابق. ص  4
Concernant la position doctrinale Française concernant ce point d’analyse voir - Hauriou (M), 
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également - Olivier Dord – Droit de la fonction publique – PUF – collection Thémis Paris 2004‚ 
P 124 et s 
 بشأن الخدمة المدنیة 2001لسنة  21) من القانون االتحادي رقم 71) والمادة رقم (70راجع: المادة رقم (  5
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، أما بشأن عقوبة الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة 1حسب البنود المسموح لھ في القانون
ال تقل عن شھر وال تزید عن ثالثة أشھر، وعقوبة الفصل عن الوظیفة مع حفظ الحق في المعاش 
وال یجوز ، 2أو المكافأة، فإن السلطة المختصة بتوقیعھا على الموظف المخالف ھي مجلس التأدیب
 .3أن تقل درجة عضو مجلس التأدیب عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأدیبیة
، فقد أوجب المشرع 2008حكومة االتحادیة الصادر عام أما قانون الموارد البشریة في ال
بتشكیل لجنة المخالفات في كل جھة اتحادیة بقرار من رئیسھا، وأسند إلیھا مھمة النظر في المخالفات 
، ولم ینص على السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقیق، وترك لالئحة 4تي یرتكبھا الموظفونال
 التنفیذیة تحدید آلیة عمل اللجنة وإجراءات التحقیق في المخالفات بكافة أنواعھا.
والالئحة التنفیذیة حددت اختصاصات لجنة المخالفات وآلیة عملھا، ومن ضمنھا تلقي طلب 
خالف من رؤساء الموظف وفقاً إلجراءات الموارد البشریة وحسب التسلسل إحالة الموظف الم
اإلداري في الجھة االتحادیة، ویكون موضح في الطلب المخالفة المنسوبة للموظف واألدلة والقرائن 
، ومن خالل ھذا النص یتبین لنا إن سلطة اإلحالة للتحقیق مناطة لرؤساء الموظف، 5المتعلقة بالمخالفة
لك إن سلطة اإلحالة للتحقیق إما أن یكون من الرئیس المباشر الذي یتبعھ الموظف، أو ویعني ذ
الرئیس األعلى فأعلى وصوالً لرئیس الجھة االتحادیة حسب التسلسل اإلداري، وإذا رأت لجنة 
                                                           
الخصم من الراتب لمدة ال تزید على خمسة  –الجزاءات المسموح توقیعھا من قبل الوزیر المختص أو وكیل الوزارة ھي (اإلنذار   1
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ن الموظف ارتكب مخالفة مالیة فعلیھا عرض األمر على رئیس الجھة االتحادیة للنظر أالمخالفات 
 .1لة الموظف لدیوان المحاسبة إلجراء التحقیقفي إحا
ن لجنة المخالفات تختص بالنظر في المخالفات التي یرتكبھا الموظفین فیما أوالجدیر بالذكر 
، ولذلك فإنھ إذا ارتكب الموظف مخالفة ترتبط بالدوام 2عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي
عھ الموظف المتھم إحالتھ للجنة المخالفات، وفي ھذه الرسمي فال یمكن للرئیس المباشر الذي یتب
الحالة فإن للرئیس المباشر الحق في توقیع الجزاء على الموظف الذي ارتكب مخالفة ترتبط بالدوام 
الرسمي، على أن یقوم المسؤول بإبالغ إدارة الموارد البشریة بذلك، ألن الرئیس المباشر یعتبر 
لتزام الموظف بمواعید العمل الرسمي، ولكن عند تكرار الموظف المسؤول األول عن التبلیغ عن ا
 .3للمخالفة المرتبطة بالدوام الرسمي للمرة الرابعة فیتم إحالتھ إلى لجنة المخالفات لتقریر جزاء أعلى
وفي حالة الندب فإن توقیع الجزاءات عن المخالفات التي یرتكبھا الموظف المنتدب من 
ھا ووفقاً لإلجراءات والجزاءات اإلداریة المعمول بھا لدیھا، وذلك إذا اختصاص الجھة المنتدب إلی
حالة إلى التحقیق من اختصاص الجھة ، وبالتالي فإن سلطة اإل4كان االنتداب على سبیل التفرغ
المنتدب إلیھا الموظف، ولكن اشترط المشرع في ھذه المادة أن یكون التفرغ التام للموظف المنتدب، 
النتداب بنظام التفرغ الجزئي فإن الموظف سیخضع للجھة األصلیة التي یعمل بھا إذا أما إذا كان ا
وقعت المخالفة في الجھة األصلیة، وسیتم مسائلتھ وفقاً إلجراءاتھا التأدیبیة، وال یختلف األمر بالنسبة 
لتي لإلعارة حیث تكون الجھة المختصة بتوقیع العقوبة على الموظف المعار من اختصاص الجھة ا
                                                           
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/10/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر97راجع: المادة رفم (  1
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة 2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (82راجع: المادة رقم (  2
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر119راجع: المادة رقم (  3
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018تاریخ ب ) الصادر1) من قرار مجلس الوزراء رقم (38راجع: المادة رقم (  4
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
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خطار جھة عملھ األصلیة إأعیر إلیھا وفق اإلجراءات والجزاءات اإلداریة المعمول بھا لدیھا، ویجب 
 .1بالمخالفة والعقوبة الموقعة علیھ
وإذا وقعت المخالفة اإلداریة من الوزراء وكبار موظفي االتحاد المعینین بمرسوم، فإن 
، 2ألعلى لالتحاد ھي المحكمة االتحادیة العلیاالسلطة المختصة بمسائلتھم بناًء على طلب المجلس ا
وقضت المحكمة االتحادیة العلیا في ھذا الشأن بأن "نطاق األفعال المعنیة في الفقرة الخامسة من 
) من الدستور المؤقت لالتحاد یتسع لكافة صور األفعال المتعلقة بأداء الوظیفة الرسمیة، 99المادة (
لقانونیة، على اختالف أنواعھا وأن الدستور اكتفى بتقریر والیة والتي تترتب علیھا المسئولیة ا
المحكمة االتحادیة العلیا عن مسائلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد المعینین بمرسوم، وھو بصدد 
تعداد أوجھ اختصاصھا بصفة عامة، وترك للمشرع تحدید نطاق المسئولیة بالنسبة إلى كل فئة منھما 
، كما قضت 3صدره في ھذا الشأن متضمناً أحكامھا الموضوعیة واإلجرائیة معاً"وفقاً لقانون خاص ی
المحكمة االتحادیة العلیا في حكمھا بأن "المحكمة االتحادیة العلیا، ال ینعقد لھا االختصاص بمساءلة 
 الوزراء وكبار موظفي االتحاد المعینین بمرسوم عما یقع منھم من أفعال في أداء وظائفھم الرسمیة،
إال بتوافر مفترضین أساسیین ھما: توجیھ طلب المساءلة من المجلس األعلى لالتحاد إلى الجھة التي 
خولھا القانون سلطة تحریك الدعوى، وصدور قانون خاص بمساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد، 
وبناًء ، 4باعتبارھما شرطي إلزام ووجوب النعقاد ھذا االختصاص. وھو ما خلت األوراق منھما"
على األحكام الصادرة من المحكمة االتحادیة العلیا یرى الباحث أن نظام مسائلة الوزراء متعطل 
كون إن المشرع لم یصدر قانون خاص یحدد نطاق المسئولیة للوزراء وینظم اإلجراءات التأدیبیة 
 لھم.
                                                           
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة 2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (93راجع: المادة رقم (  1
 ) من دستور دولة اإلمارات العربیة المتحدة99( راجع: المادة رقم  2
 4. السنة القضائیة 18/11/1979تاریخ  3راجع: طلب تفسیر من المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة رقم   3
 2012 2011. السنة القضائیة 02/04/2012تاریخ  5راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الدعوى رقم   4
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الوزراء،  ن جمیع الموظفین العمومیین یخضعون لرقابة دیوان المحاسبة بمن فیھمأوبما  
بالنسبة للوزراء إعداد تقریر بشأن اإلجراءات أو  1ملغىفإن من اختصاصات الدیوان في القانون ال
التصرفات المالیة المنسوبة إلیھم، ویتم تقدیم ھذا التقریر من قبل رئیس الدیوان إلى المجلس الوطني 
الوزراء، أما في ظل  االتحادي، وإبالغ كل من المجلس األعلى لالتحاد ورئیس الدولة ومجلس
القانون الحالي فإن من اختصاصات دیوان المحاسبة رقابة كافة الموظفین الخاضعین لرقابة الدیوان، 
وبالنسبة للوزراء "یكتفي الدیوان بسماع أقوالھم فیما ینسب إلیھم من مخالفات مالیة ویقوم برفع 
تصة بإحالتھم إلى المحاكمة، ویقدم رئیس تقریر بنتائج ما یجریھ بشأنھا من تحقیقات إلى الجھات المخ
 .2الدیوان ھذا التقریر إلى رئیس الدولة كما یبلغ إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني"
أما بالنسبة للشكوى فلم یرد تعریف للشكوى في قانون الموارد البشریة أو غیره من القوانین 
فقد عرفھا بعض الفقھاء بأنھا "التعبیر التي تؤدي إلى صدور قرار اإلحالة إلى التحقیق، ومع ذلك 
عن إرادة الشخص القانوني طبیعیاً كان أم معنویاً بشأن الضرر من مخالفة أو خرق للقانون أحدث 
ً من اإلضرار سواء لمقدم الشكوى نفسھ أو لغیره من األشخاص" ، ویتبین من خالل ھذا 3نوعا
دیم الشكوى للجھة اإلداریة من أي شخص في التعریف أن في مجال تأدیب العاملین فیمكن أن یتم تق
المجتمع بغض النظر عما إذا أصاب المبلغ ضرر أو أصاب غیره من األشخاص الطبیعیین أو 
 االعتباریین، وذلك بدون تقید تقدیم الشكوى بمدة زمنیة معینة.
                                                           
 بشأن إنشاء دیوان المحاسبة 1976) لسنة 7) من القانون االتحادي رقم (16اجع: المادة رقم (ر  1
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (15راجع: المادة رقم (  2
 155. ص1998لخدمة المدنیة. مطبعة البیان. راجع: د. عبدهللا محمد محمود أرجمند. فلسفة اإلجراءات التأدیبیة للعاملین با  3
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ویجب الحرص من رؤساء الموظف المخالف وعدم إحالة الشكوى إلى لجنة المخالفات إال 
، كما یجوز لدیوان المحاسبة تلقي بالغات 1وجدت أدلة وقرائن تفید ارتكاب الموظف للمخالفة إذا
 .2حوادث االختالس واإلھمال والمخالفات المالیة من أي شخص عن طریق شبكتھ االلكترونیة
وفي ھذا الخصوص قضت المحكمة االتحادیة العلیا بتأیید قرار تجرید الموظف من رتبتھ 
ده من الخدمة، وذلك نتیجة تقدیم صاحب شركة المدن شكوى ضد الموظف یتھمھ العسكریة وطر
 .3بقبول سیارة كرشوة
أما في التشریع المحلي إلمارة دبي، إذا ارتكب الموظف مخالفة إداریة، فإن رئیسھ المباشر 
الذي ال یقوم بإعداد تقریر مفصل بشأن المخالفة، وإحالة ھذا التقریر إلى مسؤول الوحدة التنظیمیة 
یقل مستواه التنظیمي عن مدیر إدارة، وذلك خالل خمسة أیام عمل من تاریخ علم الرئیس المباشر 
بالمخالفة اإلداریة المرتكبة، فیقوم مسؤول الوحدة التنظیمیة بتقییم الواقعة المنسوبة إلى الموظف، 
بة، فعلیھ إحالة الموظف فإذا رأى المسؤول أن المخالفة اإلداریة المنسوبة للموظف تتطلب فرض عقو
إلى لجنة المخالفات اإلداریة خالل خمسة أیام عمل من تاریخ رفع الموضوع إلیھ من الرئیس 
ن الواقعة ال تتطلب فرض عقوبة، فیكون لھ أن یقرر حفظ الموضوع مع أالمباشر، أما إذا رأى 
رة إحالة أي موظف ضرورة تسبیب قراره الصادر، وفي جمیع األحوال یجوز للمدیر العام للدائ
مخالف تابع لدائرتھ الحكومیة إلى لجنة المخالفات اإلداریة للتحقیق معھ في المخالفة اإلداریة المنسوبة 
 .4إلیھ
                                                           
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر97راجع: المادة رقم (  1
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (16راجع: المادة رقم (  2
 2011. السنة القضائیة 11/05/2010تاریخ  18راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم   3




وبالنسبة للعسكریین العاملین في حكومة دبي فإن قرار اإلحالة إلى المحاكمة التأدیبیة یصدر 
ً ھذا القرار  ، أما بالنسبة 1التھم المنسوبة إلى الموظفمن المدیر العام أو من یفوضھ، متضمنا
جراءات والجزاءات التأدیبیة المعمول بھا للمخالفات التي یرتكبھا الموظف المعار، یطبق علیھ اإل
خطار جھة عملھ األصلیة بالمخالفة المرتكبة من قبل الموظف إلدى الجھة المعار إلیھا، على أن یتم 
 .2عت علیھالمعار والجزاءات التأدیبیة التي أوق
 مباشرة التحقیق اإلداري والتصرف فیھ: المبحث الثاني
بعد االنتھاء من مرحلة اإلحالة إلى التحقیق تبدأ مرحلة أخرى وھي مرحلة مباشرة التحقیق 
، وعلیھ سنوضح في ھذا المبحث السلطة المختصة بمباشرة 3والتصرف فیھ بواسطة السلطة المختصة
سنوضح طریقة التصرف في التحقیق من قبل السلطة المختصة بمباشرة التحقیق اإلداري، ومن ثم 
 .التحقیق
 مباشرة التحقیق اإلداري: المطلب األول
تختلف التشریعات بین الدول من تحدید الجھة المختصة بمباشرة التحقیق اإلداري، فبعض 
التحقیق باإلضافة  التشریعات تسند مھمة التحقیق للسلطة اإلداریة وحدھا، وبعض التشریعات تمارس
 .4إلى الجھة اإلداریة ھیئة إداریة أخرى أو قضائیة مستقلة عنھا
                                                           
 بشأن إدارة الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة دبي 2012) لسنة 6) من القانون رقم (168راجع: المادة (  1
بشأن إدارة الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة  2012) لسنة 6) من القانون رقم (173( راجع: المادة رقم  2
 دبي
راجع: أحمد السید محمد اسماعیل. إجراءات التأدیب اإلداري للموظف العام في ظل قوانین الموارد البشریة االتحادیة والمحلیة.   3
 89. ص2014. رسالة ماجستیر. أكادیمیة شرطة دبي
 34. ص2007راجع: د. سعد الشتیوى. التحقیق اإلداري في نطاق الوظیفة العامة. دار الفكر الجامعي.   4
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والتشریعات التي تسند مھمة التحقیق للسلطة اإلداریة وحدھا، والتي ترى إن سلطة التأدیب 
اختصاص أصیل منعقدة لجھة اإلدارة، ھي التي تمكن جھة اإلدارة بممارسة مھام التحقیق بنفسھا أو 
ق أحد الرؤساء المباشرین، وغالباً ما تكون ھذه الجھة عبارة عن إدارة أو قسم أو شعبة عن طری
، أما التشریعات التي تمارس 1في مباشرة التحقیقات اإلداریة وملحقة بالجھاز اإلداري تصةمخ
، ھي التي تضع 2التحقیق باإلضافة إلى الجھة اإلداریة ھیئة إداریة أخرى أو قضائیة مستقلة عنھا
عاییر تحدد السلطة المختصة بإجراء التحقیقات اإلداریة مع الموظف المخالف، أما أن تكون السلطة م
المختصة بالتحقیق ھي الجھة اإلداریة أو ھیئة إداریة أو قضائیة مستقلة عنھا، وتكون ھذه المعاییر 
 .3حسب جسامة المخالفة أو نوعھا أو الدرجة الوظیفیة للمتھمبأما 
كانت العقوبات التأدیبیة التي ستوقع على الموظف خفیفة كاإلنذار واللوم،  وفي فرنسا إذا
یجوز للسلطة الرئاسیة توقیعھا على الموظف دون اشتراط أخذ استشارة مسبقة من أي جھة أخرى، 
بینما یشترط لتوقیع العقوبات األخرى األشد أخذ رأي مجالس التأدیب أو اللجان اإلداریة المشتركة، 
ان رأیھا غیر ملزم لجھة اإلدارة، وعلیھ تقوم مجالس التأدیب بمباشرة التحقیقات اإلداریة حتى وإن ك
مع الموظفین وفحص المخالفات المنسوبة إلیھم وسماع الشھود وأقوال المتھمین، ومن ثم تقوم برفع 
وز توصیة للسلطة الرئاسیة لتوقیع الجزاء المناسب على الموظف المخالف، وفي جمیع األحوال یج
 .4للموظف الطعن في الجزاء التأدیبي أمام المحاكم اإلداریة الخاضعة لمجلس الدولة
                                                           
 473راجع: د. سلیمان محمد الطماوي. القضاء اإلداري. الكتاب الثالث قضاء التأدیب. المرجع السابق. ص  1
في مصر تختص الجھة اإلداریة باإلضافة إلى النیابة اإلداریة في إجراء التحقیق مع الموظف المخالف، وكذلك في سوریا باإلضافة   2
إلى الجھة اإلداریة تختص الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش في التحقیق مع الموظف المخالف. راجع: د. سعد نواف العنزي. الضمانات 
 111. ص2007أدیب. دار المطبوعات الجامعیة. اإلجرائیة في الت
 129-128. ص2017راجع: د. محمد بھاء عبدالغني القاضي. تأدیب الموظفین الدولیین. دار النھضة العربیة.   3
. 356راجع: د. أماني زین بدر فراج. النظام القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة واألوربیة. المرجع السابق. ص  4
 .273وراجع أیضاً: د. سعد نواف العنزي. الضمانات اإلجرائیة في التأدیب. المرجع السابق. ص
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وفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة فقد صدر أول قانون خاص بالكادر البشري االتحادي، 
جراءات التحقیق اإلداري والسلطة المختصة بتوقیع الجزاء بالنسبة للموظف المخالف إونظم فیھ 
وبین المشرع إن السلطة المختصة بالكشف عن المخالفات اإلداریة والمالیة في الجھاز للقانون، 
اإلداري والتحقیق فیھا ھو مجلس الخدمة المدنیة، ویتشكل المجلس برئاسة أحد الوزراء وعضویة 
، ویتبین من خالل ھذه المادة إن 1بعض وكالء الوزارات ومدراء الدوائر بقرار من مجلس الوزراء
الخدمة المدنیة ھو المعني بمباشرة التحقیقات اإلداریة مع الموظفین والمستخدمین في مجلس 
 المخالفات اإلداریة والمالیة التي تنسب إلیھم.
 1973) لسنة 8ومن ثم صدر قانون اتحادي بتعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (
على تشكیل مجلس الخدمة المدنیة بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وقد نص المشرع 
برئاسة أحد الوزراء وسبعة أعضاء من عناصر إداریة ومالیة وقانونیة ال تقل درجة أي منھم عن 
الدرجة األولى من الحلقة األولى على أن یكون من بینھم ممثل لكل من دائرة شؤون الموظفین 
، وقد ألغى المشرع في ھذا التعدیل ووزارة المالیة، ویصدر تشكیل المجلس بقرار من مجلس الوزراء
اختصاص مجلس الخدمة المدنیة بممارسة مھمة التحقیق اإلداري مع الموظفین والمستخدمین في 
ً القانون ساریاستمر ، و2المخالفات اإلداریة والمالیة التي تنسب إلیھم حتى صدر قانون آخر في سنة  ا
جلس الخدمة المدنیة ویتبع مباشرةً لرئیس بشأن الخدمة المدنیة، وأعاد القانون تشكیل م 2001
مجلس الوزراء، وحدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنیة ومن ضمنھا كشف المخالفات في 
 .3الجھاز اإلداري والتحقیق فیھا واقتراح الحلول التي تكفل تالفیھا مستقبالً 
                                                           
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 1973) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (17راجع: المادة رقم (  1
 1973) لسنة 8بشأن تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 1987) لسنة 5) من القانون االتحادي رقم (1راجع: المادة رقم (  2
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة
 بشأن الخدمة المدنیة 2001) لسنة 21) من القانون االتحادي رقم (8راجع: المادة رقم (  3
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بین سلطة التحقیق ویالحظ الباحث من خالل االطالع على القوانین السابقة بوجود فصل 
وسلطة التأدیب، حیث أن مجلس الخدمة المدنیة لھ سلطة التحقیق في المخالفات المرتكبة من 
الموظفین العمومیین الخاضعین ألحكام القانون، أما فیما یخص التأدیب فإن للوزیر المختص سلطة 
اً في المرة الواحدة توقیع جزاء اإلنذار، أو الخصم من الراتب لمدة ال تزید على خمسة عشر یوم
وعلى ستین یوماً خالل السنة، أو الحرمان من العالوة الدوریة، أو الوقف عن العمل بدون راتب 
إجمالي فیما عدا بدل السكن أو السكن العیني إن وجد لمدة ال تجاوز شھر بالنسبة لموظفي الدرجة 
ات المحددة للوزیر على باقي األولى وحتى العاشرة، ولوكیل الوزارة المختص سلطة توقیع الجزاء
الموظفین، أما فیما یخص جزاء الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة ال تقل عن شھر وال تزید 
عن ثالثة أشھر، أو الفصل من الوظیفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة، فإن سلطة توقیع ھذه 
 .1الجزاءات تكون لمجلس التأدیب
ون اتحادي بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة، وألغى وأخیراً صدر مرسوم بقان
جمیع القوانین المتعلقة بالموارد البشریة أو الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وقد بین ھذا القانون 
ن السلطة المختصة بمباشرة التحقیق تسمى لجنة المخالفات، وتشكل في كل جھة اتحادیة بقرار من بأ
ومھمتھا النظر في المخالفات التي یرتكبھا الموظفون باستثناء المخالفات المرتبطة بالدوام رئیسھا، 
، وتباشر اللجنة إجراءات التحقیق مع الموظف عند استالم طلب اإلحالة من رؤساء 2الرسمي
ً للتسلسل اإلداري وحسب إجراءات الموارد البشریة المتبعة في الجھة االتحادیة  الموظف طبقا
تھا اإللكترونیة أو الرقمیة المعتمدة، ویتم توضیح المخالفات المنسوبة إلى الموظف في طلب وأنظم
، ولھا أن توقع الجزاءات اإلداریة المنصوص 3دراج األدلة والقرائن المتعلقة بالمخالفةإاإلحالة و
                                                           
 المدنیةبشأن الخدمة  2001) لسنة 21) من القانون االتحادي رقم (71راجع: المادة رقم (  1
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة 2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (82راجع: المادة رقم (  2
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر97راجع: المادة رقم (  3
 شأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھب 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
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ا رأت ، ما عدى جزاء الفصل من الخدمة، فإذ1علیھا في القانون إذا ثبتت المخالفة على الموظف
لجنة المخالفات أن جزاء الفصل من الخدمة یتناسب مع المخالفة اإلداریة الثابتة بحق الموظف المحال 
للتحقیق یتعین علیھا رفع توصیة بذلك إلى السلطة المختصة بالتعیین لتوقیع جزاء الفصل المنصوص 
جسامة المخالفة عند  ، وفي جمیع األحوال یجب على لجنة المخالفة مراعاة درجة2علیھ في القانون
 .3توقیع الجزاء اإلداري حسب المعاییر الموضحة في الالئحة التنفیذیة
ن لجنة المخالفات ھي السلطة المختصة في الجھة االتحادیة بالنظر في المخالفات التي أوبما 
د سلطة یرتكبھا موظفو الجھة االتحادیة باستثناء المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي، فالبد من وجو
مختصة أخرى تنظر في المخالفات اإلداریة التي تتعلق بالدوام الرسمي واتخاذ االجراءات التأدیبیة 
للموظف المخالف، ولذلك فقد أبدت إدارة الفتوى والتشریع رأیھا بأن السلطة المختصة باتخاذ 
لقة بالدوام الرسمي اإلجراءات التأدیبیة بشأن المخالفات اإلداریة المرتكبة من قبل الموظف والمتع
، وھذا ما تم التأكید علیھ في الالئحة التنفیذیة بأن تقوم إدارة الموارد 4من اختصاص الرئیس المباشر
البشریة بالتأكد من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي وإلزام الرئیس المباشر بالجزاءات المقررة 
، وتم تحدید المخالفات المتعلقة 5لوزراء) من قرار مجلس ا3في الجدول الوارد في المحلق رقم (
 بالدوام الرسمي، وھي كالتالي:
                                                           
بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة المعدل بموجب  2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (83راجع: المادة رقم (  1
 2016) لسنة 17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2المادة (
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم (مجلس الوزراء ر) من قرار 100راجع: المادة رقم ( 2
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
تنفیذیة للمرسوم بقانون بشأن الالئحة ال 14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر99راجع: المادة رقم (  3
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
الصادرة من إدارة الفتوى والتشریع بوزارة العدل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  2016) لسنة 3475راجع: استشارة رقم (  4
 27/11/2016بتاریخ 
م بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم 14/01/2018) الصادر بتاریخ 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (119(راجع: المادة رقم   5
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11بقانون اتحادي رقم (
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 المخالفات المتعلقة بمواعید العمل المقررة دون عذر مقبول .1
 المخالفات المتعلقة بالتوقیع اإللكتروني وفقاً لآللیات المعتمدة في الحكومة االتحادیة .2
 عذر مقبولالمخالفات المتعلقة بمغادرة مكان العمل بدون إذن أو  .3
 1المخالفات المتعلقة باالنتظام الفعلي للدوام .4
أما إذا كان فعل الموظف ینطوي على مخالفة مالیة فإن الجھة المختصة بمباشرة التحقیق 
ً لقانون تنظیمھ ، ویباشر دیوان المحاسبة 2ھي دیوان المحاسبة، ویتم التحقیق مع الموظف طبقا
، أو عن 3ة من الجھة االتحادیة التي یعمل بھا الموظفالتحقیق مع الموظف أما عن طریق اإلحال
طریق بالغ من أي شخص عن طریق الشبكة االلكترونیة یفید بوجود حوادث االختالس واإلھمال 
 .5، أو عن طریق كشف المخالفة المالیة بنفسھ من خالل عملیات الرقابة والتفتیش4والمخالفات المالیة
وإذا كان الفعل المرتكب من الموظف ینطوي على جریمة جزائیة، یتم إحالة الموظف إلى 
جراءات التحقیق اإلداري إالنیابة العامة دون اإلخالل بالمسئولیة التأدیبیة، وال یمنع من االستمرار في 
قفاً على الفصل مع الموظف المخالف وتوقیع العقوبة علیھ إذا لم یكن الفصل في المخالفة التأدیبیة متو
 .6في الجریمة الجزائیة
                                                           
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم  14/01/0182) الصادر بتاریخ 1قم () المرفق بقرار مجلس الوزراء ر3راجع: الملحق رقم (  1
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11بقانون اتحادي رقم (
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100راجع: المادة رقم (  2
) من القانون االتحادي رقم 20بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ. والمادة رقم ( 2008نة ) لس11اتحادي رقم (
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8(
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100راجع: المادة رقم (  3
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (16راجع: المادة رقم (  4
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8رقم () من القانون االتحادي 6راجع: المادة رقم (  5
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر100راجع: المادة رقم (  6
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ 2008) لسنة 11اتحادي رقم (
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أما في حكومة دبي فإن لجنة المخالفات اإلداریة ھي السلطة المختصة بالتحقیق مع الموظف 
في المخالفة اإلداریة المنسوبة إلیھ، وأي موظف آخر تكون لھ صلة بھذه المخالفة، أما إذا كانت 
ریمة جزائیة فتقوم لجنة المخالفات اإلداریة المخالفة اإلداریة المرتكبة من الموظف تنطوي على ج
 .1برفع توصیة إلى المدیر العام إلحالة الموظف إلى الجھات القضائیة المختصة
وتشكل ھذه اللجنة بقرار من المدیر العام للدائرة، وتتألف اللجنة من رئیس ونائب للرئیس 
بینھم متخصصون في الشؤون وثالثة أعضاء یتم اختیارھم من موظفي الدائرة، على أن یكون من 
 .2القانونیة والموارد البشریة
وبالنسبة للمخالفات المتعلقة بساعات العمل الرسمي، فإن مباشرة التحقیق یكون من 
اختصاص الرئیس المباشر الذي یتولى اإلشراف مباشرةً على أداء موظفي الوحدة التنظیمیة، وإذا 
وظف بأنھ ارتكب مخالفة تتعلق بساعات العمل الرسمي، تبین للرئیس المباشر أثناء التحقیق مع الم
فیقوم الرئیس بالتنسیق مع إدارة الموارد البشریة بفرض الجزاءات التأدیبیة على الموظف المخالف، 
 وفقاً للتدرج التالي:
 "لفت نظر كتابي.  .1
 إنذار كتابي أول.  .2
 إنذاركتابي ثاني.  .3
                                                           
بشأن نظام التأدیب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة  2019) لسنة 4) من قرار المجلس التنفیذي رقم (5راجع: المادة رقم (  1
 دبي




اإلداریة، وفقاً ألحكام ھذا النظام، وذلك بعد  الجزاء التأدیبي الذي تحدده لجنة المخالفات  .4
 .1إحالة الموظف إلیھا بعد استنفاد الجزاءات التأدیبیة"
أما إذا كانت المخالفة المرتبكة من قبل الموظف تمس المال العام، فإن الجھة التي تباشر 
ة واإلداریة إذا اكتشف التحقیق ھي جھاز الرقابة المالیة، و یباشر الجھاز التحقیق في المخالفات المالی
ھذه المخالفات بنفسھ أو عن طریق الجھات الخاضعة لھ، أو إذا وردت للجھاز شكاوى أو معلومات 
، وللجھاز عند مباشرة التحقیق في 2حول التجاوزات المالیة المرتكبة في الجھات الخاضعة لھ
 المخالفات المرتبكة من قبل الموظف المتھم اتخاذ التدابیر التالیة:
 "الطلب من الجھة الخاضعة وقف الموظف المخالف عن العمل لحین اكتمال التحقیق.  .1
 .3التحفظ على األوراق والمستندات والسجالت التي تم استخدامھا في ارتكاب المخالفة"  .2
وفي قانون العسكریین المحلیین العاملین في حكومة دبي، فإن المشرع لم ینص صراحةً 
على السلطة المختصة بمباشرة التحقیق في المخالفات المرتكبة من الموظفین العسكریین، ولكن 
 ن "للوحدة التنظیمیة المعنیةأبالرجوع إلى األحكام الواردة في القانون یتبین لنا إن المشرع نص على 
بالشؤون القانونیة لدى الدائرة في حال اعتراضھا على قرار مجلس التأدیب استئناف المحاكمة أمام 
) 15مجلس تأدیب استئنافي یشكل لھذه الغایة بقرار من المدیر العام أو من یفوضھ وذلك خالل (
 .4خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور قرار مجلس التأدیب"
                                                           
بشأن نظام التأدیب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة  2019) لسنة 4) من قرار المجلس التنفیذي رقم (21م (راجع: المادة رق  1
 دبي
 بشأن إنشاء جھاز الرقابة المالیة في دبي 2018) لسنة 4) من القانون رقم (6راجع: المادة رقم (  2
 شاء جھاز الرقابة المالیة في دبيبشأن إن 2018) لسنة 4) من القانون رقم (34راجع: المادة رقم (  3
بشأن إدارة الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین  2012) لسنة 6) من القانون رقم (170راجع: الفقرة (ج) من المادة رقم (  4
 في إمارة دبي
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ویتبین من خالل ھذا النص إن الوحدة التنظیمیة المعنیة بالشؤون القانونیة ھي خصم 
للموظف المخالف للواجبات المنصوص علیھا في القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة من المدیر 
لمعنیة ن الوحدة التنظیمیة اأالعام أو أحد الرؤساء المباشرین أو المختصین، وعلیھ فإنھ یمكننا القول 
بالشؤون القانونیة ھي السلطة المختصة بمباشرة التحقیقات اإلداریة، وتباشر التحقیق عن طریق 
، دون أن یحول ذلك من تشكیل ھیئة إحالة المنتسب المخالف إلیھا أو عن طریق شكوى مقدمة ضده
 .التأدیبیة خاصة من المدیر العام أو من یفوضھ باعتباره المختص أساساً باإلحالة إلى المحاكمة
 التصرف في التحقیق اإلداري: المطلب الثاني
 ةبعد االنتھاء من مرحلة مباشرة التحقیق اإلداري مع الموظف المتھم، تأتي مرحلة الحق
صدار القرار المناسب بحق إوھي مرحلة التصرف في التحقیق، والتي تھدف ھذه المرحلة إلى 
اع شھادة الشھود والوقائع، واالطالع على المستندات الموظف المتھم بعد اجراء التحقیقات معھ، وسم
والتقاریر المطروحة، وسماع أقوال المتھم ودفاعاتھ، وبعد مناقشة كل الوقائع تصدر السلطة 
 .1المختصة بالتحقیق قرار التصرف سواء باإلدانة أو الحفظ أو اإلحالة
جراء تحقیق مع الموظف المتھم بتكوین عقیدتھ مستنداً على إیقوم المحقق اإلداري بعد 
وإن  وظفن األدلة واالثباتات كافیة إلدانة المأالوقائع واألدلة والمستندات وأقوال الشھود، فقد یرى 
المخالفة المنسوبة إلیھ صحیحة، وعلیھ یقوم المحقق بالتصرف في التحقیق ورفع توصیة للسلطة 
إن المخالفة  ت سلطة التحقیق، أما إذا رأ2المناسب على الموظف المخالفالمختصة لتوقیع الجزاء 
المرتكبة تنطوي على جریمة جنائیة كما ھو الحال في جریمة ضیاع المال العام أو جرائم االختالس 
فیقوم بإبالغ النیابة العامة أو السلطة المختصة للنظر في المخالفة، ویجوز للمحقق اإلداري االستمرار 
                                                           
 146-144. ص2018ة. راجع: د. سمیر عبدهللا سعد. التحقیق اإلداري. منشأة المعارف باإلسكندریة. الطبعة الثانی  1
 323. ص1992راجع: د. محمد فتوح محمد عثمان. التحقیق اإلداري. دار النھضة العربیة.   2
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. ویجوز للمحقق إصدار قرار 1راءات التحقیق حتى وإن تم تحویل الموضوع إلى النیابة العامةجإفي 
بحفظ التحقیق، سواء كان حفظ مؤقت أو حفظ قطعي، ففي النوع األول یكون حفظ مؤقت إذا كان 
 المتھم مجھول أو كانت األدلة غیر كافیة إلدانة المتھم، وفي ھذا النوع إذا ظھر المتھم أو ظھرت
أدلة كافیة إلدانة المتھم فیجوز إثارة التحقیق مرة أخرى، أما في النوع الثاني یكون حفظ قطعي وال 
 التحقیق بشكل قطعي، وھي كالتالي:، وھناك أسباب لحفظ 2یجوز إثارة التحقیق مرة أخرى
أوالً: الحفظ لعدم المخالفة: تصدر سلطة التحقیق قرار حفظ التحقیق لعدم المخالفة على 
باب قانونیة، وذلك إذا رأى المحقق أن الوقائع ال تشكل مخالفة لواجبات الوظیفة العامة أو الخروج أس
 .3على مقتضیاتھا المنصوص علیھا في القانون، وال تشكل ھذه الوقائع مخالفة إداریة أو مالیة
ثانیاً: الحفظ لعدم الصحة: تصدر سلطة التحقیق قرار عدم الصحة إذا تبین للمحقق إن 
 .4المخالفة لم تقع، أو عدم حدوث الواقعة، أو ثبت عدم ارتكاب الموظف المتھم للمخالفة
ثالثاً: الحفظ لعدم األھمیة: تصدر سلطة التحقیق قرار عدم األھمیة إذا رأى المحقق أن 
الواقعة تتوافر فیھا اعتبارات تقلل من خطورة المخالفة أو تعدمھا أو یكون الضرر المترتب على 
فة تافھاً، أو أن تكون المخالفة ھینة األثر ومبررات التغاضي عن المخالفة أولى بالرعایة، المخال
صدار قرار الحفظ لعدم األھمیة حتى وإن كانت المخالفة تخضع للعقاب قانوناً، إولسلطة التحقیق 
 .5صداره بعیداً عن االعتبارات القانونیة واللوائح والتعلیماتإحیث إن ھذا القرار یتم 
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ابعاً: الحفظ لسابقة الفصل في الموضوع: تصدر سلطة التحقیق قرار حفظ التحقیق لسابقة ر
صدرت قرارھا أن الموضوع تناولتھ إحدى جھات التحقیق وأالفصل في الموضوع إذا تبین للمحقق 
النھائي في الواقعة، حیث ال یجوز مساءلة الموظف عن المخالفة المرتكبة أكثر من مرة متى كانت 
 .1اءلة من السلطة المختصةالمس
خامساً: الحفظ لتوافر مانع من موانع العقاب: تصدر السلطة المختصة بالتحقیق قرار حفظ 
ن الموظف المتھم ارتكب مخالفة إداریة أو أالتحقیق لتوافر مانع من موانع العقاب متى رأى المحقق 
، وتكون ھذه المخالفة تنفیذاً ألمر مكتوب مالیة یعاقب علیھا القانون، مع توافر أركان الجریمة التأدیبیة
من رئیس وجبت طاعتھ أو اعتقد انھا واجبة بالرغم من تنبیھ بالمخالفة، وفي ھذه الحالة تكون 
المسئولیة على مصدر األمر وحده، ویجب أن ینص المشرع بشكل صریح على موانع العقاب، وإال 
 .2من موانع العقابلن تتمكن سلطة التحقیق بحفظ التحقیق لتوافر مانع 
سادساً: الحفظ المتناع المسئولیة (عاھة عقلیة): تصدر السلطة المختصة بالتحقیق حفظ 
إن مرتكب المخالفة لدیھ عاھة  ت سلطة التحقیقالتحقیق المتناع المسئولیة التأدیبیة، وذلك متى رأ
ألن عاھة عقلیة مؤقتة تكون سبب للوقف المؤقت ویجوز التحقیق مع الموظف بعد  ،دائمة عقلیة
والعاھة العقلیة ھي "جمیع األمراض العقلیة التي تفقد اإلنسان القدرة على التمییز"،  زوال العاھة،
 ً تحدید من  سلطة التحقیق، وعلیھ فإننا نرى إنھ یصعب على 3أي تجعل إرادتھ غیر معتبرة قانونا
عاھة عقلیة من عدمھ، وتحدید درجة العاھة العقلیة التي تصل إلى عدم القدرة على التمییز،  لدیھ
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 1سلطة التحقیق بعرض الموظف المخالف على اللجنة الطبیة المشكلة وفق القانونولذلك یجب على 
صدار قرار إلتحدید مدى وجود عاھة عقلیة للموظف المخالف من عدمھ، وذلك حتى یتمكن من 
، ویرى الباحث أن العاھة العقلیة أو حاالت فقد اإلرادة واإلدراك تكون في ثالث وعادلصحیح 
مراحل: المرحلة األولى وقت ارتكاب المخالفة وھذه ترفع المسؤولیة التأدیبیة، والمرحلة الثانیة 
وتوقیع  مرحلة مباشرة التحقیق وھذه ال تنفي المسؤولیة التأدیبیة إال أنھا تمنع من إجراءات التحقیق
الجزاء لعدم تمكن الموظف من الدفاع عن نفسھ، والمرحلة األخیرة ھي مرحلة تنفیذ العقوبة فیجوز 
تنفیذ العقوبة بالنسبة للعقوبات المالیة أو المتعلقة بالعالقة الوظیفیة دون العقوبات التي تتطلب وعي 
الموظف بكامل قواه العقلیة  وإدراك من الموظف عند تنفیذھا، وذلك ألن وقت ارتكاب المخالفة كان
 وارتكب المخالفة بإرادتھ بالرغم من إدراكھ من أن الفعل یشكل مخالفة مالیة.
 مخالفةالتأدیبیة: تصدر سلطة التحقیق قرار بالحفظ لتقادم ال مخالفةسابعاً: الحفظ لتقادم ال
ما لم  حددة في القانونزوال األثر القانوني أو انقضاء المدة الم ت سلطة التحقیقالتأدیبیة متى رأ
جراءات التأدیب، سواء كان باالتھام إجراء من إ، وتنقطع المدة بأي ترتبط المخالفة بالدعوى الجنائیة
 .2جراءاتجراء من تلك اإلإخر آأو التحقیق أو المحاكمة، وتبدأ سریان مدة جدیدة اعتباراً من 
ة بالتحقیق قرار الحفظ في حال ثامناً: الحفظ لوفاة الموظف المتھم: تصدر السلطة المختص
توفى مرتكب المخالفة، سواء تم بدأ التحقیق أم ال، حیث یعتبر وفاة الموظف من أقوى األسباب التي 
 .3احتراماً لقرینة البراءة تحفظ التحقیق بشكل قطعي
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تاسعاً: الحفظ لترك الموظف الوظیفة: تصدر سلطة التحقیق قرار الحفظ عندما یرى المحقق 
تھم فقد الصفة الوظیفیة وزالت عنھ التبعیة اإلداریة، وذلك ألن التأدیب یھدف إلى تحقیق إن الم
الصالح العام وحسن سیر المرفق العام بانتظام، كما یھدف إلى ردع الموظف المخالف إلى العود في 
ھ، ولكن ارتكاب مخالفات إداریة أو مالیة، وھو األمر الذي ال تتوافر حكمتھ بالنسبة لمن ترك وظیفت
، كما 1یجوز إقامة دعوى مدنیة ضد الموظف المنتھیة خدماتھ في حال ارتكب الموظف مخالفة مالیة
یجوز مساءلة الموظف تأدیبیاً عن المخالفات المالیة المنسوبة إلیھ حتى بعد انتھاء الخدمة ألي سبب 
 .2في القانونمن األسباب بشرط أال تكون قد انقضت الدعوى أو سقطت بمضي المدة المحددة 
ن مجلس الخدمة المدنیة أوفي دولة اإلمارات لقد أشرنا في المطلب األول من ھذا المبحث 
ھو أول جھة مختصة في مباشرة التحقیقات اإلداریة مع الموظفین والمستخدمین في المخالفات 
ھا إلى السلطات اإلداریة والمالیة التي تنسب إلیھم، وللمجلس التصرف في ھذه التحقیقات بإحالة نتیجت
 .3المختصة بالتأدیب واقتراح اإلصالحات التي تكفل عدم وقوع المخالفات مستقبالً 
صدار قرار التصرف في التحقیق بالنسبة للمخالفات اإلداریة عن المخالفات إوتختلف جھة 
المالیة في دولة اإلمارات، حیث یصدر قرار التصرف في التحقیق بالنسبة للمخالفات اإلداریة من 
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، ویصدر قرار التصرف في التحقیق 1قبل لجنة المخالفات في الجھة االتحادیة التي یعمل بھا الموظف
 .2مخالفات المالیة من قبل دیوان المحاسبةبالنسبة لل
صدار إولم یختلف األمر بالنسبة لحكومة دبي، حیث تتولى لجنة المخالفات اإلداریة مھمة 
قرار التصرف في التحقیق بالنسبة للمخالفات اإلداریة المنسوبة إلى الموظف المتھم، حیث إذا ثبتت 
الجزاء التأدیبي المناسب علیھ، ولھا أن توصي التھمة على الموظف المخالف، فتقوم اللجنة فرض 
إلى المدیر العام بإنھاء خدمة الموظف تأدیبیاً، متى كانت المخالفة تستدعي فرض ھذا الجزاء. أما 
إذا رأت اللجنة أن الواقعة المنسوبة إلى الموظف ال تشكل مخالفة إداریة، أو عدم ثبوت ارتكابھ لھا، 
فة بناًء على تعلیمات رؤسائھ في العمل بالرغم من تنبیھ الموظف أو ثبوت ارتكاب الموظف للمخال
للرؤساء بان الفعل یشكل مخالفة إداریة، فتقوم اللجنة في ھذه الحالة بحفظ التحقیق. وفي حال تبین 
                                                           
حفظ  -م المخالفة، بحفظ التحقیق لعد -تتصرف لجنة المخالفات المشكلة في كل جھة اتحادیة بقرار من رئیسھا وفقاً لما یلي: "أ  1
حفظ التحقیق لعدم األھمیة وذلك حال ما إذا كان ما نسب إلیھ ال  -التحقیق لعدم صحة نسبة ارتكاب المخالفة للمحال إلى التحقیق، ج
تقریر مسؤولیة الموظف المحال إلى التحقیق ومجازاتھ بإحدى  -حفظ التحقیق لعدم كفایة األدلة، ھـ -یستحق توقیع جزاء عنھ، د
) من المرسوم بقانون باستثناء جزاء الفصل من الخدمة"، ویصدر قرار 83لجزاءات اإلداریة المناسبة والمنصوص علیھا في المادة (ا
) من قرار مجلس 100التصرف في التحقیق باألغلبیة وفي حال تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. راجع: المادة رقم (
بشأن الموارد  2008) لسنة 11بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 14/01/2018تاریخ ) الصادر ب1قم (الوزراء ر
 البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ
حفظ الموضوع لعدم كفایة األدلة أو غیرھا  -1یتصرف الدیوان في التحقیق عن المخالفة المالیة بقرار من رئیسھا وفقاً لما یلي: "  2
) من المادة 1،2،3،4،5التوصیة بتوقیع أحد الجزاءات المنصوص علیھا في البنود ( -2ن األسباب التي یقدرھا رئیس الدیوان، م
) من ھذا القانون وعلى الوزیر المختص أو رئیس الجھة اإلداریة تنفیذ توصیات رئیس الدیوان وإبالغھ بالقرار الصادر بشأن 19(
التي اتخذتھا الجھة في شأن المخالفة المالیة في خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطار الجھة بالتوصیة،  الموظف وبالقرارات التنفیذیة
في حال رأى الدیوان عدم تناسب الجزاء الموقع على الموظف مع المخالفة المالیة الثابت في حقھ یطلب الدیوان سحب القرار  -3
) من ھذه المادة في خالل 2) ، (1التظلم من القرار الصادر بحقھ وفقاً للفقرات ( یجوز للموظف -4ویحیل الموظف إلى مجلس تأدیب، 
یرفع الدیوان دعوى أمام مجلس تأدیب  -5ستین یوم من تاریخ علمھ بھذا القرار على أن یخطر الدیوان بالقرار الصادر في التظلم، 
الجزاء الصادر بشأن موظف للواقعة الثابتة بحقھ". راجع: المادة  عدم مالئمة -المخالفات المالیة الجسیمة، ب -في الحاالت اآلتیة: أ
 بشأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة 2011) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (20رقم (
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للجنة المخالفات اإلداریة أن المخالفة المرتكبة من قبل الموظف تنطوي على جریمة جزائیة، فلھا 
 .1دیر العام بإحالتھ إلى الجھات القضائیة المختصةأن توصي إلى الم
ویصدر قرار التصرف بالتحقیق من قبل جھاز الرقابة المالیة إذا كانت المخالفة اإلداریة 
صدار قرار التصرف إالمرتكبة تندرج ضمن المخالفات المالیة التي یختص بھا الجھاز، وللجھاز 
 تكبة وفق قانون إنشائھ، وذلك حسب اآلتي:بعد االنتھاء من التحقیق في المخالفات المر
"حفظ التحقیق في حال عدم صحة المخالفة، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف ألي من  .1
 المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون.
إحالة أوراق التحقیق إلى النیابة العامة إذا أسفر التحقیق في المخالفة عن وجود جریمة  .2
 القانون.جزائیة یعاقب علیھا 
طلب سحب كافة القرارات المتعلقة بالمخالفة، وإلغاء ما ترتب على ھذه القرارات من آثار  .3
 قانونیة أو مالیة، اعتباراً من تاریخ صدور تلك القرارات.
طلب فرض الجزاءات التأدیبیة على الموظف المخالف، وعلى مسؤول الجھة الخاضعة  .4
أدیبي المناسب على ھذا الموظف وإخطار الجھاز إصدار القرار اإلداري بتوقیع الجزاء الت
 . 2) خمسة عشر یوماً من تاریخ طلب فرض الجزاء التأدیبي"15بھذا القرار خالل (
وبالنسبة للعسكریین العاملین في إمارة دبي، فإن المشرع لم ینص صراحةً على السلطة 
یق، ولذلك یرى الباحث إن من المختصة بمباشرة التحقیق ولم یبین أیضاً قرارات التصرف في التحق
 .جراءات تعسفیةإاألفضل أن یحدد المشرع ھذه اإلجراءات في القانون لحمایة الموظف من أي 
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 الضمانات القانونیة للتحقیق اإلداري: ثانيالفصل ال
نظراً لما یترتب على إجراءات التحقیق من آثار شخصیة وقانونیة تمس الموظف المحال 
وضع المشرع مجموعة من الضمانات التي تكفل حمایة الموظف، وتحقق الھدف إلى التحقیق، فقد 
المرجو من تأدیبھ بحسبان أن التأدیب نوع من التھذیب واإلصالح والتقویم ال االنتقام والتشفي، 
ً المصلحة العامة ولیس فقط إیقاع عقوبات تأدیبیة بحق الموظف العام ، ولھذا فقد 1وتحقق أیضا
نسي واإلماراتي والمحلي إلمارة دبي على تقریر بعض الضمانات التي البد حرص المشرع الفر
دارة في اتخاذ الجزاء، منھا لتأمین عدالة العقوبة وبث الطمأنینة للموظف، ومنع تعسف سلطة اإل
 .2وتحقیق التوازن بین الجزاء والمخالفة التأدیبیة
ألول سنعرض ضمانة الكتابة وعلیھ فقد تم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، ففي المبحث ا
والحیدة في التحقیق اإلداري، وفي المبحث الثاني سنعرض ضمانة المواجھة والدفاع أثناء التحقیق 
 .اإلداري
 ضمانة الكتابة والحیدة في التحقیق اإلداري: المبحث األول
سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، حیث سنتحدث في المطلب األول عن ضمانة كتابة 
 .تحقیق اإلداري، وفي المطلب الثاني سنتحدث عن ضمانة حیدة جھة التحقیقال
                                                           
 83. ص2010راجع: د. مصطفى یوسف. المسئولیة التأدیبیة للموظف العام. منشأة المعارف.   1
راجع: أ.د. اعاد علي حمود القیسي. القانون اإلداري (الجزء األول) تنظیم السلطة اإلداریة والوظیفة العامة وفقاً لتشریعات دولة   2
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 ضمانة كتابة التحقیق اإلداري: المطلب األول
یعتبر التحقیق اإلداري من اإلجراءات الشكلیة التي یتطلب القانون صحتھا، وإال كانت سبباً 
لكتابة التحقیق اإلداري  ، وال یترتب على عدم التقید بقالب معین1من أسباب الطعن على الحكم
ببطالن إجراءات التحقیق، وال یلزم المشرع إفراغ التحقیق في شكل معین، ولكن ینبغي أن تحرص 
جھة التحقیق مراعاة البنود والضمانات األساسیة التي تقوم علیھا التحقیق، وذلك كأن یثبت في 
ل كل ورقة من أوراق التحقیق تمامھ وتذییإمحضر التحقیق تاریخ ومكان وساعة افتتاح التحقیق و
 .2بتوقیع المحقق والمحقق معھ والكاتب إن وجد
ویعتبر كتابة التحقیق من القواعد األساسیة التي تأخذ بھا أغلب دول العالم، ویترتب على 
مخالفتھ بطالن التحقیق، وتعتبر حجة للموظف أو علیھ، وذلك من خالل المحافظة على الوقائع 
ي في التحقیق، كما یمكن للكافة الرجوع إلیھ دون خشیة أن یمحو الحقیقة، والمالبسات التي یجر
 .3وتسھل مھمة القاضي في الرقابة على مشروعیة ما قد ینجم عن التحقیق من جزاء
وفي دولة اإلمارات فقد نص المشرع االتحادي في أول قانون بشأن الخدمة المدنیة بعدم 
جراء تحقیق كتابي معھ من قبل مجلس الخدمة إإال بعد جواز توقیع عقوبة على الموظف المخالف 
، وكذلك نص قانون 20015، وسار على نفس النھج قانون الخدمة المدنیة الصادر سنة 4المدنیة
                                                           
1  Selon le doyen Jean jacques Chevalier L’enquête administrative préalable constitue d’une 
part un élément fondamentale dans la protection des droits de défense en matière des 
infractions disciplinaires et de l’autre une référence objectif majeure en matière de la 
concrétisation de l’aspect occidentale traditionnel celle de l’Etat de droit. Dans ce ses voir son 
célèbre ouvrage - Chevallier (J), l’Etat de droit, LGDJ, Paris, 1988‚ P 68 et s 
 19. ص2011راجع: د. شریف عبدالحمید حسن رمضان. تأدیب الموظف العام. دار النھضة العربیة.   2
 249. ص2008راجع: أ.د. نواف كنعان. النظام التأدیبي في الوظیفة العامة. إثراء للنشر والتوزیع. الطبعة األولى.   3
 بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة 1973) لسنة 8) من القانون االتحادي رقم (65راجع: المادة رقم (  4
 بشأن الخدمة المدنیة 2001) لسنة 21رقم () من القانون االتحادي 66راجع: المادة رقم (  5
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الموارد البشریة قبل التعدیل على عدم جواز فرض أیة جزاءات إداریة على الموظف المخالف إال 
ً ، ولكن قام الم1بعد اجراء تحقیق خطي معھ ، ولم یشیر المشرع 2شرع بتعدیل المادة وإزال البند تماما
في القانون المعدل إلى ضرورة إجراء تحقیق خطي مع الموظف المخالف في أي مادة أخرى، وجعل 
 .3التحقیق مفتوحاً سواء كان التحقیق خطي أو شفوي
خطي مع  ولكن بعد صدور الالئحة التنفیذیة فقد تم إلزام جھات التحقیق بإجراء تحقیق
الموظف المتھم، حیث نصت المادة على أنھ "عند بدء التحقیق یتعین على رئیس لجنة المخالفات أن 
یتلو على الموظف المحال للتحقیق جمیع الوقائع المنسوبة إلیھ بشكل واضح وإحاطتھ باألدلة التي 
ات تؤید أقوالھ، وأن یتم تؤید ارتكابھ المخالفة حتى یتمكن من إبداء دفاعھ، وتقدیم ما لدیھ من مستند
، وأكدت 4إثبات كل أقوالھ ویوقع علیھا، وفي حال امتناعھ یتم إثبات ذلك من قبل رئیس اللجنة"
                                                           
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة 2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (81) من المادة رقم (4راجع: الفقرة رقم (  1
انون أو یخرج على كل موظف یخالف الواجبات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بق -1حیث نصت المادة الجدیدة على اآلتي: "  2
ً وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولیة المدنیة أو الجزائیة عند االقتضاء، وال یعفى  مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ یجازى إداریا
مباشر الموظف من الجزاءات اإلداریة إال إذا أثبت أن ارتكابھ للمخالفات المتصلة بالوظیفة كان تنفیذاً ألمر كتابي صدر إلیھ من رئیسھ ال
یجب إبالغ الجھات الجنائیة المختصة إذا  -2بالرغم من تنبیھھ خطیاً إلى المخالفة وفي ھذه الحالة تكون المسؤولیة على مصدر األمر. 
ال یجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن  -3تبین أن ما ارتكبھ الموظف ینطوي على جریمة جزائیة. 
بشأن الموارد البشریة في الحكومة  2008) لسنة 11) من المرسوم بقانون رقم (81أكثر من جزاء". راجع: المادة رقم ( یفرض علیھ
 .2016) لسنة 17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2االتحادیة المعدل بموجب المادة (
بشأن كتابة التحقیق، حیث وجب المشرع في إمارة أبوظبي لم یتفق المشرع المحلي مع المشرع االتحادي بعد التعدیالت التي أجراھا   3
بشأن الموارد البشریة في إمارة أبوظبي  بأنھ "ال یجوز توقیع جزاء  2016) لسنة 6) من القانون رقم (56في البند األول من المادة (
) من 86) من المادة رقم (9لبند رقم (على الموظف إال بعد إجراء تحقیق كتابي معھ..."، وكذلك نص المشرع في إمارة الشارقة في ا
بشأن الموارد البشریة إلمارة  2015) لسنة 6بشأن الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ( 2017) لسنة 17قرار المجلس التنفیذي رقم (
) بشأن 24رقم () من ھذه المادة ال یجوز توقیع أي من الجزاءات اإلداریة الواردة بجدول 3الشارقة بأنھ "مع مراعاة البند رقم (
 المخالفات والجزاءات على الموظف إال بعد إجراء تحقیق كتابي..."
بشأن الالئحة  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم () من قرار مجلس الوزراء ر98) من المادة رقم (2راجع: الفقرة رقم (  4
 في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ بشأن الموارد البشریة 2008) لسنة 11التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (
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المحكمة االتحادیة العلیا في حكمھا بأنھ یتعین في محاضر التحقیق اإلداري أن تتضمن بذاتھا مقومات 
 .1صحتھا وسالمتھا الشكلیة والموضوعیة
الالئحة التنفیذیة ألزمت جھة التحقیق اإلداري بكتابة التحقیق، وذلك من ویرى الباحث أن 
خالل النص على إثبات أقوال المتھم والتوقیع علیھا، حیث إنھ من غیر متصور أن یتم إثبات أقوال 
 المتھم عن طریق التحقیق الشفوي، وباألخص عند النص على توقیع المتھم على أقوالھ.
رة دبي فقد ألزم جھات التحقیق بشكل مباشر وواضح بكتابة التحقیق، أما المشرع المحلي إلما
وذلك من خالل النص على أنھ "ال یجوز توقیع أي جزاء تأدیبي على الموظف إال بعد إجراء تحقیق 
 .2خطي معھ..."
ولكن في قانون العسكریین العاملین في حكومة دبي، فلم یلزم المشرع سلطات التحقیق 
وأغفل المشرع ھذه الضمانة الھامة للموظف، ولكن یرى الباحث بالرغم من عدم بكتابة التحقیق، 
وجود نص یلزم ھذه الجھات بكتابة التحقیق، فإن ذلك ال یعني إھمال الدوائر اإلداریة ھذا الجانب، 
ن المشرع نص أویجب على ھذه الدوائر أن تطبق القواعد العامة في ھذا الشأن، كما یرى الباحث 
ح للموظف باالطالع على التحقیقات التي أجریت معھ، وھذا یعني بطبیعة الحال أن یكون على السما
 التحقیق مكتوباً، حیث من غیر المتصور أن یتطلع الموظف على التحقیق الشفوي.
وبناًء على ما جاء في التشریعات االتحادیة والمحلیة إلمارة دبي فإنھ یمكننا القول بأن كتابة 
 ً ً لصحة التحقیق اإلداري في الحكومة االتحادیة والمحلیة إلمارة دبي، التحقیق تعد شرطا  أساسیا
وخالف ذلك یؤدي إلى بطالن التحقیق اإلداري مع الموظف العام لوجود عیب في شكل التحقیق، 
                                                           
 2010. السنة القضائیة 20/10/2010تاریخ  127راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا االماراتیة في الطعن رقم   1
 بشأن الموارد البشریة لحكومة دبي 2018) لسنة 8) من القانون رقم (113راجع: الفقرة (و) من المادة (  2
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والمقصود بكتابة التحقیق ھو أن یتم تدوین مجریات التحقیق وبیاناتھ وكل ما یدور حول موضوع 
ر كتابي یطلق علیھ محضر التحقیق، وبذلك یكون محضر التحقیق ھو سالح براءة التحقیق في محر
 .1الموظف أو دلیل إدانتھ
ً لصحة اإلجراءات التي  والبد من وجود ضوابط شكلیة لمحضر التحقیق اإلداري ضمانا
ذیة والئحتھ التنفی 2016) لسنة 17تتبعھا جھة التحقیق، ولكن بالرجوع إلى القانون االتحادي رقم (
بشأن الموارد البشریة فإننا ال نجد ضوابط شكلیة لمحضر التحقیق، بینما نجد  2018) لسنة 1رقم (
بشأن قانون الموارد البشریة للحكومة االتحادیة رقم  2012) لسنة 13في الالئحة التنفیذیة رقم (
 بأن الضوابط الشكلیة لكتابة التحقیق، ھي كاآلتي: 2008) لسنة 11(
 تحریره. "تاریخ وساعة .1
 اسم المحقق وقرار اإلحالة والجھة التي أصدرتھ. .2
اسم الموظف المحال للتحقیق وسنھ ومحل إقامتھ واإلدارة التابع لھا ووظیفتھ ودرجتھ  .3
 الوظیفیة، وملخص للواقعة محل التحقیق.
 إثبات أقوال من سمعت أقوالھم. .4
 قراءة ما جاء بمحضر التحقیق على الموظف. .5
من إجراءات وما تم االطالع علیھ من مستندات وإثبات ساعة وتاریخ إثبات ما تم اتخاذه  .6
 إتمام المحضر.
 تذییل كل ورقة من أوراق التحقیق بتوقیع المحقق ومن أدلى بأقوالھ في ھذه الورقة. .7
                                                           
د اسماعیل. إجراءات التأدیب اإلداري للموظف العام في ظل قوانین الموارد البشریة االتحادیة والمحلیة. راجع: أحمد السید محم  1
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 1إثبات أقوال الموظف وأوجھ دفاعھ ومستنداتھ." .8
 لتحقیق، وھي كالتالي:أما المشرع المحلي إلمارة دبي فقد بین الضوابط الشكلیة لمحضر ا
 "تاریخ الجلسة، ومكان انعقادھا. .1
اسم الموظف المحال إلى التحقیق، ووظیفتھ، ودرجتھ الوظیفیة، والوحدة التنظیمیة التي  .2
 یتبعھا.
 تفاصیل المخالفة اإلداریة المنسوبة إلى الموظف. .3
 أسماء رئیس وأعضاء لجنة المخالفات اإلداریة الحاضرین. .4
 دفاعھ. إفادة الموظف وأوجھ .5
 إفادة الشھود والموظفین المختصین. .6
توقیع الموظف، ورئیس وأعضاء لجنة المخالفات اإلداریة الحاضرین، وأي شخص أدلى  .7
 بإفادتھ أمامھا.
 .2أي بیانات أخرى تحددھا لجنة المخالفات اإلداریة" .8
بإفراغ ن المشرع االتحادي والمحلي إلمارة دبي ال یقیدون جھات التحقیق أویرى الباحث 
ساسیة لمحضر التحقیق، حتى ال التحقیقات في قالب معین، وإنما وضع لجھات التحقیق الضوابط األ
، وبما أن التحقیق اإلداري یتم باللغة العربیة فإنھ ینبغي یكون ھناك نقص في البیانات المطلوبة
 .یةللمشرع النص على إحضار مترجم بالنسبة للموظفین الذین ال یجیدون اللغة العرب
                                                           
) 11بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2012) لسنة 13) من قرار مجلس الوزراء رقم (97راجع: المادة رقم (  1
 رد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھبشأن الموا 2008لسنة 




 ضمانة حیدة جھة التحقیق: المطلب الثاني
تعد حیدة المحقق أو عضو ھیئة التحقیق أو التأدیب حسب النظام التأدیبي المتبع في كل دولة 
، والمقصود بحیدة جھة التحقیق ھو 1من الضمانات الھامة لتحقیق العدالة في توقیع الجزاء التأدیبي
، وتجرد السلطة المختصة 2السلطة المختص بتوقیع الجزاءاستقالل السلطة المختصة بالتحقیق عن 
، وبناًء علیھ فإننا سنتحدث في الفرع 3بالتحقیق من أي اعتبارات شخصیة أو وظیفیة تشكك في حیدتھ
األول عن عدم الجمع بین سلطة التحقیق وسلطة توقیع الجزاء، وفي الفرع الثاني سنتحدث عن 
 .یةالتجرد من المیول الشخصیة والوظیف
 ق وسلطة توقیع الجزاءیعدم الجمع بین سلطة التحق: الفرع األول
جراءاتھ، إتأكیداً على أن ضمانات التحقیق اإلداري ال تقل أھمیة عن التحقیق اإلداري ذاتھ و
وإن من المبادئ األساسیة في المحاكمات التأدیبیة ضمان تحقق مبدأ الحیدة لما یجسده ھذا المبدأ من 
والمساواة، وعلیھ فإن فصل السلطة المختصة باالتھام والتحقیق عن السلطة المختصة معنى العدالة 
بتوقیع الجزاء التأدیبي مع الموظف المتھم، تعد من الضمانات الھامة التي تجعل الموظف یطمئن 
، ویحقق الحیادة التامة لعادلة من یحاكمھ، ویضمن للموظف كافة الضمانات للدفاع عن نفسھ
 .4والمثالیة
                                                           
 616ربیة. المرجع السابق. صراجع: د. أماني زین بدر فراج. النظام القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة واألو  1
راجع: سعید سالم المظلوم السویدي. إجراءات وضمانات تأدیب الموظف العام وفقاً لقانون الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة   2
 131. المرجع السابق. ص2008لسنة  11رقم 
 161بق. صراجع: د. سعد نواف العنزي. الضمانات اإلجرائیة في التأدیب. المرجع السا  3
ة راجع: د. ابراھیم السقا. العزل الوظیفي بین السلطة واألحكام التأدیبیة (ضمانات التحقیق والمحاكمة). مكتبة الوفاء القانونیة. الطبع  4
 253. ص2017األولى. 
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لذا فإن من یشترك في مراحل االتھام أو التحقیق في أي مخالفة إداریة أو مالیة، لیس لھ 
 ً ، وھذا ما نجده 1الجھة المختصة بالتأدیب لحیدةالحق في محاكمة الموظف المتھم، وذلك ضمانا
ً في النظام الجنائي، حیث نجد النیابة العامة ھي السلطة المختصة بالتحقیق مع المتھمین،  أیضا
والمحكمة الجنائیة ھي السلطة المختصة بمحاكمة المتھمین، وأعضاء النیابة العامة مستقلون في 
 .2تصرفاتھم عن رجال القضاء
وبناًء علیھ فإن الرئیس اإلداري الذي وجھ االتھام إلى الموظف ال یمكنھ تولي التحقیق مع 
، ومن الطبیعي 3ضرراً بالموظفالموظف المتھم، كون ھذا األمر یدفع بعدم الحیدة مما قد یلحق 
 .4عدم توافر الحیدة في المحقق عندما یكون مقدم الشكوى ھو الذي یقوم بالتحقیق مع المشكو ضده
وفي فرنسا نجد إن نظام تأدیب الموظف العام الفرنسي یعد نظاماً شبھ قضائیاً بالنسبة لسلطة 
األمر الذي یجعل حیدة سلطة التأدیب  التأدیب، حیث یجمع ھذا النظام بین وظیفتي االتھام والحكم
غیر متحققة، ویبرر بعض الفقھ إن ھذا النظام یسمح بإعطاء قرار سریع في المخالفة التأدیبیة وھذه 
 .5السرعة ال تتحقق بالنسبة للنظم التي تأخذ بالطابع القضائي
ظفین أما في دولة اإلمارات عند صدور أول تشریع اتحادي متكامل یتعلق أحكامھ بالمو
العاملین في الحكومة االتحادیة والخاضعین لھذا القانون، فقد فصل المشرع السلطة المختصة 
القانون مجلس  ئبالتحقیق عن السلطة المختصة بمحاكمة الموظفین المتھمین وتأدیبھم، حیث أنش
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یسمى مجلس الخدمة المدنیة، ومن ضمن أھداف المجلس كشف المخالفات في الجھاز اإلداري 
، أما فیما یتعلق بتوقیع الجزاءات فیكون للوزیر سلطة توقیع أحد الجزاءات 1تحقیق فیھاوال
المنصوص علیھا في القانون، والجزاءات التي ال یجوز للوزیر توقیعھا فتكون من اختصاص مجلس 
 .2التأدیب
فصل وبعد التعدیل على القانون فقد سار المشرع على نھج القانون السابق، وأكد على مبدأ ال
بین سلطة التحقیق اإلداري وسلطة توقیع الجزاء التأدیبي، حیث ترك مھمة الكشف عن المخالفات 
، وأعطى سلطة توقیع الجزاءات للوزیر 3في الجھاز اإلداري والتحقیق فیھا لمجلس الخدمة المدنیة
لمحددة ولوكیل الوزارة ومجلس التأدیب، ویكون االختصاص لكل منھم حسب الجزاءات التأدیبیة ا
 .4في القانون والدرجات الوظیفیة
أما بعد صدور مرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة، ألغى 
جمیع القوانین المتعلقة بالموارد البشریة أو الخدمة المدنیة في الحكومة االتحادیة، وقد بین ھذا القانون 
قیع العقوبات التأدیبیة على الموظفین المخالفین للواجبات إن السلطة المختصة بمباشرة التحقیق وتو
. ویتضح من خالل ھذا النص إن المشرع لم 5المنصوص علیھا في القانون ھي لجنة المخالفات
 یفصل بین سلطة التحقیق مع الموظف، وسلطة توقیع الجزاء التأدیبي، بالرغم من أھمیة ھذه الضمانة.
وم بقانون اتحادي بتشكیل لجنة مھمتھا النظر في تظلمات وبینت الالئحة التنفیذیة للمرس
الموظفین من العقوبات اإلداریة، حیث تتكون اللجنة من مجموعة أعضاء بشرط أال یكون من بینھم 
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، ویتضح من خالل ھذا النص إن المشرع االتحادي 1عضو في لجنة المخالفات المتظلم من قرارھا
ة لتظلمات الموظفین بشأن القرارات التأدیبیة الصادرة بحقھم، حرص على كفالة ضمانة الحیدة بالنسب
وحسن ما فعل المشرع في النص ھذه الضمانة، ولكن ھذه الضمانة لن یستفید منھا الموظف إال بعد 
 تقدیم طلب التظلم للجنة.
وبالنسبة لضمانة الفصل بین سلطة التحقیق وسلطة توقیع الجزاء، فإن المشرع لم ینص 
أسند مھمة التحقیق وتوقیع الجزاء للجنة المخالفات، باستثناء جزاء الفصل من الخدمة على ذلك، و
ن جزاء الفصل یتناسب مع أفیجب على اللجنة رفع توصیة للسلطة المختصة بالتعیین إذا رأت 
 المخالفة المنسوبة للموظف.
لمفترض ویرى الباحث إن المشرع حتى وإن لم ینص على الفصل بین السلطتین، كان من ا
أن ینظم ھذه العملیة على األقل لتوفیر ھذه الضمانة للموظف المتھم، بحیث ینص على عدم جواز 
صدار قرار التصرف في التحقیق مع األعضاء إشراك العضو القائم بمباشرة التحقیق مع الموظف وإ
 القائمین على توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف.
دبي، حیث سار المشرع على نھج المشرع االتحادي،  ولم یختلف األمر بالنسبة إلمارة
، 2وأسند مھمة التحقیق في المخالفات اإلداریة وتوقیع الجزاءات التأدیبیة للجنة المخالفات اإلداریة
ولكن حرص المشرع على وضع قواعد وضوابط عند توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف، حیث 
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عند التحقیق في المخالفة اإلداریة وذلك بھدف الوصول نص على "الموضوعیة والحیادیة والنزاھة 
 .1إلى الحقیقة"
أما بالنسبة للعسكریین العاملین في إمارة دبي، فلم ینص المشرع على السلطة المختصة 
، ولكن من خالل بالتحقیق، ولكن نص فقط على السلطة المختصة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة
إمارة دبي فإنھ یمكن القول باستقالل سلطة التحقیق عن  استعراض نصوص قانون العسكریین في
سلطة التأدیب ولو كان األخیر حق استكمال التحقیقات التكمیلیة، وذلك على سند إن المشرع نص 
على حق الموظف المحال إلى مجلس التأدیب أن یطلع على التحقیقات التي أجریت معھ، ومعنى 
 .2مع الموظف المخالف منفصلة تماماً عن مجلس التأدیبذلك إن ھناك جھة تقوم بإجراء التحقیق 
 التجرد من المیول الشخصیة والوظیفیة: ثانيالفرع ال
یتعین على المحقق أن یكون محایداً بین أطراف الدعوى االتھام والمتھم، فال ینحاز لطرف 
مباشرة مھام وظیفتھ، على حساب الطرف اآلخر، بل یجب على المحقق أن یتوافر فیھ الحیاد التام في 
، كما یتعین أن تكون لھ من الكفایة واالستقالل وحسن التقدیر ما 3وھو ضمانة من ضمانات القضاء
یطمئن معھ إلى حسن مباشرتھ، وینبغي علیھ أن یكون خالي الذھن ویجرد نفسھ من كل تأثیر یقع 
اً وال ینحاز ألي طرف من أطرف علیھ بمناسبة المخالفة التي یقوم بتحقیقھا، وأن یكون مع الحق دائم
 .4الدعوى
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ولذلك توجب معظم التشریعات الوظیفیة توفیر ضمانة الحیاد في المحقق وعضو مجلس 
التأدیب كضمانة أساسیة في التأدیب الوظیفي، ومن وسائل توفیر ضمانة الحیاد تمكین الموظف 
وردھم ألسباب تتعلق بالحیدة المتھم في االعتراض على القائم بالتحقیق أو عضو مجلس التأدیب، 
والنزاھة، كما تكفل ھذه التشریعات للموظف المتھم حق تنحي المحقق أو عضو مجلس التأدیب الذي 
 .1ینظر في المخالفة ألسباب یشعر معھا بالحرج
 :كالتالي ومن المبادئ األساسیة التي تنظم حیدة المحقق في إجراء التحقیق،
س اإلداري والعمل باستقاللیة تامة، مما یجعل قرار المحقق أوالً: عدم تأثر المحقق بالرئی
 .2مستنداً على عناصر موضوعیة
ثانیاً: عدم میول المحقق ألي اعتبارات شخصیة سواء كانت لجانبھم كأن یكون الموظف 
المتھم أحد أقارب المحقق أو أحد اصدقائھ، أو كانت في مواجھتھم كأن یكون ھناك عداوة أو خصومة 
حقق والموظف المتھم، حیث إن ھذا التجرد یحقق الحیدة والموضوعیة والنزاھة الذي یقود بین الم
، وینبغي توافر الحیدة والتجرد في المحقق اإلداري بقدر توافرھا 3مسار التحقیق في المجرى الصحیح
 .4عند القاضي
كأن یھدد  ثالثاً: عدم تعرض المتھم أثناء التحقیق ألي ضغوطات معنویة تأثر على إرادتھ،
 .5المحقق الموظف المتھم بإیقافھ عن العمل
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رابعاً: یجب ترك الحریة التامة للموظف المتھم في اختیار اجاباتھ، بحیث یدلي المعلومات 
بإرادتھ الكاملة دون أن یرجع ذلك إلى أي سبب آخر، كأن یقوم المحقق بالتأثیر على إرادة المتھم 
ن یتدخل المحقق بأي صورة تؤثر على إجابة الموظف المتھم، في صورة إغراء وتقدیم الوعود، أو أ
 .1أو یؤثر المحقق في إرادة المتھم بما یدفعھ إلى قول ما ال یرید قولھ
وفي النظام التأدیبي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، فإن المرسوم بقانون اتحادي بشأن 
یة لم ینصا بشكل صریح وواضح على أیة الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة والئحتھ التنفیذ
قواعد أو أسباب تتعلق بعدم صالحیة أعضاء اللجان التأدیبیة، وبذلك فإن حاالت عدم صالحیة رئیس 
 .2أو عضو لجنة المخالفات تطبق وفقاً للقواعد العامة في قانون اإلجراءات المدنیة
فیر ھذه الضمانة، ونص أما في التشریع المحلي إلمارة دبي، فقد حرص المشرع على تو
جراءات التي یجب اتخاذھا، في أحكامھ العامة على حاالت عدم صالحیة رئیس وأعضاء اللجان واإل
 وھي كالتالي:
"یكون رئیس أو عضو كل من لجنة المخالفات اإلداریة ولجنة التظلمات والشكاوى غیر  -أ
وى، في أي من الحاالت صالح للمشاركة في النظر بالمخالفات اإلداریة أو التظلم أو الشك
 التالیة:
 إذا كان الموظف زوجاً أو قریباً لھ حتى الدرجة الرابعة. .1
 إذا كان طرفاً في المخالفة اإلداریة أو التظلم أو الشكوى. .2
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إذا سبق لھ أن قدم أي تقریر یتعلق بموضوع المخالفة اإلداریة أو التظلم أو الشكوى، أو  .3
 ھا.أبدى رأیاً أو أصدر قراراً في أي من
على كل من رئیس أو عضو لجنة المخالفات اإلداریة أو لجنة التظلمات والشكاوى التنحي  -ب
عن النظر في المخالفات اإلداریة أو التظلم أو الشكوى إذا توفرت فیھ أي حالة من الحاالت 
 المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
لجنة التظلمات والشكاوى تقدیم طلب یجوز ألي عضو في لجنة المخالفات اإلداریة أو  -ت
التنحي عن نظر المخالفة اإلداریة أو التظلم أو الشكوى العتبارات خاصة بھ، ولرئیس 
 اللجنة المعنیة في ھذه الحالة الموافقة على طلب التنحي أو رفضھ.
یجوز للموظف طلب رد رئیس أو عضو لجنة المخالفات اإلداریة أو لجنة التظلمات  -ث
نظر المخالفة اإلداریة أو التظلم أو الشكوى إذا توافرت أي حالة من الحاالت  والشكاوى عن
 المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
في حال رد أو تنحي رئیس أو عضو لجنة المخالفات اإلداریة أو لجنة التظلمات والشكاوى  -ج
ً لما ھو محدد في ھذه المادة، یتولى المدیر العام تسمیة رئ یس أو عضو بدیل بقرار وفقا
 1یصدر عنھ في ھذا الشأن".
وعلیھ یرى الباحث إن المشرع المحلي إلمارة دبي حرص على توفیر ضمانة الحیاد 
كضمانة أسیاسیة في النظام التأدیبي إلمارة دبي، بخالف المشرع االتحادي الذي لم ینص على ھذه 
أدیبي االتحادي، والنظام التأدیبي للعسكریین الضمانة، ولذلك نرى إضافة ھذه الضمانة في النظام الت
العاملین في إمارة دبي، كما یرى الباحث إن ھذه الضمانة ال یمكن تطبیقھا في النظم التي یقوم فیھا 
                                                           




الرئیس اإلداري بالتحقیق مع الموظف المخالف، حیث إن من غیر المتصور أن یتم إزالة الرئیس 
 .حیة المحققمن منصبھ لوجود حالة من حاالت عدم صال
 ضمانة المواجھة والدفاع أثناء التحقیق اإلداري: المبحث الثاني
سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، حیث سنتحدث في المطلب األول عن ضمانة المواجھة، 
 .وفي المطلب الثاني سنتحدث عن ضمانة الدفاع
 ضمانة المواجھة: طلب األولالم
الركائز األساسیة التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة في تعزیز تعتبر شفافیة اإلدارة من أھم 
الكفاءة الحكومیة، ومن باب الشفافیة مواجھة الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ وجھاً لوجھ ومواجھتھ 
ثبات لیكون على معرفة كاملة بظروفھا، واطالعھ على ملف التحقیق حتى یستطیع إعداد بأدلة اإل
فقد تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، حیث سنتكلم في الفرع األول عن مواجھة ، وبناًء علیھ 1دفاعھ
الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ، وفي الفرع الثاني سنتحدث عن تمكین الموظف من االطالع على 
 .ملف التحقیق
 مواجھة الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ: الفرع األول
داریة أو المالیة مواجھة الموظف بالمخالفة المنسوبة یقتضي عند التحقیق في المخالفات اإل
إلیھ، والذي یعتبر إجراء من اإلجراءات الضروریة التي تسبق حق الدفاع، لیعلم الموظف المحال 
                                                           




إلى التحقیق بالتھم المنسوبة إلیھ وبشكل دقیق وتفصیلي، وتوضیح مسئولیتھ عن األفعال التي یسأل 
 .1و غموض أو وصف عام، وذلك لیتمكن من تحدید أوجھ دفاعھعنھا بعیداً عن لبس أو إبھام أ
وإذا أقر الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ فعلى المحقق إثبات ذلك في محضر التحقیق مع 
استجوابھ تفصیالً في إقراره، أما إذا نفى الموظف المتھم عن ما ھو منسوب إلیھ فعلى المحقق 
والتحقق من دفاعھ وأدلتھ وشھود نفیھ دون ضغط أو إكراه أو مواجھتھ بأدلة اإلثبات إن وجدت 
استخدام وسائل غیر مشروعھ في التحقیق، وفي جمیع األحوال ال یجوز تدخل جھة التحقیق في 
 .2إجابات الموظف المحال للتحقیق إال في حدود االستیضاح
بمجرد  إن سؤال الموظف یكون ووھناك فرق بین السؤال واالستجواب والمواجھة، وھ
سماع أقوالھ وجمع االستدالل دون تفصیل، واالستجواب ھو إجراء من إجراءات التحقیق یھدف إلى 
الوقوف على حقیقة التھمة المنسوبة للموظف، والوصول إلى اعتراف منھ أو نفیھ، أما المواجھة 
مختلفة ومناقشتھ فھي جزء من التحقیق یقصد بھا مواجھة المتھم باالتھامات المنسوبة إلیھ واألدلة ال
تفصیالً حتى یكون على علم بھا وعلى بینھ من اتھامھ فیھا، ویعد دفاعھ على أساسھا لما قد یسفر 
وقد یرفض الموظف المحال للتحقیق االستجواب حول االتھامات  .3عنھ التحقیق من مجازاتھ
ظف لالستجواب ال الفقھ اإلداري أن رفض المو جانب من المنسوبة إلیھ، وفي مثل ھذه الحالة یرى
یعتبر مخالفة یسأل عنھا الموظف، ألن الموظف في ھذه الحالة یكون قد تخلى عن حقھ في الدفاع 
ً متى توفرت أدلة تثبت إدانتھ بشكل 4عن نفسھ ، وأن ھذا الصمت ال یحول دون مجازاتھ تأدیبیا
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المثول أمام المحقق،  ، والجانب اآلخر یرى مسئولیة الموظف عند تخلفھ لجلسات التحقیق وعدم1قاطع
بحجة أن ذلك ال یترتب علیھ تفویت فرصة الدفاع فحسب، وإنما قد یخل بحسن سیر العمل بالمرفق 
 .2العام
وفي فرنسا فقد قرر القضاء اإلداري طبقاً للمبادئ العامة للقانون بعدم جواز توقیع الجزاء 
ً باالتھام ات الموجھ إلیھ حتى یتمكن من إعداد التأدیبي على الموظف المتھم إال بعد إحاطتھ علما
جابة على األسئلة الموجھة إلیھ قرینة باالعتراف ویعتبر القانون الفرنسي رفض الموظف اإل، 3دفاعھ
 .4بالمخالفة المنسوبة إلیھ، ویجوز محاسبتھ من قبل السلطة المختصة بالتعیین
خالفة المنسوبة إلیھ، وقد أكد المشرع االتحادي على ضرورة مواجھة الموظف المتھم بالم
أنھ "عند بدء التحقیق یتعین على رئیس لجنة المخالفات أن یتلو على الموظف المحال على  حیث نص
للتحقیق جمیع الوقائع المنسوبة إلیھ بشكل واضح وإحاطتھ باألدلة التي تؤید ارتكابھ المخالفة حتى 
والھ، وأن یتم إثبات كل أقوالھ ویوقع یتمكن من إبداء دفاعھ، وتقدیم ما لدیھ من مستندات تؤید أق
، وقضت المحكمة االتحادیة العلیا 5علیھا، وفي حال امتناعھ یتم إثبات ذلك من قبل رئیس اللجنة"
ً بما ھو  في اإلمارات في ھذا الشأن بأنھ "یشترط لسالمة التحقیق مع الموظف العام إحاطتھ علما
قیع الجزاء علیھ وما یتبع ذلك سؤالھ بما ھو مأخوذ منسوب إلیھ وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ قبل تو
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علیھ ومناقشتھ فیھ وھو أمر تقتضیھ العدالة وتملیھ قواعد المصلحة العامة حتى یصدر الجزاء مستنداً 
 .1على السبب المبرر لھ دون ثمة تعسف أو انحراف"
المخالفات أما المشرع المحلي إلمارة دبي فقد نص على إخطار الموظف المحال إلى لجنة 
ً بالمخالفة اإلداریة المنسوبة إلیھ، وذلك قبل مثول الموظف أمام لجنة المخالفات  اإلداریة كتابیا
 .2) أیام عمل على األقل من التاریخ المحدد لمثولھ أمامھا3اإلداریة لمدة (
ویالحظ الباحث إن المشرع االتحادي نص على مواجھة المخالف بما ھو منسوب إلیھ 
وألزم رئیس لجنة المخالفات ببیان جمیع الوقائع المنسوبة إلیھ وبشكل تفصیلي، أما المشرع صراحةً 
المحلي إلمارة دبي فقد اقتصر على إخطار الموظف المحال للتحقیق كتابةً بالمخالفة المنسوبة إلیھ 
 .3دون إلزام لجنة المخالفات اإلداریة بذكر التفاصیل الدقیقة
بالغ الموظف إلعاملین في إمارة دبي، فإن المشرع اقتصر على أما بالنسبة للعسكریین ا
المحال إلى المحاكمة التأدیبیة بقرار اإلحالة مع بیان التھم المنسوبة إلیھ، وذلك قبل ثالث أیام على 
، ویرى الباحث إن المشرع لم یلزم سلطة التحقیق 4األقل من التاریخ المحدد للمحاكمة التأدیبیة
بالغھ فقط إلتھم المنسوبة إلیھ لیتمكن الموظف تقدیم دفاعھ وأدلتھ، واقتصر على مواجھة الموظف با
 .حسب المدة المحددة في القانون، وھذا ما یجب أن یعاد النظر فیھ
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 تمكین الموظف من االطالع على ملف التحقیق: الفرع الثاني
الجوھریة تعتبر ضمانة تمكین الموظف من االطالع على ملف التحقیق من الضمانات 
المقررة للموظف المتھم المتفرعة عن مبدأ المواجھة، سواء كان االطالع قبل التحقیق مع الموظف 
أو بعد التحقیق معھ، حیث ال یكفي مجرد إحاطة المتھم بالعلم عن التھم المنسوبة إلیھ وإعالنھ بھا، 
یھ من التحقیقات مل علتوإنما یجب تمكینھ من االطالع على ملف التحقیق بشكل كامل بما یش
والمستندات والوقائع المتعلقة بالتھم المنسوبة إلیھ، وذلك حتى یتمكن الموظف المتھم من إبداء دفاعھ 
 .1بصورة نافعة ومفیدة
ولھذا الحق قواعد عدیدة تحكمھا ومن أھمھا، أن یكون االطالع على ملف التحقیق من قبل 
بنفسھ، وال یجوز لمحامي الموظف االطالع على الموظف المتھم بناًء على طلب یتقدم بھ الموظف 
ملف التحقیق إال إذا تم السماح لھ بذلك، وأن یتاح للموظف االطالع على الملف بطریقة سریة وفي 
وقت مناسب حتى یتمكن الموظف بفحص المستندات التي یرید االطالع علیھا لیستطیع إعداد الدفاع 
 .2عن نفسھ
ألوراق والتحقیقات والوقائع والتھم المنسوبة للموظف وملف التحقیق عبارة عن جمیع ا
، ولذلك فقد حرص المشرع الفرنسي منذ أكثر من قرن 3ثبات التي تعینھ على تحقیق دفاعھوأدلة اإل
إلى یومنا ھذا على توفیر ھذه الضمانة للموظف العام الذي تتخذ ضده اإلجراءات التأدیبیة، وأكد 
الملف اطالعاً غیر منقوص یشمل جمیع األوراق والمستندات على حق الموظف في االطالع على 
وكافة الوثائق المتعلقة بالموظف والمخالفة، وال یجوز للجھة اإلداریة رفض طلب الموظف في 
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ً كافیة لالطالع حتى یتمكن من تقدیم دفاعھ ، وأكد القضاء 1االطالع، ویجب منح الموظف وقتا
ث ألزم الجھة اإلداریة باطالع الموظف المتھم اطالعاً كامالً اإلداري الفرنسي على ھذه الضمانة، حی
 .2على كافة أوراق الملف ولیس فقط االتھامات الموجھ إلیھ
وراق ونص المشرع االتحادي على ضرورة تمكین الموظف من االطالع على جمیع األ
حكومة دبي، حیث ، وھذا ما أكده نظام التأدیب والتظلمات والشكاوى لموظفي 3المتعلقة بالمخالفة
طالع الموظف على جمیع األوراق المتعلقة بالواقعة التي یتم التحقیق معھ بشأنھا انص على اآلتي "
، ویالحظ 4بالطریقة التي تحددھا لجنة المخالفات اإلداریة، والسماح لھ بتقدیم دفوعھ واعتراضاتھ"
الطالع على ملف التحقیق، إن المشرع االتحادي والمحلي إلمارة دبي أكدوا على حق الموظف با
أما بالنسبة للحصول على نسخة من األوراق المتعلقة بالتحقیق فلم ینص المشرع االتحادي والمحلي 
 على ھذا الحق.
أما القانون العسكري إلمارة دبي قبل أن یتم تعدیلھ فقد نص المشرع على حق الموظف 
تعلقة بالتحقیقات التي أجریت معھ ولھ المحال إلى مجلس التأدیب االطالع على جمیع األوراق الم
، ولكن بعد تعدیل القانون فقد نص المشرع على حق الموظف المحال إلى 5الحق أن یأخذ نسخة منھا
مجلس التأدیب االطالع على جمیع األوراق والمستندات المتعلقة بالتحقیق، دون أن یكون للموظف 
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، ویرى الباحث إن عدم حصول 1علقة بالتحقیقالمتھم الحق في الحصول على نسخة من األوراق المت
الموظف المتھم على نسخة من األوراق المتعلقة بالتحقیق فإنھ لن یتمكن من إعداد دفاعھ بشكل فعال 
وسلیم، حیث إن من الصعب جداً االطالع على ملف التحقیق من قبل الموظف في مدة قصیرة وتحت 
وظف على نسخة من األوراق لیتاح لھ الفرصة ضغط المحقق، وعلیھ فإنھ من األفضل حصول الم
لقراءة ملف التحقیق واالطالع على محتویات األوراق والتحقیقات واألدلة المتعلقة بالمخالفة المنسوبة 
 .إلیھ
 دفاعضمانة ال: ثانيطلب الالم
یعد حق الدفاع من الضمانات الھامة التي یجب على الموظف أن یتمتع بھا عند توجیھ التھم 
بل یمكن اعتبارھا أھم ضمانة من ضمانات التأدیب إذ یفقد التقاضي قیمتھ بدونھا، حیث إن ھذه  إلیھ،
الضمانة تمكن الموظف أثناء اإلجراءات التأدیبیة من رد التھم والدفاع عن نفسھ، وقد یتولى الموظف 
قط، وإنما على حق الدفاع بنفسھ أو یستعین بمحام للدفاع عنھ، وال یقتصر ھذا المبدأ على الموظف ف
 .2المجتمع من خالل كشف الحقائق وتحقیق العدالة
ویعد حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي كفلت كافة دساتیر العالم ھذا الحق، وھذا الحق 
یجب أن یتوافر منذ بدایة مرحلة التحقیق، ویتحقق ذلك من خالل مواجھة الموظف المتھم بالمخالفة 
دید وبكافة األدلة التي تجمعت ضده حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ المنسوبة إلیھ على وجھ التح
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 ً ، وقد حرص المشرع الدستوري اإلماراتي 1أمام جھات التحقیق بمختلف الوسائل المتاحة لھ قانونا
 .2على توفیر حق الدفاع للمتھم أثناء المحاكمة، وللمتھم الحق في توكیل من یملك القدرة للدفاع عنھ
دم توفر ضمانة حق الدفاع یعتبر التحقیق باطالً وال أساس لھ، كون أن وعلیھ في حال ع
ھذا الحق یعتبر من الضمانات الجوھریة في التحقیق اإلداري، وبالتالي فال قیمة للتحقیق بدون توفر 
ھذه الضمانة، فھو حق أساسھ حمایة المتھم باعتباره الجانب الضعیف في الدعوى ویحقق مصلحة 
جراءات صحیحة وعادلة ومحایدة، ویمكن الموظف المتھم الدفاع عن نفسھ بكل إ المتھم في اتباع
 ً ، وال یؤاخذ المتھم عند الدفاع عن نفسھ إذا أدلى بأقوال 3راحة وحریة وباألسلوب الذي یراه مناسبا
غیر صحیحة، أو قام بإنكار التھمة المسندة إلیھ، طالما أن تلك األقوال كانت من مقتضیات دفاعھ، 
 .4ط االلتزام بحدود الدفاعبشر
كما إن لھذا الحق اھتمام كبیر على المستوى العالمي، فقد نص علیھ اإلعالن العالمي لحقوق 
االنسان على أن "كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانوناً في محاكمة 
 .5عن نفسھ"علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات الالزمة للدفاع 
ومن المبادئ األساسیة لحق الدفاع للموظف المتھم في مرحلة التحقیق اإلداري، وھي 
 كالتالي:
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أوالً: إخطار الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ مع األدلة والوقائع بشكل تفصیلي وفي مدة 
دلة التي معقولة، حتى یتمكن الموظف المتھم االستعداد لممارسة حقھ في الدفاع عن نفسھ وجمع األ
 .1جراءات الدعوى التأدیبیةإخالل بھذا الحق یبطل سیر تدل على عدم صحة ما تم اتھامھ، واإل
ثانیاً: یھدف التحقیق اإلداري إلى الوصول للحقیقة، ویسمح للموظف المتھم اإلدالء بأقوالھ 
لصمت أمام المحقق، والدفاع عن نفسھ، ویجوز للمتھم االمتناع عن اإلدالء بأقوالھ استعماالً لحقھ في ا
ولكن إذا رفض الموظف المخالف إبداء دفاعھ والرد على ما ھو منسوب إلیھ فإنھ یكون قد تنازل 
عن حقھ في الدفاع عن نفسھ، وال یجوز لھ طلب بطالن اإلجراءات لعدم تحقیق حق الدفاع، وعلى 
وبة على الموظف المتھم جراءات التحقیق وتوقیع العقإذلك تقوم سلطة التحقیق والتأدیب باستكمال 
مستندة على أدلة تثبت إدانتھ، ولكن ال یجوز إكراه المتھم على اإلدالء بأقوالھ في التحقیق بأي وسیلة 
من وسائل االكراه المادي أو المعنوي، حیث إن سكوت المتھم وعدم اإلدالء بأقوالھ في التھمة 
ھم باستعمال حقھ في الصمت أمام سلطة التحقیق، المنسوبة إلیھ ال یشكل مخالفة إداریة، وإنما یقوم المت
ثبات ذلك في المحضر، أما إذا إوإذا امتنع المتھم عن التوقیع على محضر التحقیق فعلى المحقق 
امتنع المتھم عن حضور التحقیق یكون قد فوت على نفسھ فرصة الدفاع، وأھدر بذلك ضمانة أساسیة 
 .2خولھا القانون
ء التأدیبي على الموظف المتھم دون تعسف وانحراف ومستنداً إلى ثالثاً: حتى یصدر الجزا
سبب مبرر، یجب أن یكون من مقتضیات حق الدفاع إتاحة الفرصة للموظف المتھم الدفاع عن نفسھ 
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ومناقشة شھود اإلثبات وسماع من یرى االستشھاد بھم من شھود النفي، وذلك لتحقیق الضمان وتوفیر 
 .1مر تقتضیھ العدالة والحفاظ على المصلحة العامةاالطمئنان للموظف، وھو أ
جراءات القانونیة، أو قد یكونوا غیر ملمین في الحقوق رابعاً: یجھل بعض الموظفین عن اإل
والواجبات المنصوص علیھا في القانون الذي یخضعون لھ، أو ال یتمكن المتھم من الدفاع عن نفسھ 
شخاص االستعانة بشخص مؤھل علمیاً ومھنیاً للدفاع األ بسبب الخوف أو التوتر، ویتعین على ھؤالء
، وعلیھ یعتبر حق االستعانة بمحام من أھم ضمانات التحقیق، حیث إن حضور المحامي مع 2عنھ
المتھم في مرحلة التحقیق أو المحاكمة یساعد على سالمة اإلجراءات وتوضیح الحقیقة، واألھم من 
مع المتھم للتأثیر علیھ، واستخدام الحقوق التي كفلھا المشرع ذلك عدم استعمال الوسائل المحظورة 
. أما إذا لم ینص المشرع على حق االستعانة بمحام، 3للموظف المتھم بالطریقة التي حددھا القانون
 فما ھو الحل؟
ذھب رأي من الفقھ بالقول في حال لم تنص قوانین الوظیفة العامة صراحةً على حق المتھم 
محام أثناء التحقیق، إال أن الموظف ال یزال یتمتع بھذا الحق من خالل اعتبار ھذا في االستعانة ب
ن أالحق یمتد للمتھم في الدفاع عن نفسھ، وال مبرر لحرمان المتھم من ھذا الحق في التحقیق كون 
 .4الجزاء التأدیبي یتأثر بمجریات التحقیق وتوصیاتھ
وأكد المشرع الفرنسي ومجلس الدولة الفرنسي على حق الدفاع، وذلك من خالل إجبار 
سلطة التحقیق بإخطار الموظف الذي تتخذ ضده اإلجراءات التأدیبیة بالمخالفات المنسوبة إلیھ، 
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وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ، والسماح لھ في االستعانة بمحام، ومنحھ الوقت الكافي لتقدیم دفاعھ، 
یجوز توقیع جزاء تأدیبي على الموظف قبل تحقیق دفاعھ، كما ال یجوز للمحقق التدخل في  وال
غلفت سلطة التحقیق على توفیر حق الدفاع، یقضي أإجابات المتھم أو القیام بالضغط علیھ، وإذا 
 .1القاضي اإلداري ببطالن الجزاء التأدیبي الموقع على الموظف
لمشرع اإلماراتي على ضمانة الدفاع من خالل النص على وفي القانون االتحادي فقد أقر ا
أنھ "عند بدء التحقیق یتعین على رئیس لجنة المخالفات أن یتلو على الموظف المحال للتحقیق جمیع 
الوقائع المنسوبة إلیھ بشكل واضح وإحاطتھ باألدلة التي تؤید ارتكابھ المخالفة حتى یتمكن من إبداء 
، ونص المشرع المحلي إلمارة دبي على السماح 2من مستندات تؤید أقوالھ"دفاعھ، وتقدیم ما لدیھ 
، وھذا ما أكدت 3للموظفین المحالین للتحقیق تقدیم الدفوع واالعتراضات على التھم المنسوبة إلیھم
علیھ المحكمة االتحادیة العلیا في حكمھا بأن "ما جرى علیھ الفقھ والقضاء اإلداري أنھ یكون باطالً 
اء یوقع على الموظف لم یواجھ بالتھمة المنسوبة إلیھ ولم تسمع أقوالھ عنھا ولم یحقق دفاعھ كل جز
 .4فیھما"
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ن المشرع االتحادي والمحلي إلمارة دبي لم یحددوا المعنى الدقیق لحق الدفاع، أویتضح 
ادئ وبذلك یكون للمتھم الحق في تقدیم الدفوع واالعتراضات بجمیع الوسائل المتاحة حسب المب
 .1العامة للقانون، سواء قام الموظف بالدفاع عن نفسھ بنفسھ أو قام باالستعانة بمحام یدافع عنھ
أما في القانون الخاص بالعسكریین العاملین في إمارة دبي، فإن المشرع سمح للموظف أن 
ن ال یقل عنھ یقدم دفاعھ شفاھةً أو كتابةً، ولھ أن یوكل أحد المنتسبین العسكریین للدفاع عنھ بشرط أ
، ویتضح من خالل ھذا النص إن المشرع لم یسمح للموظف االستعانة بمحام خارجي، 2رتبة عسكریة
ولكن سمح لھ االستعانة بالمنتسبین العسكریین الذین لدیھم الخبرة في ھذا المجال للدفاع عنھ، ویرى 
عتھا عن محاكمات الباحث إن المشرع قید ھذا الحق كون إن المحاكمات العسكریة تختلف طبی
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وفي الختام یعتبر موضوع ضوابط التحقیق اإلداري مع الموظف العام من المواضیع الھامة 
ً لدراستي لنیل درجة الماجستیر في القانون جدیرة بالبحث والدراسة، وعلیھ فقد اخترتھ الو عنوانا
 العام من جامعة اإلمارات العربیة المتحدة.
حیث إن دور الموظف العام الذي یعتبر من القوة البشریة مھم جداً لكافة الجھات اإلداریة 
ن في الدولة، وإن الواجبات والمسؤولیات المكلف بھا الموظف من قبل جھة اإلدارة تھدف إلى ضما
تحقیق الغرض األساسي الذي أنشأت من أجلھ، وتضمن حسن سیر المرافق العامة في الدولة بانتظام 
واضطراد، وإن الموظف العام ھو المحرك األساسي لتحقیق أھداف اإلدارة ورؤیتھا، لذا فإن 
انونیة موضوع التأدیب حظي بأھمیة بالغة في مجال الوظیفة العامة، ویعتبر التأدیب أحد الوسائل الق
 التي تمتلكھا اإلدارة لضبط السلوك الوظیفي للموظفین.
ولذلك فقد تحدثت في دراستي عن ضوابط التحقیق اإلداري وفق قانون الموارد البشریة 
االتحادي، مقارنة مع قانون حقوق والتزامات الموظفین في فرنسا وقانون إدارة الموارد البشریة 
 لبشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة دبي.لحكومة دبي وقانون إدارة الموارد ا
 وقد توصلت في ختام دراستي إلى أھم النتائج والتوصیات، أجملھا في التالي:
 النتائج: أوالً 
نص المشرع اإلماراتي قبل التعدیل في قانون الموارد البشریة االتحادي، إن أحكام القانون  .1
الجھات االتحادیة، وال تطبق على من تحكمھم  تطبق على الموظفین المدنیین العاملین في
وأصبح جمیع  2016أحكام قوانین أو أنظمة وظیفیة خاصة، ولكن تم تعدیل ھذا النص سنة 
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الموظفین المدنیین یخضعون ألحكام قانون الموارد البشریة االتحادي سواء العاملین في 
شائھا على وجود لوائح موارد الجھات االتحادیة أو الجھات االتحادیة التي نصت تشریعات إن
بشریة مستقلة لھا، ویجوز لمجلس الوزراء استثناء أیة جھة اتحادیة من تطبیق أحكام ھذا 
القانون. ولكن المشرع المحلي إلمارة دبي بعد التعدیل األخیر أخضع جمیع الموظفین 
ت والمؤسسات المدنیین المواطنین أو غیر الموطنین العاملین في الدوائر الحكومیة والھیئا
العامة والمجالس والسلطات التابعة للحكومة ألحكام ھذا القانون، دون وجود استثناءات على 
 ذلك.
ن الجھة المختصة باإلحالة إلى التحقیق بأحدد المشرع االتحادي في قانون الموارد البشریة  .2
للجنة اإلداري ھي السلطة الرئاسیة، حیث حدد القانون إن إجراءات إحالة الموظف 
المخالفات تتم بطلب من رؤساء الموظف وفق التسلسل اإلداري في كل جھة اتحادیة موضحاً 
األدلة والقرائن المتعلقة بالمخالفة، ولم یكن موقف المشرع المحلي إلمارة دبي مغایراً بالنسبة 
لفة الموظف مخا في حالة ارتكاب للموظفین المدنیین، فبعد الرجوع إلى النظام التأدیبي نجد
إداریة، فإن رئیسھ المباشر یقوم بإعداد تقریر مفصل بشأن المخالفة، وإحالة ھذا التقریر 
إلى مسؤول الوحدة التنظیمیة الذي ال یقل مستواه التنظیمي عن مدیر إدارة، فإذا رأى 
المسؤول أن المخالفة اإلداریة المنسوبة للموظف تتطلب فرض عقوبة، فعلیھ إحالة الموظف 
المخالفات اإلداریة، أما بالنسبة للعسكریین العاملین في حكومة دبي فإن قرار إلى لجنة 
اإلحالة إلى المحاكمة التأدیبیة یصدر من المدیر العام أو من یفوضھ، متضمناً ھذا القرار 
التھم المنسوبة إلى الموظف، وفي جمیع األحوال تترتب على قرار اإلحالة إلى التحقیق آثار 
 الوقف االحتیاطي عن العمل، وعدم قبول استقالة الموظف المخالف.قانونیة أھمھا: 
ن المسؤول المباشر لھ الحق في مباشرة أبین المشرع االتحادي في قانون الموارد البشریة  .3
التحقیق مع الموظف الذي یتبعھ في حال ارتكب الموظف مخالفة تتعلق بالدوام الرسمي، 
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وأما بالنسبة للمخالفات األخرى فإن التحقیق یكون من اختصاص لجنة المخالفات، وھذا ما 
سار علیھ المشرع المحلي في قانون الموارد البشریة المتعلق بالموظفین المدنیین، أما قانون 
الموارد البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة دبي لم یبین السلطة المختصة بإجراء 
ن السلطة بأتحقیق مع الموظفین، ولكن بعد الرجوع إلى نصوص القانون یمكننا القول ال
المختصة بمباشرة التحقیق ھي الوحدة التنظیمیة المعنیة بالشؤون القانونیة لدى الدائرة التي 
 یتبعھا الموظف.
من الضمانات الواجب توفرھا للموظف في مرحلة التحقیق ھو أن یكون التحقیق مكتوباً،  .4
ن قانون الموارد البشریة االتحادي قبل أن یتم تعدیلھ نص على عدم جواز توقیع أیة أونجد 
عقوبات إداریة على الموظف إال بعد إجراء تحقیق خطي معھ، ولكن بعد التعدیل على 
تم إزالة ھذا النص، أما المشرع المحلي إلمارة دبي فقد نص في  2016القانون في سنة 
ة الخاص بالموظفین المدنیین على إلزام جھات التحقیق بكتابة التحقیق قانون الموارد البشری
بشكل مباشر وصریح، ولكن قانون الموارد البشریة للعسكریین العاملین في إمارة دبي لم 
 ینص على ھذه الضمانة.
شكل المشرع في قانون الموارد البشریة االتحادي وقانون الموارد البشریة للمدنیین العاملین  .5
كومة دبي لجنة المخالفات یناط بھا مسؤولیة النظر في المخالفات المرتكبة من في ح
الموظفین والتحقیق فیھا باستثناء المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، كما وكل المشرع 
لھذه اللجنة مھمة توقیع الجزاءات اإلداریة المنصوص علیھا في القانون باستثناء جزاء 
 الفصل من الخدمة.
ضمانة المواجھة والدفاع من أھم ضمانات تأدیب الموظف، وأكدت تشریعات الموارد  تعتبر .6
البشریة االتحادیة والمحلیة إلمارة دبي بالنسبة للموظفین المدنیین على ھذه الضمانات، حیث 
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أن تعطیل ھذه الضمانات ستؤثر على باقي اإلجراءات التأدیبیة، ولكن یوجد تقصیر واضح 
نسبة لقانون الموارد البشریة للعسكریین العاملین في إمارة دبي، حیث إن من ھذا الجانب بال
المشرع لم ینص بشكل صریح وواضح على أغلب الضمانات في مرحلة التحقیق اإلداري 
 .مع الموظف
 ً  التوصیات: ثانیا
یھیب الباحث بالمشرع االتحادي أن یعید النظر في كتابة محضر التحقیق أثناء التحقیق مع  .1
الموظف المخالف، وتحدید الضوابط الشكلیة لمحضر التحقیق، وذلك لحفظ حقوق جمیع 
 األطراف.
یوصي الباحث بفصل السلطة المختصة باالتھام والتحقیق عن السلطة المختصة بتوقیع  .2
الجزاء التأدیبي مع الموظف المتھم، ویسلك المشرع اإلداري مسلك المشرع الجنائي الذي 
التحقیق للنیابة العامة، ومھمة محاكمة المتھمین للمحكمة الجنائیة، وذلك وكل مھمة االتھام و
 حتى یطمئن الموظف لعادلة من یحاكمھ.
بشأن إدارة الموارد  2012) لسنة 6یوصي الباحث بإصدار نظام تأدیبي یتبع القانون رقم ( .3
راءات التأدیبیة البشریة للعسكریین المحلیین العاملین في إمارة دبي، ویوضح ھذا النظام اإلج
في جمیع مراحلھا، وینص على ضمانات الموظف قبل صدور القرار التأدیبي وأثناء صدور 
 القرار وبعد صدوره.
یوصي الباحث بإطالق مبادرات تھدف إلى تثقیف الموظفین بمختلف المستویات الوظیفیة،  .4
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 م.2014. نوفمبر 487
 رابعاً: الوثائق الرسمیة
 القوانین العالمیة -أ
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •
 القوانین االتحادیة  -ب
 دستور دولة اإلمارات العربیة المتحدة. •
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بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي  2012) لسنة 13قرار مجلس الوزراء رقم ( •
 دیالتھ.بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتع 2008) لسنة 11رقم (
بشأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم  14/01/2018) الصادر بتاریخ 1قم (قرار مجلس الوزراء ر •
 بشأن الموارد البشریة في الحكومة االتحادیة وتعدیالتھ. 2008) لسنة 11بقانون اتحادي رقم (
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 الوثائق االتحادیة -ث
اإلمارات العربیة المتحدة.  والثالثون. دولة مكرر. السنة الثامنة 485الجریدة الرسمیة. العدد  •
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